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Of f ic e  of t h e  S e c r e t a r y , B oston , Ja il . 18, 1895. 
Hon. George v. L. M eyer ,
Speaker, House of Representatives.
Sib : — I have the honor to transmit herewith, for the use 
of the Legislature, the report of the Board of Registration 
in Medicine.
Very respectfully,
WM. M. OLIN,
Secretary.

C a m m a n fo c a ltfe  o f  IS a s s it c b u s t t is ,
B oard  of R e g ist r a t io n  in  M e d ic in e ,
S tate H ou se , Boston, J an . 1, 1895.
To His Excellency F rederic  T. Green h a lg e .
Sir  : — In compliance with section 6 of chapter 458 of the 
Acts of 1894, the Board present the following report: —
Your Excellency appointed as members of this Board : —
E dw ard  J. F orster , M.D., of Boston, for the term of seven 
j’ears.
A ugustus L. C h a se , M.D., of Randolph, for the term of six  
years.
D a n iel  B. W h it t ie r , M.D., of Fitchburg, for the term of live 
years.
W alter  P. B o w er s , M.D., of Clinton, for the term of four 
years.
Ste ph e n  H. B lodgett , M.D., of Cambridge, for the term of 
three years.
C. E d w in  Miles, M.D., of Boston, for the term of two years.
A ugustus C. W a l k e r , M.D., of Greenfield, for the term of 
one year.
A vacancy caused by the resignation of Dr. Blodgett was 
filled by the appointment and qualification of William C. 
Cutler, M.D., of Chelsea.
The Board was duly organized on July 10, 1894, by the 
choice of C. Edwin Miles as chairman and Edward J. 
Forster as secretary.
The Massachusetts Medical Society is represented by Drs. 
Forster, Bowers and Walker; the Massachusetts Homceo- 
pathic Medical Society by Drs. Whittier and Cutler; and 
the Massachusetts Eclectic Medical Society by Drs. Chase 
and Miles.
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As required by law, public notice was given in one paper 
published in each county by giving the details of the organ­
ization of the Board and printing the law in full; besides this 
required notice, others were printed in every daily and 
nearly every weekly paper in the Commonwealth which had 
not already published the law in full. Notice was also 
printed in the “ Boston Medical and Surgical Journal,” the 
“ New England Medical Gazette” and the “ Massachusetts 
Medical Journal.” These journals represent the three classes 
of physicians who form the Board.
Blank forms of application were furnished the librarian of 
the Massachusetts Medical Society for distribution with its 
publications. Similar blanks were furnished the secretaries 
of the Massachusetts Homoeopathic and Massachusetts Eclectic 
societies for similar distribution. Two thousand postal-card 
notices were also sent to physicians throughout the State. 
It will be seen that the Board have taken more than the 
required pains to disseminate a knowledge of the existence 
of the new law throughout the Commonwealth.
For the purposes of registration prior to the first day of 
January, 1895, the law formed three classes : first, those 
who had been practising continuously for a period of three 
years next prior to the passage of the act, i. e . ,  the seventh 
day of June ; second, graduates of a legally chartered medi­
cal college or university having the power to confer degrees 
in medicine. These latter must have been in practice in this 
Commonwealth at the time of the organization of the Board, 
namely, July 10, 1894. These two classes could be regis­
tered by paying the fee of $1. The third class included 
those not in the foregoing; they must be examined, and pay 
the fee of $10. Only one such candidate made application.
A number of those specially exempted by the law have 
applied for registration, such as clairvoyants, hypnotists, 
magnetic healers, mind curers, masseurs, Christian scien­
tists, cosmopathics, etc. Many applications have been re­
ceived, with the accompanying fee, from many States of 
the Union, the senders in most cases never having been 
residents or inhabitants of the State, but thinking Massachu­
setts was registering any graduate in medicine who had a 
dollar to spare for that purpose. Besides these, applications 
have been received from very many whom the Board did not
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consider were properly to be classed as practitioners of 
medicine ; also from those whose claims to bo graduates or to 
have been in practice the requisite three years were upon in­
vestigation found to be fraudulent. From all these certifi­
cates of registration have been withheld and the fees returned.
The whole number of applications of all kinds received up 
to January 1 has been 4,394. The whole number of certifi­
cates issued has been 3,017. Of these 2,817 have been 
issued to graduates and 200 have been issued to practitioners 
of three years’ standing ; 294 applications have been rejected, 
leaving 1,083 to be accounted for. A very large number of 
these are simply awaiting engrossment, and certificates will 
soon be issued.
Every application received has been carefully investigated, 
and none have been rejected unless passed upon by the full 
Board. A number of those recently received are now being 
looked up, and some among them no doubt will be found 
which should not be accepted.
A statement of the number of practitioners in the United 
States, published in a Western journal, gives the total in 
Massachusetts 4,457. Polk’s “ Medical and Surgical Regis­
te r” for the year 1893 gives the total number of practitioners 
as 4,012, classified as follows: regulars, 2,646; homoeo­
pathies, 687 ; eclectics, 221; not belonging to the foregoing- 
classes, 458.
The resident membership, as obtained from official sources 
of the three medical societies in the State, is : —
Massachusetts Medical Society (incorporated 1781), 1,911.
Massachusetts Homoeopathic Medical Society (incorporated 1856), 294.
Massachusetts Eclectic Medical Society (incorporated 1861), 58.
There are now four medical schools in this State which 
confer degrees in medicine : —
The Medical Department of Harvard University conferred its first 
medical degree in 1788 : —
Graduates in 1894,........................................................  124
Total number of graduates,............................................... 8,480
Present number of students,..................................................486
The Boston University School of Medicine, organized in 1873 : —
Graduates in 1894,........................................................  25
Total number of graduates,..................................................613
Present number of students,..................................................131
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The College of Physicians and Surgeons, organized in 1880, incorpo­
rated in 1883: —
Graduates in 1894,.......................................................
Total number of graduates,........................................
Present number of students,........................................
Tufts College Medical School, organized in 1893:
Graduates in 1894 (having previously been students 
in other schools)
Present number of students,........................................
Total number of graduates in medicine in the State in 1894, .
Total number of students,........................................................
Total number of graduates from existing schools, .
Total number of graduates from extinct and dormant schools, 
Total number of Massachusetts graduates in medicine, .
25
1(35
155
22
80
194
802
4,230
1,324
5,604
Two schools have become extinct. The Berkshire Medi­
cal College, organized as the Berkshire Medical Institution 
in 1822, was at one time connected with Williams College 
as its medical department. It became extinct in 1867, after 
having 1,154 graduates. The New England Female Medical 
College, first incorporated in 1850 as the Female Medical 
Education Society, was reorganized in 1856, and in 1874 was 
by act of the Legislature united with the Boston University 
School of Medicine. It graduated 98.
The Worcester Medical College is dormant, no lectures or 
instruction having been given since 1859 ; but its corporate 
existence is maintained, E. Edwin Spencer, M.D., being 
secretary and treasurer of the corporation. This school was 
organized in 1848 as the New England Botanico-Medical 
College; it was reorganized in 1852 as an eclectic school, 
under its present name. It moved to Boston in 1857, when 
one course of lectures was given, but returned to Worcester 
the next year. A list of graduates furnished by the present 
secretary of the corporation shows in 1853,14 graduates and 
4 honorary degrees granted; in 1854, 12 graduates and 4 
honorary degrees granted; in 1855, 10 graduates and 1 
honorary degree granted ; in 1856, 14 graduates and 5 hon­
orary degrees granted ; in 1857, 19 graduates and 1 honorary 
degree granted; in 1859, 3 graduates; total number of 
graduates, 72 ; total number of honorary degrees, 15. One 
or more diplomas have been issued since 1859 to former 
students of the school.
Clark University of Worcester, chartered in 1887, has a 
medical department, 4 professors, 3 assistant professors, 1
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adjunct professor, 1 instructor, 10 docents, 2 honorary 
fellows, 17 fellows and 4 assistants. It is not an institution 
for conferring the degree of M.D., but one in which gradu­
ates in medicine and college graduates intending to study 
medicine may study the purely scientilic parts of medicine. 
Under the heading “ Fraudulent Institutions” the Illinois 
State Board of Health, in its “ Reports on Medical Educa­
tion and Medical Colleges,” in its fifteenth annual report, pub 
lished in 1894, has the following relating to Massachusetts : —
N e w  E ngland  U niversity  of Arts and Sciences,
Boston, Mass.
Fraudulent. — Extinct. Exposed by the I llinois State Board of
H ea l t h .
B ellevu e  M edical College o r  M assachusetts,
Boston, Mass.
Fraudulent.—Extinct. Exposed by the I llinois State Board of
H ea l t h .
M edical D epa rtm en t  of  t h e  American University  of  B oston, 
Boston, Mass.
F irst M edical College of th e  Am erican H ealth  Society , 
Boston, Mass.
E xcelsior  M edical College ,
Boston, Mass.
Fraudulent. — Exposed by the Illinois State B oard of  H ea lth .
These five last-named institutions were organized under the “ Public 
Statutes [of Massachusetts], chapter 115, relating to associations for 
charitable, educational and other purposes ” An actof June 30,1883, now 
forbids such corporations conferring medical degrees without special 
authorization by the Legislature. The. exposure of the character of these 
so-called medical schools by the Illinois State Board of Health resulted 
in this legislation and in the virtual extinction of these “ diploma mills.” 
“ Dr.” Alfred Booth, the *■ founder ” of one of these “ colleges,” seems, 
however, to have resumed the sale of the diplomas of the Excelsior 
Medical College, information to that effect having reached the secretary 
early in 1891. April 14, 1891, the secretary received a letter from Dr. 
Hubbard, dean of the Meharry Medical College of Nashville, Tenn., 
enclosing a letter of which the following is a copy: —
R e se r v e d  Co l l e g e  of P h y sic ia n s  and  Su r g eo n s ,
S p r in g f ie l d , M a ss ., March 28, 1891.
G . W . H u b b a r d , M .l)., Dean.
D e a r  S i r : — I  must beg you to accept an apology for me writing to you on such 
a subject I am a graduate in medicine and have been elected Dean, of the above
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school. I  would like to receive another degree oi Doctor of Medicine, if possible 
from a western University. So therefore as your college appeared among a list of 
m any other’s I  thought I  would write to you in regards to my particular case, &c. 
Hoping this will recieve a prompt reply &c I am Yours Respectfully 
Ga r r et t  B B Barkey  M.D. Dean 
No 14 Fremont St 
Springfield Mass 
College Building
Find enclosed a stamp for a  reply.
Larkey was one of those who had, in the previous March, complained 
of “ Dr.” Alfred Booth. Booth’s climax was reached April 7,1893, when 
he was sentenced to the New York State penitentiary upon conviction of 
having sold a “ diploma” of the Excelsior Medical College to a “ New 
York Herald” reporter.
Nothing further has been learned of Garrett B. B. Larkey, “ dean ” of 
the “ Reserved College of Physicians and Surgeons,” nor of his institu­
tion.
The receipts and disbursements of the Board have been as 
follows: —
Up to Jan. 1, 1895, the receipts from fees and paid to the
State treasurer have b e e n ....................................... $3,500 00
The disbursements have been: —
Services and travelling expenses of members, $316 52
Clerical assistance ,.............................. 1,245 00
A d v e r t is in g , ...................................... 300 89
P r in t in g , .............................................  325 24
P o s ta g e , .............................................  126 55
Stationery, books, binding, etc., . . . 147 38
T o ta l,....................................................... ...............  2,462 08
Leaving an unexpended balance in the hands of the treasurer
o f ...............................................................................f 1,037 92
In the Appendix (A) to this report will be found a copy of 
the law under which the Board acts and (B) a register of the 
names of all those whose applications were received prior to 
the 1st of January, 1895, and to whom certificates of registra­
tion have been issued. No examinations have as yet been 
held.
Respectfully submitted,
EDWARD J. FORSTER.
AUGUSTUS L. CHASE.
DANIEL B. WHITTIER.
WALTER P. BOWERS.
WILLIAM C. CUTLER.
C. EDWIN MILES.
AUGUSTUS C. WALKER.
A P P E N D I X .

A t p e n d i x  A .
[C h ap te r 458, A cts of 1894.]
A N  A C T  to  p ro vid e for th e  R e g is tr a tio n  o f  P h y s ic ia n s  a n d  S u r g e o n s .
Be it enacted, etc., as follows:
S ection 1. The governor, with the advice and consent of the 
council, shall appoint seven persons, residents in this Common­
wealth, who shall be graduates of a legally chartered medical 
college or university having the power to confer degrees in medi­
cine, and who shall have been actively employed in the practice of 
their profession for a period of ten years, who shall constitute a 
board of registration in medicine. Such persons shall be appointed 
and hold office for terms of one, two, three, four, five, six and 
seven years, respectively, beginning with the first day of July in 
the present year, and until their respective successors are ap­
pointed, and thereafter the governor, with the advice and consent 
of the council, shall appoint, before the first day of July in each 
year, one person qualified as aforesaid, to hold office for seven years 
from the first day of July next ensuing. No member of said 
board shall belong to the faculty of any medical college or univer­
sity. Vacancies in said board shall be filled in accordance with 
the provisions of this act for the establishment of the original 
board, and the person appointed to fill a vacancy shall hold office 
during the unexpired term of the member whose place he fills. 
Any member of said board may be removed from office for cause 
by the governor, with the advice and consent of the executive 
council, and not more than three members of said board shall at 
one time be members of any one chartered state medical society.
Sec t . 2. The members of said board shall meet on the second 
Tuesday of July next, at such time and place as they may deter­
mine, and shall immediately proceed to organize by electing a 
chairman and secretary, who shall hold their respective offices for 
the term of one year. The secretary shall give to the treasurer 
and receiver general of the Commonwealth a bond in the penal 
sum of five thousand dollars, with sufficient sureties to be approved 
by the governor and council, for the faithful discharge of the 
duties of his office. The said board shall hold three regular meet-
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ings in each year, one on the second Tuesday of March, one on 
the second Tuesday of July and one on the second Tuesday of 
November, and such additional meetings at such times and places 
as it may determine.
Sect. 3. I t shall be the duty of said board immediately upon 
its organization to notify all persons practising medicine in this 
Commonwealth of the provisions of this act, by publication in one 
or more newspapers in each county, and every such person who is a 
graduate of a legally chartered medical college or university having 
power to confer degrees in medicine, and every person who has 
been a practitioner of medicine in this Commonwealth continuously 
for a period of three years next prior to the passage hereof, shall 
upon the payment of a fee of one dollar be entitled to registration, 
and said board shall issue to him a certificate thereof signed by 
the chairman and secretary.
Sect. 4. Any person not entitled to registration, as aforesaid 
shall, upon payment of a fee of ten dollars, be entitled to examina­
tion, and if found qualified by four or more members of said 
board shall be registered as a qualified physician, and shall receive 
a certificate thereof as provided in section three. Any person 
refused registration may be re-examined at any regular meeting 
of said board, within two years of the time of such refusal, with­
out additional fee, and thereafter he may be examined as often as 
he may desire, upon the payment of the fee of ten dollars for each 
examination. Said board after a conviction before a proper court, 
for crime in the course of professional business has been shown, 
and after hearing, may by unanimous vote revoke any certificate 
issued by them and cancel the registration of the person to whom 
the same was issued. All fees received by the board under this 
act shall be paid by the secretary thereof into the treasury of the 
Commonwealth once in each month.
Sect. 5. The compensation, incidental and travelling expenses 
of the board shall be paid from the treasury of the Commonwealth. 
The compensation of members of the board shall be ten dollars 
each for every day actually spent in the discharge of their duties, 
and three cents per mile each way for necessary travelling expenses 
in attending the meetings of the board, but in no case shall any 
more be paid than was actually expended. Such compensation 
and the incidental and travelling expenses shall be approved by 
the board and sent to the auditor of the Commonwealth, who shall 
certify to the governor and council the amounts due as in case 
of other bills and accounts approved by him under the provisions 
of law : provided, that the amounts so paid shall not exceed the
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amount received by the treasurer and receiver general of the Com­
monwealth from the board in fees as herein specified, and so much 
of said receipts as may be necessary is hereby appropriated for the 
compensation and expenses of the board as aforesaid.
S ect . 6. The board shall keep a record of the names of all 
persons registered hereunder, and a record of all moneys received 
and disbursed by said board, and said records or duplicates 
thereof shall always be open to inspection in the office of the 
secretary of the Commonwealth. Said board shall annually report 
to the governor, oil or before the first day of January in each year, 
the condition of medicine and surgery in this Commonwealth, 
which report shall contain a full and complete record of all its 
official acts during the year, and shall also contain a statement of 
the receipts and disbursements of the board.
S ect . 7. I t shall be the duty of the board to investigate all 
complaints of disregard, non-compliance or violation of the pro­
visions of this act, and to bring all such cases to the notice of the 
proper prosecuting officers.
S e c t . 8. On and after the first day of January in the year 
eighteen hundred and ninety-five the board shall examine all 
applicants for registration as licensed physicians or surgeons. 
Applicants must give satisfactory proof of being twenty-one years 
of age and of good moral character ; and every applicant who is a 
graduate of and has received a degree of doctor of medicine from 
a legally chartered medical college or university having power to 
confer degrees in medicine in this Commonwealth, shall be entitled 
prima facie to be registered under this act, upon the payment of 
the fees herein provided.
S ec t . 9. Examination shall be, in whole or in part, in writing, 
and shall be of an elementary and practical character. They shall 
embrace the general subjects of surgery, physiology, pathology, 
obstetrics and practice of medicine, and shall be sufficiently strict 
to test the qualifications of the candidate as a practitioner of 
medicine.
S ec t . 10. Whoever not being registered as aforesaid shall 
advertise or hold himself out to the public as a physician or Sur­
geon in this Commonwealth, by appending to his name the letters 
“ M .D.,” or using the title of doctor, meaning thereby a doctor 
of medicine, shall be punished by a fine of not less than one hun­
dred nor more than five hundred dollars for each offence, or by 
imprisonment in jail for three months, or both.
S ec t . 11. This act shall not apply to commissioned officers of 
the United States army, navy or marine hospital service, or to a
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physician or surgeon who is called from another state to treat a 
particular case, and who does not otherwise practice in this state, 
or to prohibit gratuitous services ; nor to clairvoyants, or to per­
sons practising hypnotism, magnetic healing, mind cure, massage 
methods, Christian science, cosmopathic or any other method of 
healing : provided, such persons do not violate any of the pro­
visions of section ten of this act.
S ect. 12. For the purposes of the appointment of said board, 
and of registration of persons by it hereunder, this act shall 
take effect upon its passage, and shall take full effect on the first 
day of January in the year eighteen hundred and ninety-five. 
[ Approved June 7, 1894.
A p p e n d i x  B .
F l  R ST O F F IC IA  L I AST
OF
P r a c t it io n e r s  of  Me d ic in e
REGISTERED BY THE
B o a r d  o f  R e g is t r a t io n  nsr M f d i c i n e ,
BEING T H O S E  WHOSE APPLICATIONS WERE RECEIVED PRIOR 
TO JANUARY 1, 1S95.
N O T E  .
By vote of the board the following forms of certificates are issued to 
those registered: —
A, to graduates of legally chartered medical colleges or universities hav­
ing power to confer degrees in medicine, who were practising medicine in 
this Commonwealth at the date of the organization of the board, to wit, 
July 10, 1894.
B, to those who had been practitioners of medicine in this Common­
wealth, continuously, for a period of three years next prior to June 7, 
1894.
C, to graduates of legally chartered colleges or universities having power 
to confer degrees in medicine in this Commonwealth thereby exempt from 
examination.
D, to graduates examined by the board.
E, to non-graduates examined by the board.
(gp  Notice of any errors in the following list should be sent to the sec­
retary of the board at the State House.
Record of those Registered by the Hoard of Registration in Medicine.
Ce r tific a t e
DATE OF ISSUE. Name. Residence.
1
Ui
o Day. Month. Year.
284 A 17 Oct., 1894 Abbe, Alanson Joseph, . . . . Fall River.
1,721 A 19 Nov., 1894 Abbe, Edw ard Hooper, . . . . New Bedford.
'2,914 A 26 Dec., 1894 Abbe, Edw ard Pay son, . . . . New Bedford.
375 A 19 Oct., 1S94 Abbot, Edw ard Stanley, . . . . Somerville.
2 ,oo;« A 27 Nov., 1894 Abbot, Samuel Leonard, . . . . Boston.
1,767 B 19 Nov., 1894 Abbott, A d e l a i d e , ..................................... Boston.
1,002 A 30 Oct., 1894 1 Abbott, Charles E dw ard, . . . . Andover.
2,001 A 27 Nov., 1894 Abbott, Charles Shewed, . . . . Boston.
3,n72 A 19 Jan., 1895 Abbott, Fred Lincoln, . . . . Malden.
34 A 19 O c t , 1894 Abbott, Frederick Wallace, Taunton.
2,915 A 22 Dec., 1894 Abbott, John Hammill, . . . . Fall River.
1,094 A 31 Oct., 1894 Abbott, Samuel W arren .................................. Wakefield.
2,800 A 22 Dec., 1894 Abbott, S o l o n , .............................................. Franklin .
972 A 30 Oct., 1894 Abbott, Stephen W endell, . . . . Lawrence.
1.180 B 26 Oct., 1894 Abbott, SyIvina Apphia, . . . . Taunton.
2,398 A 8 Dec , 1894 Abell, Paul W h i t e , ..................................... Springfield.
620 A 22 Oct., 1894 Achorn, John W arren, . . . . Boston.
1,042 A 31 Oct., 1894 Acken, Thomas Moore, . . . . Boston.
169 A 19 Oct., 1894 Adams, Charles E li, . Taunton.
1,343 A 7 Nov., 1894 Adams, Charles Sum ner................................. W ollaston.
2,272 A 8 Dec , 1894 Adams, E dw ard Hitchcock, Plymouth.
2,838 A 22 Dec., 1894 Adams, Edwin B oardm an ,. Springfield.
3,435 A 12 Jan., 1895 Adams, George Edw in, . . . . Worcester.
2,967 A 26 Dec., 1894 Adams, George Smith, . . . . Westborougli.
2,314 A 8 Dec., 1894 Adams, Henry Oscar........................................ South Royalsto
90 A 19 Oct., 1894 Adams, Herbert W illiam s.............................. Boston.
1,452 A 7 Nov., 1894 Adams, Jam es Forster Alleyne, Pittsfield.
2,239 A 4 Dec., 1894 Adams, John Q u in cy ,..................................... Amesbury.
3,566 A 19 Jan., 1895 Adams, W endell Holmes, . . . . Kingston.
945 A 29 O c t , 1894 Adams, Zabdiel Boylston, . . . . Fram ingham .
2,261 A 8 Dec., 1894 Ahearne, Cornelius Augustine. . Lynn.
2,940 A 26 Dec , 1894 Ahearne, Cornelius Augustine Jr., Lynn.
1,714 A 19 Nov., 1894 Ahlborn, Henry Chr i st i an, . . . . Boston.
2,503 A 10 Dec., 1894 Aiken, Frank Jonathan, . . . . Everett.
1,480 A 7 Nov., 1894 Ainsworth, F rank  Henley, . . . . Boston.
3,625 A 19 Jan ., 1895 Albee, George Macdonald, . . . . Worcester.
3,343 A 8 Jan., 1895 Albee, George Sumner, . . . . Ho plan ton.
2.217 B 5 Dec., 1894 Alden, F lora S w e e t , ..................................... Boston.
3,665 A 19 Jan., 1895 Aldrich, Albert Clinton, . . . . Somerville.
1,186 A 5 Nov., 1894 Aldrich, Eben T r u e , ..................................... Watertown.
3,546 A 15 Ja n ., 1895 Aldrich, Jam es M o t t , ..................................... I'all lliver.
3,076 A 28 Dec , 1894 Aldrich. Nathaniel Borden, Fall River.
1,366 A 7 Nov., 1891 Alexander, Clara Jane, . . . . Boston.
2,433 A 8 Dec., 1894 Allard, F rank E llsw orth ................................ Boston
2,834 B 22 Dec., 1894 Allard, Joseph................................................... Fall River.
117 B 16 Oct., 1894 Allen, Alfred M orton,..................................... Medford.
702 A 23 Oct., 1894 Allen, Carl M a d is o n , ..................................... Holyoke.
1,045 A 31 Oct., 1894 Allen, Edwin Howard, . . . . Boston.
849 A 26 Oct., 1894 Allen, E m e r y , .............................................. Randolph.
695 A 23 O c t , 1894 Allen, Franklin Haley, . . . . Haverhill.
47 A 19 Oct., 1894 Allen, Gardner W e ld ,..................................... Boston.
822 A 26 Oct , 1894 Allen, George E d w in ,..................................... Bradford.
59 A 19 Oct., 1894 Allen, Granville Stevens, J r., E ast Freetown.
2,812 A 22 Dec., 1894 Allen, J u s t i n , .............................................. Topsfield.
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Record of those Registered, etc.-—Continued.
Certificate.
Nu
m
be
r.
Fo
rm
.
DATE OF ISSUE. Name.
Day. Month, j Year.
175 A 19 Oct., 1894 Allen, Lamson, . . . .
1,579 A 12 Nov., 1894 Allen, Louis Edmund,
815 B 26 Oct., 1894 Allen, Nathan Leverett,
550 A 22 Oct., 1894 Allen, Samuel Johnson,
3,658 A 19 Jan., 1895 Allen, Stephen Arthur,
1,818 A 20 Nov., 1894 Allen, William George,
1,819 A 20 Nov., 1 1894 Allen, William Howard,
551 A j 22 Oct., 1894 1 Amadon, Arthur Frank,
2,844 A 22 Dec., 1894 Amerige, Charles W ard well,
2,047 A 30 Nov., 1894 ; Ames, Charles Edwin,
1,591 A 12 Nov., 1894 Ames, John Lincoln, .
2,975 A 26 Dec., 1894 Ames, Joseph Stanford,
689 A 23 Oct., 1894 Ames, Robert Parker Marr,
1,832 A 20 Nov., 1894 1 Amesburv, Ivon Cuthbert Raleigh,
1,836 A 20 Nov., 1894 Amesburv, W alter Raleigh,
2,589 A 13 Dec., 1894 1 Amory, Robert, . . . .
1,414 A 7 Nov., 1894 Anderson, Martha Ann,
3,368 A 8 Jan., 1895 Andrews, Brainard Alge, .
1,892 A j 21 Nov., 1894 Andrews, John Allen, .
1,873 A , 21 Nov., 1894 Andrews, John Burbank, .
2,256 A 8 Dec., 1894 Andrews, Mary Annette,
1,331 A 7 Nov., 1894 Andrews, William Henry, .
2,663 A 17 Dec., 1894 . Angell, Henry Clav, .
570 A 22 Oct., 1894 Anthony, Francis W ayland,
3,016 A 28 Dec., 1894 Anthonv, Jeremiah Christopher,
888 A 27 Oct., 1894 Appleton, Lucy, .
2,725 A 17 Dec., 1894 Archambeault, Charles F ran c is ,.
610 A 22 Oct., 1894 Arnold, Horace David,
2,014 A 30 Nov., 1894 Aronowitsch, Anna, .
1,026 B 31 Oct., 1894 Aronson, Har r i s , . . . .
3,230 A Jan., 1895 Arthur, Asa Adgate, .
1,596 A 12 Nov , 1894 Atkinson, Lizzie Daniel Rose, .
2,064 A 30 Nov., 1894 Atwater, James Billings,
720 A 24 Oct., 1894 Atwood, Albert John, .
2,447 A 10 Dec., 1894 Atwood, Charles Augustus,
372 A 19 Oct., 1894 Atwood, Frank Simmer,
390 A 19 Oct., 1894 S Atwood, George Manlev, .
3,338 A 8 Jan , 1895 Auger, Adolphe Alphonse, .
2,325 A 8 Dec., 1894 Auger, Henri Michel,
366 A 19 1 Oct., 1894 Auger, Louis Lemaitre,
2,281 A 8 Dec., 1S94 August, Albert, . . . .
2,048 A 30 Nov., 1894 Austin, Arthur Everett,
3,523 B 15 Jan., 1895 Austin, Charles Gorham Stubbs,
496 A 19 i Oct., 1894 Austin, Lewis King, .
333 A 17 : Oct., i 1894 Averill, Jesse Howes, .
1,357 B 7 Nov., 1 1894 Averill. Mehitable Merrill, .
198 A 19 , Oct., 1894 Ayer, James Bourne, .
1,502 A 7 Nov., 1894 Ayer, Silas Hubbard, .
72 A 19 Oct,., 1894 Babbitt, Henry Bradford, .
2,595 A 13 Dec., 1894 Babbitt, W arren Morris,
1,261 A 5 1 Nov., 1894 Babcock, Daniel Arnold, .
607 A 22 Oct., 1894 Babcock, Francis Lester,
136 B : 19 Oct., 1 1894 Bacon, Grenville,
1,073 A 31 Oct., 1894 Bacon, Jonas Edward,
3,650 A 19 Jan., 1895 Bacon, Joseph Ambrose Patrick,
3,250 B 4 Jan., 1 1895 Badger, George Augustus, .
1,808 A 19 Nov., 1894 Bailey, Charles, . . . .
2,961 A 26 Dec., 1894 Bailey, Charles Hardy,
3,166 A 3 Jan., 1895 Bailey, George Guy, .
1,152 B 27 Oct., 1894 Bailey, George Henry,
Residence.
. Worcester.
. Arlington.
. Cambridge.
. Springfield.
. New Bedford.
. j Mansfield.
. i Mansfield.
. | Melrose.
. ! Palmer.
. ; Ipswich.
. Boston,
. Holden 
. Springfield.
. Boston.
. j Somerville.
. Boston.
. Shelburne.
. llevere.
. Worcester.
. Lynn.
. Boston.
. Springfield.
. Boston.
. Bradford.. Springfield.
. Boston.
. Lee.
. Boston.
. Boston.
. Boston.
. Marshfield.
• Boston.
. Westfield.
. Townsend.
. Taunton.
. Salem.
. Bradford.
. Ware.
. Holyoke.
• Worcester.
. Cambridgeport.
. Boston.
• Nantucket.
• 1 Boston.
• | Brockton.
• : Boston.
• ; Boston.
• i Boston.
• Boston.
• Randolph.
• Fall River.
• Dedham.
. j Boston.
• Brockton.
. Whitinsville.
. Boston.
. Pittsfield.
• South Gardner. 
. Rowley.
. i Boston.
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1,7S0 B 19 Nov., 1894
2,133 A 30 Nov., 1 1894
3,188 A 4 Jan  , ; 1895
3,178 B 12 i Jan  , 1895
2,396 A 8 llec.. 1894
3,232 A 4 Jan ., 1895
1,058 A 31 Oct., 1894
S58 A 27 Oct., 1894
3,577 A 19 Jan ., 1895
(139 A 22 Oct., 1894
376 A 19 Oct., 1894
2,666 A 17 Dec., 1894
2,220 B 5 Dec., 1894
2,889 A 22 Dec., 1894
474 A 19 Oct., 1894
985 A 30 Oct., 1S94
2,898 A 22 Dec., 1894
597 A 22 Oct., 1894
3,536 A 15 Jan ., 1895
1,503 A 7 Nov., 1894
300 A 17 Oct., 1894
1,792 A 19 Nov., 1894
3,422 A 12 Jan., 1895
3.437 A 12 Jan., 1895
3,624 A 19 Jan., 1895
3,209 B 4 Jan., 1895
709 A 23 Oct,, 1894
588 A 22 Oct., 1894
534 A 20 Oct., 1894
773 A 24 Oct., 1894
2,813 A 22 Dec., 1894
3,574 A 19 Jan., 1895
1,033 A 31 O c t, 1894
898 A 27 Oct., 1894
1,177 A 5 Nov., 1894
2,516 A 10 Dec., 1894
1,436 A 7 Nov., 1894
2,164 A 30 Nov., 1894
2,770 A 19 Dec., 1894
558 A 22 Oct., 1894
930 A 29 Oct., 1894
209 A 19 Oct., 1894
1,527 A 7 Nov., 1894
543 A 22 Oct., 1894
1,325 A 7 Nov., 1894
2,267 A 8 Dec., 1894
3,590 A 19 Jan ., 1895
1,904 A 21 Nov., 1894
2,639 B 17 Dec., 1894
3,622 A 19 Jan., 1895
2,027 A 30 Nov., 1894
1,828 A 20 Nov., 1894
2,542 A 10 Dec., 1894
3,543 A 15 Jan., 1895
2,675 B 17 Dec., 1894
818 A 26 1 Oct., 1894
2,239 A 4 Dec., 1894
1,090 A 31 i Oct., 1894
2,316 A 8 Dec., 1894
2,887 A 22 Dec., 1894
Name.
Bailey, H enry Plum m er, . 
Bailey, Stephen Goodhue, . 
Bailey, W illiam Henry, 
Bailey, W illiam Howard, . 
Baird, Julian W illiam,
Baird, William P e r ry ,. 
Baker, Flint Almena Jane, . 
Baker, David E rastus,
Baker, F rank ,
Baker, Frederick Herbert, . 
Baker, H arry Beecher,
Baker, Jane Rogers, . 
Baker, Joseph Calbeck, 
Baker, Leland Madden, 
Baker, Lucius W illard, 
Baker, W illiam  Henry, 
Balch, F ranklin  Greene, 
Balcom, George F ranklin , . 
Balcom, Lafayette,
Baldwin, Frederick William, 
Baldwin, H enry Cutler,
Ball, Charles Dickens Evans, 
Ball, Thomas Jo se p h ,. 
Ballance, W illiam Pell, 
Ballard, George Tyler, 
Ballou, Henry Edm und, 
Bancroft, Edward E rastus, 
Bancroft, George Andrew, . 
Bancroft, W infred Baxter, . 
Banfield, Francis Loring, . 
Bangs, Charles Howard, 
Bannon, Bernard James, 
Barbrick, John Fraser, 
Baribault, William Alfred, 
Barker, Emilie Jo n e s ,. 
Barker, Frank Justin , 
Barnard, E li,
Barnard. Rebecca,
Barnes, Francis Henry, 
Barnes, Francis John, 
Barnes, Henry Ja b e z ,. 
Barnes, Ida  F lorence ,. 
Barnes, William Ellsw orth, 
Barney, Lucy Robinson, 
Barr6, Joseph Aladin, 
Barrell, George Morton, 
Barrett, W illiam Marshall, 
Barrows,'W illiam  Ezra, 
B arry, W illiam Copinger, . 
Barss, Jam es Richmond, . 
Barstow, Benjamin Packer, 
Barstow, H enry Taylor, 
Bartlett, Benjamin Webber, 
Bartlett, Frederic Russell, . 
B artlett, George Pink ham, . 
Bartlett, Oliver Leslie, 
Bartlett, Solon,
Bartol, John W ashburn, 
Barton, Charles Herbert, . 
Barton, Chester Manley,
Residence.
Boston.
I Lowell. 
Somerville, 
j W altham .
I Boston.
North borough.
Boston.
Newtonville.
Milford.
W orcester.
Dighton.
Northam pton.
Boston.
Lynn.
Baldwinsville.
Boston.
Boston.
Worcester.
Brockton.
Danvers.
Boston.
Boston.
Chelsea.
Boston.
Hampden.
Boston.
Wellesley.
Natick.
Boston.
Worcester.
Lynn.
Boston.
Boston.
Spencer.
Wellesley.
Acton.
Spencer.
W orcester.
Boston.
Cambridge.
Boston.
Beverly.
Boston.
Hyde Park . 
Fall River. 
Lynn.
YVestborough.
Fall River.
Ashland.
Malden.
Kingston.
Boston.
Rowley.
Stoughton.
: Woburn. 
Brockton. 
Lowell. 
Boston. 
Spencer. 
Hatfield.
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2,028 A ! 30 Nov., 1894
3,729 13 28 Jan., 1895 |
1,003 a  : 30 Oct., 1894
1,880 A 21 Nov., 1894
2,614 A 14 Dec., 1894
2,919 A 26 Dec., 1894
1,232 A 5 Nov.,1 1894
3,232 A 4 Jan., 1895
2,699 A ^ 17 Dec., 1894
366 A 22 Oct., 1894
1,923 A 2 1 Nov.,1 1894
1,874 A 2 1 Nov., 1894
1,834 A 20 Nov., 1894
2,106 A 30 Nov., 1894
2,297 A 8 Dec., 1894
2,192 A 30 Nov., 1894
1,146 A I 1 Nov., 1894 ||
205 A 1 19 Oct., 1894
3,633 A 19 Jan., 1895 !
3,342 A 8 Jan , 1895
3,300 A 12 Jan., 1895
1,427 A 7 Nov., 1894
2,276 A 8 Dec., 1894 I1
2,160 A 30 Nov., 1894
2,485 A 10 Dec., 1894 ;
1,731 A 19 Nov., 1894
1,104 A i 31 Oct., 1894
3,172 A 4 Jan., 1895
2,523 A 10 Dec., 1894
1,011 A 30 Oct., 1894
3,569 A 19 Jan., 1895
3,307 B 4 Jan., 1895 1
3,104 A 28 Dec., 1894
3,280 A 4 Jan., 1895
3,563 A 19 Jan., 1895
1,412 A 7 Nov., 1894
1,110 A 31 Oct., 1894
934 A 29 Oct., 1894
1,213 A 5 Nov., 1894
699 A 23 Oct., 1894
347 A 17 Oct., 1891
3,220 A 4 Jan., 1895
1,257 A 5 Nov., 1894
2,960 a 26 Dec., 1894
2,962 ! A 26 Dec., 1894
2,194 1 A 30 Nov., 1894
869 ; A 27 Oct , 1894
3,627 A 19 Jan., 189.5
3,560 A 19 Jan., 1895
611 A 2 2 Oct., , 1S94
2,S03 1 A 22 Dec., | 1894
2,3S0 ! A 8 Doc., 1894
3,585 A 19 Jan., 1895
1,773 1 B 19 i Nov. 1894
2,337 A 8 j Dec., 1894
2,439 A 10 Dec., 1894
48 15 19 Oct., 1894
856 1 A 27 Oct., 1894
838 1 A 26 Oct., 1894
104
A
19 Oct., 1894
Name. Residence.
Barton, Jedediah Marcus, .
Basford, James Lendale,
Bass, W i l l i a m , .....................................
Bassett, Elton J a me s , . . . .  
Batch elder, Frederick Prescott, . 
Batchelder, John Couch,
Batchelder, Mary Ann,
Batchelder, W illiam Burdett,
Bateman, F rank Elliot,
Bates, Everett Alanson,
Batters ball, Joseph W ard, .
Battershall, Mary Hannah Wolfenden, 
Baxter, Edw ard Hooker, .
Baxter, J o h n , .....................................
Baynum, Mary Herrick,
Bazin, Adelard.........................................
Beach, H enry H arris Aubrey, .
Bean, Charles Pierce, . . . .  
Bean, George Henry, . . . .  
Bean, Jacob W alter, . . . .  
Beane, Newell Wesley,
Beatty, Franklin Thomason, 
Beauchamp, Aim6, . . . .  
Beauchamp, Joseph Octave,
Beauchamp, Zenophide,
Beaudet, Napoleon, . . . .  
Beaumont, W illiam Shepard,
Bedard, Joseph Armand, .
Beebe, George Hatch, . . . .  
Beebe, John Belcher, . . . .
Beebe, R ic h a rd , ....................................
Beecher, John Asbury,
Behind, Henry Severin,
Belanger, David Simeon, .
Bell, George Parson, . . . .  
Bell, Homer Simpson,
Bell, James Bachelder,
Bell, R o b e r t , ....................................
Bell, William Appleton,
Bellows, Howard Perry,
Belt, Charles Bradford,
Bemis, Charles Albert, 
i  Bemis, Charles Vose, . . . .  
Bemis, John Merrick,
Bemis, M e rr ic k ,....................................
Bennet, Burnham Roswell,
Bennett, Frederick Sherwin,
Bennett, John Hillman,
Bennett, William Henry, .
Bennitt, Francis Marion, .
i  Benoit, Benjamin.....................................
Benoit, Louis Raymond,
Bent, Gilbert Wesley W arren, . 
Bergengren, Frederick Wilhelm Alexis, 
Bergeron, Francois dc Borgia, . 
t Bergeron, Serapliin Enscbe,
I Berk man, David Wulf,
Bernard, Barnard Lecherzack, .
Berry, Lauriston, . . . .  
Bertram, W illiam Henry, . . .
Worcester.
W arebam .
Lowell.
Taunton.
Boston.
Rockland.
Boston.
Lynn.
Boston.
Springfield. 
Attleborough. 
Attleborough. 
Hyde Park 
East Boston. 
Boston.
Haverhill.
Boston.
Boston.
Everett.
West Medford. 
Wakefield.
Boston. 
Wincliendon. 
Chicopee Falls. 
Fitch bu rg.
Fall River.
Boston.
Lvnn.
New Marlborough. 
Great Barrington. 
Alford.
Brockton.
! Hinsdale.
Taunton.
Three Rivers, 
i Granby.
Boston.
Medway.
Boston.
Boston.
Boston.
W est Medway.
! Medford.
| W orcester.
| W orcester.
Lowell.
| Boston.
i Pawtucket, R. I.
! F itchburg.
! Chicopee.
Lowell.
Adams. 
i Walpole, 
i Lynn.
Fall River.
I Fall River.
Boston, 
j Boston.
Chicopee Falls. 
E ast Boston.
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46S A 19 Oct., 1894 Best, Enoch George.......................................... Turner’s Falls.
1,304 A 7 Nov., 1894 , Betluine, Donald John, . . . . Boston.
1,033 A 15 Nov , 1894 Betts, Helen L oretta ........................................ Boston.
2,234 A 4 Dec., 1894 Bigelow, Charles Edw in, . . . . Leominster.
438 A 19 Oct., 1894 Bigelow, Enos I lo y t ........................................ Fram ingham .
470 A 19 Oct., 1894 Bigelow, Orvis Furm an, . . . . Amherst.
1,670 A 10 Nov., 1894 Bigelow, W illiam Sturgis, . . . . Boston.
3,248 A 4 Jan., 1895 Bill. H arriet Parm entcr, . . . . W altham .
854 A 26 Oct., 1894 Billings, W illiam Chester, . . . . Springfield.
1.456 A / Nov., 1894 Bilodeau, W e n c e la s , ..................................... Fall River.
2,320 B 8 llec , 1894 Bingham, E dna Melvia, . . . . Springfield.
1,860 B 21 Nov , 1894 Birch, Sylvanus Ju tk ins, . . . . Orange.
158 A 19 Oct., 1894 Birdseve, Frederick Gould, Boston.
538 A 20 Oct., 1894 Birge, E lla  F re e m a n ,..................................... Provincetown.
530 A 20 Oct., 1894 Birge, W illiam  Spafard, . . . . Provincetown.
1,861 B 21 Nov., 1894 Birmingham, Lewis H aydn, Somerville.
1,641 A 15 Nov., 1894 Birtwell, Charles Ebenezer, Lawrence.
1,130 B 1 Nov., 1894 Bishop, Ilenrv  E a r l , ..................................... Boston.
1,129 11 1 Nov., 1894 Bishop, Jane E m m a , ..................................... Boston.
330 A 17 Oct., 1894 Bixby, Josiah P e e t , ..................................... W oburn.
1,937 A 21 Nov., 1894 Blackmer, J o h n , .............................................. Springfield.
2,647 A 17 Dec., 1894 Blackwood-Chamberlain, E llen Ramsdell, Brockton.
696 A 23 Oct., 1894 Blair, A rthur W a lte r ,..................................... Boston.
2,785 A 22 Dec., 1894 Blair, Jam es Franklin , . . . . State Farm .
2,847 A 22 Dec., 1894 Blair, J o h n , .............................................. W hitman.
707 A 23 Oct., 1894 Blais, P ierre Gaspard, . . . . Lawrence.
208 A 19 Oct., 1894 Blaisdell, George W arren, . . . * . Manchester.
971 A 30 Oct., 1894 Blaisdell, Jam es Edw ard, . . . . Chelsea.
2,038 A 30 Nov., 1894 Blaisdell, W alter Channing, Boston.
2,420 A 8 Dec., 1894 Blake, Charles Abbott, . . . . Bridgewater.
666 A 22 Oct , 1894 Blake, Clarence John, . . . . Boston.
2,188 A 30 iN ov., 1894 Blake, Harrison Gray, . . . . Boston.
2,733 A 19 Dec., 1894 Blake, John B a p s t , ..................................... Boston.
192 A 19 Oct., 1894 Blake, John G e o r g e , ..................................... Boston.
138 A 19 Oct., 1894 Blake, Le G r a n d , ..................................... Milford.
202 B 19 Oct., 1894 Blake, Mary J a n e , ..................................... Boston.
1,476 A Nov., 1894 Blake, W arren Perkins, . . . . Springfield.
771 A 24 Oct., 1894 Blanchard, Albert H enry, . . . . Sherborn.
1,589 A 12 Nov., 1894 Blanchard, Benjamin Seaver, Brookline.
3,637 A 19 Jan., 1895 Blanchard, W alter Irving, . . . . Boston. •
3,281 A 4 Jan., 1895 Blanchette, A lexander, . . . . Northbridge
1,897 A 21 Nov., 1894 Bliss, George D anforth.................................... Boston.
3,424 A 12 Jan.. 1895 Bliss, W ilbur Howard, . . . . Fall River.
1,265 A 5 Nov., 1894 Blodgett, Albert George, . . . . W est Brookfield.
1,148 A 1 Nov., 1894 Blodgett, Albert Novatus, . . . . Boston.
2,122 A 30 Nov., 1894 Blodgett, C h a r l e s , ..................................... Ilolyoke.
6 A 13 Oct., 1894 Blodgett, Stephen Haskell, Cambridge.
2,76-5 A 19 Dec., 1894 Blood, Josiah M a r k , ..................................... Ashby.
110 A 19 Oct., 1894 Blood, Pvobert A l l e n , ..................................... Boston.
2,211 A 4 Dec., 1894 Blossom, Anne Moers, . . . . Attleborough.
3,415 A 12 Jan., 1890 Boardman, W illiam Elbridge, . Boston.
1,518 A 7 Nov., 1894 Boardman, W illiam Sydney, Boston.
659 A 22 Oct., 1894 Boland, E lisha Shepherd, . . . . Boston.
1,856 A 20 Oct., 1894 Bolles, W illiam Palmer, . . . . Boston.
1,530 A Nov., 1894 Bolton, Charles Jam es, . . . . Boston.
1,196 A 0 Nov. 1894 Bond, Aaron J o h n , ..................................... Adams.
2,697 A 17 Dec., 1894 Bond, Sarah A d a m s , ..................................... Boston.
780 A 26 Oct., 1894 Bond, W illis G e o rg e ,..................................... Revere.
1,012 A 30 Oct., 1894 Bongartz, W alter Eugene, . . . . Beverly.
915 A 29 O c t , 1894 Bonlay, Josephus Charles, . . . . Three Rivers.
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113 A 19 Oct., 1894 j Bonney, Franklin, . Hadley.sir A 26 Oct., 1894 Boodv, Charles Hayes, Cochituate.
168 A 19 Oct., 1894 Booth, Anthony Francis, . Boston.
1,973 A 27 Nov., 1894 Boom, Augustus Iveefer, . Adams.
1,753 A 19 Nov., 1894 Booth, R o b e r t , ..................................... Millbury.
3,217 A 4 Jan ., 1895 Boothby, A l o n z o , ..................................... Boston.
867 A 27 Oct., 1894 Borden, Henry Francis, . . . . Brockton.
3,064 A 28 Dec., 1894 Bossidy, John Collins, . . . . Boston.
845 A 26 Oct., 1894 Bosworth, John W illiam, . . . . Roslindale.
2,610 A 14 Dec., 1894 Bothfeld, Jam es Francis, . . . . W estborough.
3,177 A 4 Jan ., 1895 Bottomley, John Taylor, . . . . Lee.
3,284 A 4 Jan ., 1895 Boucher, George Alphonse, Brockton.
2,413 A i 8 D e c ., 1894 Boucher, Joseph Adelard, . . . . W atertown.
2,043 A 30 Nov., 1894 Bough, Irvin Gustavus.................................... Boston.
1,216 A 5 Nov., 1894 Bourbonnais, Ilermengilde, Boston.
705 A 23 Oct., 1894 Bowditch, Vincent Yardley, Boston.
382 A 19 Oct., 1894 Bowen, Charles Weslev, . . . . Westfield.
2,559 A 13 Dec., 1894 Bowen, Henry Charles, . . . . Springfield.
3,441 A i 12 J a n . , 1895 Bowen, John Templeton, . . . . Boston.
2,150 A 30 Nov., 1894 Bowen, Merritt Alplionso, . . . . Charlemont.
2,543 A 10 Dec., 1894 Bowen, Seabury W arren, . . . . Fall River.
108 A 13 Oct., 1894 Bowen, S e ra n u s ,.............................................. Boston.
5 A 13 Oct., 1894 Bowers, W alter Prentice, . . . . Clinton.
2,079 A 30 Nov., 1894 Bowker, Alplionso Varion, Athol.
so A 19 Oct., 1894 Bowker, C h a r l e s , ..................................... Bernardston.
180 B 19 Oct., 1894 Bowker, Horace Leander, . . . . Boston.
1,377 A 7 Nov., 1894 Bowker, John C opps,..................................... Lawrence.
2,203 B 5 Dec., 1894 Bowker, Samuel Dawes, . Rowe.
2,187 A 30 Nov., 1894 Bowles, George I l a l l , ..................................... Boston.
1,139 A 1 Nov., 1894 Bowles, Stephen W allace, . . . . Springfield.
3,055 A 28 Dec., 1894 Bowman, Fred Raymond, . Boston.
1,135 A 1 Nov , 1894 Boyd, Herbert Drummond, Boston.
1,553 B 12 Nov., 1894 Boyer, Joel, W. Bovlston.
3,803 B 25 Mar., 1895 Boynton, Edwin Moses,
2,942 A 26 Dec., 1894 Brace, George Welles,
3,247 A 4 Jan., 1895 Brackett, Elizabeth A n nasta tia ,.
1,475 A 7 Nov., 1894 Brackett, E lliott Grav,
834 A 26 Oct., 1894 Brackett, Humphrey Fall, .
2,560 A 13 Dec., 1894 Bradbury, Charles Huntress,
1,756 A 19 Nov., 1894 Bradbury, John Elmer,
2,980 A 26 Dec., 1894 Bradford, Cary Carpenter, .
882 A 27 Oct., 1894 Bradford, Edward Hickling,
421 A 19 Oct., 1894 Bradford, Henry Withington,
2,643 A 17 Dec., 1894 Bradford, Oliver Leach,
619 A 22 Oct., 1894 Bradley, Charles How,
2,571 A 13 Dec., 1894 Bradley, Charles Sevmour,
3,149 A 3 Jan., 1895 Bradley, Hannah Laura,
357 A 17 Oct., 1894 Bragdon, George Albert, .
1,628 A 15 Nov., 1894 Bragg, Francis Adelbert, .
1,021 A 1 30 Oct., 1894 Brainerd, John Bliss, .
2,329 A 8 Dec., 1894 Braird, AVilliam Henry,
2,381 A 1 8 Dec., 1894 Braley, Henry Hudson,
2,201 B 5 Dec., 1894 Brande, Charles Drake,
1,423 A 7 Nov., 1894 Brandt, William Eugene, .
3,685 A 19 Jan., 1895 Branscomb, William Gower, New Bedford
1,624 A 15 Nov., 1894 Bray, Amanda Currier, . . . . Worcester.
3,001 A 19 Jan., 1895 Bray, Edward Van Denson,
352 A 17 Oct., 1894 Brechin, W illiam Pitt, . . . . Boston.
658 A 22 Oct., 1894 Breck, S a m u e l , ............................................. Boston.
957 A 30 Oct., 1894 Breck, Theodore Frelinghuvsen, Springfield.
3,134 A 3 Jan., 1895 Brennan, John Joseph, . . . . Worcester.
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3,423 A 12 Jan., 1895 Brcsenham, Charles Wilson, W est Medway.
125 A 19 Oct., 1894 Brett, F rank  Wallace, . . . . Braintree.
1,140 A 1 Nov., 1894 Brewster, George W ashington W ales, Boston.
3,165 A 3 Jail., 1895 Brewster, Jam es B artlett, . . . . Plym outh.
1,614 A 12 Nov., 1894 Brewster, Mary Jones, . . . . Boston.
2,219 A i 4 Dec., 1894 Brick, Francis.................................................... Worcester.
1,531 A | / Nov.. 1894 Bridglmm, Charles Burr, . . . . Cohasset.
2,966 A 26 Dec., 1894 Bridgman, Marcus Fayette, Brighton.
675 A Oct.. 1894 Briggs, Charles Albert, . . . . Freetown.
3.496 A 12 Jan., 1895 Briggs, Charles P o o r , ..................................... Boston.
107 A 19 Oct., 1894 Briggs, Clifton D e a n , ..................................... New Bedford.
1,179 A : 5 Nov., 1S94 Briggs, Edw ard Cornelius, . . . . Boston.
1,133 A 1 Nov., 1894 Briggs, Frederic Melancthon, Boston.
1,143 B 1 Nov., 1894 Briggs, Jam es Henry, . . . . Millville.
1,406 A 7 Nov., 1894 Briggs, Joseph Emm ons, . . . . Boston.
14 A 15 Oct., 1894 Brigham, Edwin Howard, . . . . Boston.
2,534 A 10 Dec., 1S94 Brigham , F rank F'ontelle, . . . . Lynn.
2,058 A 30 Nov., 1S94 Brigham , F ranklin  W hiting, Shrewsbury.
1.153 A 5 Nov., 1894 Brigham, H ubbard Ham m ond, . Fitchburg.
806 A 26 Oct., 1894 Brimmer, Ida Lucinda, . . . . Taunton.
90S A 27 Oct., 1894 Brindisi, R o n o , .............................................. Boston.
1,537 A 7 Nov., 1894 Brissett, H enry R upert, . . . . Lowell.
2,442 A 10 Dec., 1894 Brock, Charles Frem ont, . . . . W altham .
3.418 A 12 Jan.. 1895 Brockway, Charles H enry, W orcester.
1,810 A 19 Nov., 1894 Broderick, Thomas Joseph, Boston.
645 A 22 Oct., 1894 Broidrick, Jam es Patrick , . . . . Boston
807 B 26 Oct., 1894 Brooks, George Frederick, . . . . Cambridge.
2.121 A 30 Nov., 1894 Brooks, Jam es Fenner, . . . . S. Attleborough.
1,533 A 7 Nov., 1894 Brooks, Lawton Stickney, . . . . Springiield.
3,231 A 4 Jan., 1895 Brooks, Samuel Doolittle, . . . . Springfield.
404 A 19 Oct., 1894 Brooks, W illiam Allen, J r., Boston.
2,109 A 30 Nov , 1894 Brough, David Dandie, . Boston.
1,969 A 27 Nov , 1894 Brough, F rank Thomson, . . . . Cambridgeport.
1,669 A 19 Nov., 1894 Broughton, Henry W hite, . . . . Boston.
546 A 22 Oct., 1894 Brown, Alden Woodbridge, Boston.
254 A 17 Oct., 1894 j Brown, Anthony Leopold, . . . . Boston.
3,634 A 19 Jan., 1895 ! Brown, Charles Robinson, Lynn.
3,568 A 19 Jan., 1895 Brown, Daniel Eugene, . . . . Brockton.
743 A 24 Oct., 1894 I Brown, Daniel Joseph, . . . . Springiield.
265 A 17 Oct., 1894 Brown, Edwin Coleman, . . . . Randolph.
3,676 A 19 Jan., 1895 Brown, E lecta A nn.......................................... Chelsea.
3.789 B 1 Mar., 1895 Brown, Eugene Merchants, Boston.
10 A 13 Oct., 1894 Brown, Francis Henry, . . . . Boston.
1.244 A 5 Nov., 1894 Brown, Frank Byron, . . . . Boston.
2,891 A 22 Dec., 1894 Brown, Frederick Augustus, Webster.
1.717 A 19 Nov., 1894 Brown, George Artemas, . . . . Barre.
2.642 A 17 Dec., 1894 Brown, Henry Ricnzi, . . . . Leominster.
3,339 A 8 Jan ., 1895 Brown, H enry Wilson, . . . . Farnuinsville.
2,992 B 28 Dec., 1894 Brown, Jacob W a le s , ..................................... Boston.
194 A 19 Oct., 1894 Brown, John Peaslee, . . . . Taunton.
2,703 A 17 Dec , 1894 Brown, Marshall Lebanon, Allston.
2*249 A 4 Dec., 1894 Brown, Martin M illard, . . . . N orth Adams.
2 020 A 30 Nov., 1894 Brown, Milton Douglas, Boston.
2 044 A 30 Nov., 1894 Brown, Orestes Morton, . . . . Everett.
2J08 A 17 Dec., 1894 Brown, Orland Jonas, North Adams.
3 91 1 A 4 Jan., 1895 Brown, Plumb, Jr., South Manchester.
1 *930 A 0 Nov., 1894 Brown, Roscoe Ellsworth, . Everett.
A 19 Jan ., 1895 Brown, Wallace Everett, . North Adams.
1 O40 A 31 Oct., 1894 Brown, W ilfred Gardner, . Plymouth.
B , 28 Dec., 1894 Brown, W illiam Edw ard, . N orth Adams.
2*923 B 22 Dec , 1894 Brown, W illiam Francis................................. Boston.
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2,367 b 8 I Dec., 1894
1,698 A 19 Nov., 1894
731 A 24 Oct., 1894
3,300 A 4 1Jan., 1895
2,245 A 4 ! Dec., 1894
1,779 A 10 Nov., 1894
3,020 A 28 Dec., ! 1894
2,346 A 8 Dec., 1894
990 A 30 Oct., 1894
616 A 22 Oct., 1894
2,306 A 8 Dec., 1894
2,099 A 30 Nov., 1894
1,426 A 7 Nov., 1894
2,507 A 10 Dec., 1894
3.712 A 19 Jan., 1895
2,373 A 8 Dec., 1894
1,660 A 15 Nov., 1894
2,769 A 19 Dec., 1894
670 A 22 Oct., 1894
1,095 A 31 Oct., 1894
2,404 A 8 Dec., 1894
1,997 A 27 Nov., 1894
1,396 A 7 Nov., 1894
2,978 A 26 Dec., 1894
103 A 19 O c t, 1894
1,041 A 31 Oct., 1894
2,788 A 22 Dec., 1894
2,077 A 30 Nov., 1894
1,734 A 19 Nov., 1894
2,146 A ! 30 Nov., 1894
865 A 27 Oct., 1894
2,291 A 8 Dec., 1894
926 A 29 Oct., 1894
2,034 A 30 Nov., 1894
114 A 19 Oct., 1894
3,787 B 1 Mar., 1895
1,584 A 12 Nov., 1894
1,797 A 19 Nov., 1894
2,105 A 30 Nov., 1894
334 A 17 Oct., 1894
1,079 A 31 Oct., 1894
3,744 A 11 Feb., 1895
3,649 A 19 Jan., 1895
820 A 26 Oct., 1894
627 A 22 Oct., 1894
3,196 A 4 Jan., 1895
3,406 A 10 Jan., 1895
1,648 A 15 Nov., 1894
497 A 19 Oct., 1894
295 A 17 Oct., 1894
422 A 19 Oct., 1894
11 A 19 Oct., 1894
1,354 A 7 Nov., 1894
3,382 A 8 Jan., 1895
2,748 A 19 Dec., 1894
3,400 A 10 Jan., 1895
583 A 22 Oct., 1894
1,955 A 27 Nov., 1894
1,763 B 19 Nov., 1894
3,720 A 28 Jan., 1895
343 A 17 Oct., 1894
Name,
Brown, William Ronald, . 
Brown, William Symington, 
Brown, W indsor Aldrich, . 
Browne, Percy Gilbert,
Browne, Proctor Kinsman, 
Browne, Will Warpool, 
Brownell, Be E tte,
Brownell, William Ellery, . 
Brownrigg, John Sylvester. 
Bruce, Daniel Angus, .
Bruce, Emily Allen, .
Bruce, Frank Colverd,
Bruce, John Angus, .
Bryant, Alice Gertrude,
Bryant, Anna Mary Dorr, . 
Bryant, Edw ard Gilman, . 
Bryant, Giles Waite, .
Bryant, John,
Bryant, Lewis Lincoln,
Bryant, Virginia Frances, . 
Bryant, William Sohier,
Bryson, Adelbert Allen,
Buck, Augustus W alter,
Buck, Charles John, . 
Buckingham, Edward Marshall 
Buckley, John Francis, 
Buckley, Philip Townsend, 
Bulfinch, George Greenleaf, 
Bullard, George E li, .
Bullard, Herbert Cutler, 
Bullard, William Norton, . 
Bullock, George Dexter,
Bundy, Frank Eastman, 
Burdett, George W ashington, 
Burge, William Prentice, . 
Burgess, Albert Lindsey, . 
Burgess, Oliver Graham, . 
Burke, James Joseph,
Burke, W illiam George, 
Burleigh, Charles,
Burleigh, Frederick Wing, . 
Burnett, Frank George,
Burnett, Frank Hollis,
Burnett, Fred N elson,.
Burnett, Theodore Cr6te, . 
Burnham, Charles Abraham, 
Burnham, Elm ond Arthur, 
Burns, Hiram Hutchins,
Burr, Charles Henry, .
Burrage, W alter Lincoln, . 
Burrell, Benjamin Henry, . 
Burrell, Herbert Leslie,
Burt, Frank Leslie,
Burtch, H arry Mercein,
Burton, Charles W illiam, . 
Burton, Stephen Caspar,
Bush, John Standish Foster, 
Bushnell, Homer,
Buswell, A rthur True,
Butler, John E d w ard ,.
Butler, W inthrop,
Residence.
Boston.
Stoneham.
N orth Brookfield. 
E ast Boston.
W est Quincy. 
Blackstone. 
Westborough. 
New Bedford. 
Boston.
Atlantic.
Roxbury.
Easthampton.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Somerville.
Cohasset.
Cambridgeport.
Boston.
Cohasset.
Fall River.
Fall River. 
Warren.
I Boston.
' Holyoke, 
j South Boston.
I Boston. 
Blackstone. 
i N. Attleborough.
' Boston.
| Weymouth 
i Boston.
Clinton.
Westfield.
Cambridge.
; Boston.
! Eastham pton. 
Boston.
Malden.
Fitchburg.
Pawtucket, R. I.
Hanover.
Webster.
Stockbridge.
Boston.
Boston.
Athol Centre. 
Newton.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Salisbury, Conn. 
Adams.
Pittsfield.
Boston.
North Adams. 
Boston.
Boston.
T is bury.
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1,070 A 31 Oct., 1894
2,899 A 22 Deo., 1894
130 A 19 Oct., 1S94
1,691 A 19 Nov., 1894
3,317 A 4 Jan., 1895
556 A 22 Oct., 1894
2,10-2 A 30 Nov., 1894
255 A 17 Oct., 1S94
3.010 A , 28 Dec., 1894
191 A 19 Oct., 1894
377 A 19 Oct., 1894
3.161 A 3 Jan., 1895
2,538 A 10 Dec , 1894
4SS A , 19 Oct , 1894
1,64-5 A 15 Nov., 1894
2,165 A 30 Nov., 1894
1,989 A 27 Nov., 1894
2,852 A 22 Dec., 1894
1,882 A 21 Nov., 1894
2,998 A 28 Dec., 1894
2,455 A 10 Dec., 1894
1,099 A 31 Oct., 1894
1,010 A 30 Oct., 1S94
3,179 A 4 Jan ., 1895
3,732 B 11 Feh., 1895
3,782 B i Mar., 1895
2,121 A 8 Dec , 1894
586 A 22 Oct., 1894
885 A 27 Oct., 1894
1,155 A 5 Nov., 1894
3,090 B 28 Dec., 1894
2,4S7 A 10 Dec., 1894
2.738 A 19 Dec., 1894
3,451 A 12 Jan., 1895
1,917 A 21 Nov., 1894
3.404 A 10 Jan., 1895
2,919 A 22 Dec., 1894
1,906 A 21 N qv ., 1894
2,293 A 8 Dec., 1894
1,692 A 19 N ov., 1894
2,609 A 14 Dec., 1894
1,934 A 21 Nov., 1894
3,433 A 12 Jan ., 1895
1,1-23 A 1 Nov., 1894
942 A 29 Oct., 1894
1,463 B 7 Nov., 1894
1,949 A 27 Nov., 1894
3,330 B 8 Jan., 1895
1,164 B 7 Nov., 1894
1,781 B 19 Nov., 1894
• 86 A 19 Oct., 1894
2,445 A 10 Dec , 1894
1,681 A 19 Nov.. 1894
2,751 A 19 Dec., 1894
1,288 B 7 Nov., 1894
792 A 26 Oct., 1894
2,793 A 22 Dec., 1894
2,620 A 14 Dec., 1894
2,747 A 19 ¡ Dec , 1894
1,178 A 5 1 Nov. 1894
3,743 A ! l l Feb., 1895
Name.
Butterfield, George W ashington, 
Buzzell, Daniel Thompson, 
Bychower, Victor,
Cabana, Louis Victor,
Cabot, A rthur Tracy, .
Cabot, R ichard Clark,
Cahill, Charles Sumner,
Cahill, Eliza Buckman,
Cahill, George Stephen,
Caiger. Albert Edw ard,
Cain, W illie George, .
Calder, Jam es S q u a ir ,. 
Calderwood, Samuel Herbert,
| Calkins, Barry Howes,
! Calkins, Cheney Hosmer, .
! Calkins, M arshall,
Call, Em m a Louisa, . 
Callanan, Sampson Aloysius, 
Callender, Charles Harlow, 
Cameron, Ewan,
Camp, Charles W elford,
Camp, Mary Augusta,
Camp, Samuel,
Campbell, Fidelia Green, . 
Campbell, Henry French, . 
Campbell, Jam es Parker, . 
Campbell, Patrick Henry, . 
Canedy, Francis Joel, .
Canedy, Fred Snow, . 
Cangiano, Marco Antonio, . 
Canning, John Francis,
Cannon, David Howland, . 
Capen, Samuel Ross, .
Capen, Thomas Allyn,
Card, F rank  Edwin, .
Carleton, Francis Boyd, 
Carleton, Ralph, .
Carleton, Charles Greenleaf, 
Carleton, Charles Horace, . 
Carleton, Elizabeth Abbott, 
Carlton, Charles Augustus, 
Carmichael, John TIosea, . 
Carolin, William Terence, . 
Carpenter, Charles Ormando, 
Carpenter, Edw ard Ann on,
< Carpenter, George Clifton, . 
Carpenter, Helen Braddock, 
Carpenter, Ju lia  M a y ,. 
Carpenter, Mary Adelaide, . 
Carpenter, Sylvester Stiles, 
Carpenter, W illiam Henry, 
Carr, F rank Fletcher, .
Carr, Lucy Stearns,
Carr, W alter Sherman,
Carroll, E lizabeth Minnctte, 
Carroll, Francis Edw ard, . 
Carroll, John Aloysius,
Carroll, Thomas Francis, . 
Carroll, William Edw ard, . 
Carruth, Sidney Stetson, 
Carson, Paul,
Residence.
Ashland.
W ilmington.
Boston.
Fall River. 
Boston.
W altham.
Cambridgeport.
J Boston, 
j South Medford.
, Boston.
I Cambridge.
' Lynn.
1 Boston, 
j Boston, 
i Springfield.
| Springfield, 
i Boston.
! Boston.
New Boston, 
j Boston.
| N orth Canaan.
; Boston.
Great Barrington. 
I R oxbury.
; Belmont.
! Georgetown.
I Boston.
Shelburne Falls.
! Winchester.
| Boston.
Boston.
| Mattapoisett.
| Hopkinton.
! Fall River.
' North Adams.
: Boston, 
i South Boston, 
j Lawience.
; Boston.
I Boston, 
j Salem. 
Springfield. 
Lowell.
I Holyoke.
I Cambridge, 
j Lowell.
I Boston.
Boston, 
i Lowell, 
j Boston.
| Brookline.
I Cambridge.
! Brockton.
North Adams.
| Boston.
I Boston.
| Worcester, 
j Newton.
, Taunton.
Chelsea, 
j Boston.
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2,553 A 13 Dec., 1894
3,398 A 10 Jan., 1895
1,028 A 31 1Oct., 1894
3,797 13 1 Mar., 1895
668 A 22 Oct., 1894
2,603 A 14 Dec., 1894
2,718 A 17 Dec , 1894
3,573 A 19 1Jan., 1895
2,438 A 8 Dec., 1894
2,084 A 30 Nov., 1894
1,634 A 15 Nov., 1894
2,653 A 17 Dec., 1894
878 A 27 Oct., 1894
3,741 A 11 Feb., 1895
2,524 A 10 Dec., 1894
2,353 A 8 Dec., 1894
1,870 A 21 Nov., 1894
434 A 19 Oct., 1894
1,577 A 12 Nov., 1894
1,433 A 7 Nov., 1894
2,139 A 30 Nov., 1894
1,564 A j 12 Nov., 1894
2,343 a  ; 8 Dec., 1894
3,238 A 4 Jan., 1895
1,764 B 19 Nov., 1894
2,870 A 22 Dec., 1894
3,414 A 12 Jan., 1895
3,323 13 28 Dec., 1894
582 A 22 Oct., 1894
2,654 A 17 Dec., 1894
2,867 A 22 Dec., 1894
561 A 22 Oct., 1894
1,621 A 12 Nov., 1894
1,039 A 31 Oct., 1894
3,542 A 15 Jan., 1895
1,925 A 21 Nov., 1894
2,961 A 26 Dec., 1894
2,131 A 30 Nov., 1894
309 A 17 Oct., 1894
3,386 A 8 Jan., 1895
3 A 13 Oct., 1894
3,363 A 8 Jan., 1895
2,126 A 30 Nov., 1894
511 A 19 Oct., 1894
777 A 26 Oct., 1894
576 A 22 Oct., 1894
2,193 A 30 Nov., 1894
222 A 17 Oct., 1894
2,125 A ! 30 Nov. 1894
1,587 A 12 Nov. 1894
2,273 A 8 Dec., 1894
689 A 22 Oct., j 1894
2,448 A ; 10 Dec., 1894
2,429 A 8 Dec., 1894
1,392 A 7 Nov. 1894
931 A ! 29 Oct., 1894
444 A 19 Oct., 1894
445 A 19 i Oct., 1894
1,036 A 31 Oct., 1894
660 A 22 , Oct., 1894
1,220 ! B 30 Nov 1894
Name. Residence.
Carter, F rank Henry, .
Carter, Mills Olcott, .
Carter, Robert Lindsey,
Carver, I chabod, . . . .  
Carvill, Alphonzo Holland,
Castle, Jam es...................................
Cate, George Riley,
Cavanagb, W alter James, .
Celce, Frank Frederick,
Celce, Jean Henriette,
Chadbourne, A rthur Patterson, . 
Chadbourne, Francis W atts, 
Chadwick, Jam es Read,
Chagnon, Charles Emile, . 
Chagnon, Joseph Samuel, . 
Chagnon, Winceslas John Baptiste, 
Chalifaux, Joseph Herménógilde, 
Chalmers, Robert,
Chamberlain, Cyrus Nathaniel, . 
Chamberlain, George Felton, 
Chamberlain, George Washington, 
Chamberlain, Myron Leon, 
Chamberlain, W illiam Eugene, . 
Chamberlin, Edward Henry, 
Chamberlin, James Prescott, 
Champlin, Martha Godfrey, 
Chandler, Henry Beckles, . 
Chandler, Ira, . . . .  
Chandler, Luther Graves, . 
Chandler, Norman Fitch, . 
Channing, Walter,
Chapin, Delia Lucretia,
Chapin, Frederic Wilcox, . 
Chapin, W alter Henry,
Chapman, Charles Ratchford, . 
Chapman, Frank Bowditch, 
Cbarbonneau, Joseph ,. 
Charbonneau, Oliver, .
Charles, Orlando W arrington, . 
Chase, Arthur Brown,
Chase, Augustus Lucius,
Chase, Charles Edmund,
Chase, DeForest Woodruff,
Chase, E li Ayer, . . . .  
Chase, Henry Melville,
Chase, Heman Lincoln,
Chase, Herbert Augustus, .
Chase, H iram  Luce, .
Chase, Horace, . . . .  
Chase, Irah  Eaton, 
j Chase, John Winslow,
; Chase, Joseph, Jr.,
¡ Chase, Richard Fitch,
Chase, W illiam Bradley, .
¡ Cheever, Clarence Alonzo, . 
Cheever, David W illiams, .
! Chenery, El i sha, . . . .
¡ Chenery, William Elisha, .
; Cheney, Frederick Edward, 
j Cheney, Oscar Dustin, 
Cherrington, LeRoy Jones,
Melrose.
Lowell.
New Bedford. 
Plym outh.
Boston.
Lynn.
Haverhill.
Boston.
Holyoke.
Holyoke.
Boston.
Lowell.
Boston.
W arwick, R. I. 
Southbridge.
Fall River.
Haverhill.
W oburn.
Lawrence.
Brimfield.
Springfield.
Boston.
Rutland.
Chelmsford.
South W eymouth. 
Brookline.
Boston.
South D uxbury.
Townsend.
Medford.
Brookline.
Springfield.
Springfield.
Springfield.
Lowell.
Middleton.
W orcester.
Worcester.
Bryantville.
Lynn.
Randolph.
W oburn.
Boston.
Brockton.
Lawrence.
Boston.
Cambridgeport.
Cambridge.
Boston.
Haverhill.
Dedham.
East Weymouth. 
Boston. 
Swampscott. 
Mattapan.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
Haverhill.
Salem .
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1,821 B 20 Nov., 1894 Cherry, Jam es B .............................................. Boston.
3,498 B 12 Jan., 1895 Chick, W illiam Harrison, . . . . Boston.
2,544 A 10 Dec., 1894 Child, Edward Moses, . . . . Florence.
430 A 19 Oct., 1894 Childs, Helen Simouds, . . . . Jam aica Plain.
6SS A 23 Oct , 1894 Chipman, Anna M ary, . . . . Boston.
3,597 A 19 Jan., 1S95 Chipman, William Reginald, Chelsea.
984 A 30 Oct., 1894 Chirurg, M i c h a e l , ..................................... Boston.
2,955 A 26 Dec.. 1894 Chisholm, W illiam Jam es, . . . . Springfield.
1,730 A 19 Nov.. 1894 Chisholm, W illiam Parm er, Brockton.
599 A 22 Oct., 1894 Choate, D a v i d , .............................................. Salem.
2,782 A »>•> Dec., 1894 Chubbnck, Susana Abbie, . . . . New Bedford.
763 A 24 Oct , 1894 Church, Adaline Barnard, . . . . Boston.
761 A 24 O c t, 1S94 Church, Benjamin Taylor, . . . . Winchester.
3,191 A 4 Jan., 1895 Church, Herbert Ashley, . . . . Canaan, Conn.
735 A 24 Oct., 1894 Cilley, Daniel Plum er, . . . . Westborough.
1.550 A 12 Nov , 1894 Cillev, Orran G eo rg e ,..................................... Boston.
3,801 B 25 Mar., 1895 Claflin, Anna Frances, . . . . Attleborough.
741 A 24 Oct,, 1894 Clancy, William Henry, . . . . Cambridge.
3,195 A 4 Jan., 1895 Clapp, F rank Horace, . . . . North Grafton.
221 A 17 Oct., 1894 Clapp, H erbert Codman.................................. Boston.
140 A 19 Oct., 1894 Clapp, Jam es W ilkinson, . . . . Brookline.
1,378 A 7 Nov., 1894 Clark, Caleb Wakefield, . . . . Ilolbrook.
3,643 A 19 Jan., 1895 Clark, Clinton Dewey, . . . . Haverhill.
1,38.3 A 7 Nov., 1894 Clark, D a v i d , .............................................. Springfield.
680 A 22 Oct., 1894 Clark, George H e n ry ,..................................... Holyoke.
2,925 A 9*2 Dee., 1894 Clark, George Stillman, . . . . Worcester.
3,109 A 28 Dec., 1894 Clark, H o m e r , .............................................. W ollaston.
3.007 A 28 Dec., 1894 Clark, H enry Frederick.................................. Portsm outh, N. IT.
2.903 A 22 Dec , 1894 Clark, Jam es Colby Dorr, . . . . Charlestown.
2.345 A 8 Dec , 1894 Clark, James Samuel, . . . . Westfield.
2,999 A 28 Dec., 1894 Clark, John M arther........................................ North Adams.
629 A 22 Oct., 1894 Clark, Joseph E d d v , ..................................... Medford.
2,212 A 4 Dec., 1894 Clark, Joseph Leonidas, . . . . Fitchburg.
796 A 26 Oct., 1894 Clark, Julius Stimpson, . . . . Melrose.
3,258 A 4 Jan ., 1895 Clark, Leonard Brown, . . . . W averly.
2,902 A 22 Dec , 1894 Clark, May Chadbourn, . . . . Charlestown.
3,654 A 19 Jan., 1895 Clark, Seth C o r b i n , ..................................... Melrose.
2,616 A 14 Dec., 1894 Clark, Sidney A v e ry ,..................................... Northampton.
3,440 A 12 Jan., 1895 Clark, Stephen W ilson, . . . . Lynn.
3,652 A 19 Jan., 1895 Clark, Theodore W right, . . . . Everett.
3,026 A 28 Dec., 1894 Clark, W alter Thomas, . . . . W orcester.
1,092 A 31 Oct., 1894 Clark, W illiam  H enry, . . . . Ipswich.
132 A 19 Oct., 1894 Clarke, Augustus Peck, . . . . Cambridge.
2,584 A 13 Dec , 1894 Clarke, E dith  Leavitt, . . . . Westborough.
2,583 A 13 Dec , 1894 Clarke, Edwin Augustus, . . . . Westborough.
2,230 A 4 Dec., 1894 Clarke, George Clarendon, . . . . E ast Douglas.
2,260 A 8 Dec., 1894 Clarke, George Salisbury, . . . . E ast Leverett.
745 A 24 Oct., 1894 Clarke, Henry L i t t l e , ..................................... Welleslev Hills
1,931 A 21 Nov., 1894 Clarke, Israel J a m e s , ..................................... Haverhill.
601 B 22 Oct., 1894 Clarke, John H e n r y , ..................................... Boston.
325 A 17 Oct., 1894 Clarke, Joseph Payson, . . . . Boston.
1.064 A 31 Oct., 1894 Clarke, Louis H e n r y , ..................................... Holyoke.
936 A 29 Oct., 1894 Clarke, Maurice Dwight, . . . . Haverhill.
656 A 22 Oct., 1894 Clarke, Mortimer H all, . . . . Auburndalc.
3.253 A 4 Jan., 1895 Clarke, William Crocker, . . . . Somerville.
1,651 A 15 Nov., 1894 Clarke-W estergren, Frances, Boston.
268 A 17 Oct., 1894 Cleaves, Jam es Edw in, . . . . Medford.
271 A 17 Oct., 1894 Clement, George Colburn............................... Haverhill.
1,227 A 5 Nov., 1894 Clement, George W ilm ot, . . . . Boston.
465 A 19 Oct., 1894 Clement, Lydia Itam sdell............................... Brookline.
3,025 A i 28 Dec., 1894 Clement, Thomas Runnells, Osterville.
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3,509 A l 12 Ja n ., 1895 Cliff, Leander A lb e r t , .................................... Boston.
638 A 22 Oct., 1894 Clock. Frank Benson, . . . . Lexington.
282 A 17 Oct., 1894 Clough, Benjamin Franklin, Worcester.
3,529 13 15 Jan., 1895 Cloud), Charles W illiam, . . . . Conway.
2,242 A | 4 Dec., 1894 Cloutier. Felix Joseph, . . . . Holyoke.
1,616 A 12 Nov., 1S94 Coady, Patrick Francis, . . . . Newton.
906 A ! 27 Oct., 1894 Cobb, Albert Crocker, . . . . Southampton.
2,567 A 1 13 Dec., 1894 Cobb, Carolus Melville, . . . . Wakefield.
3,036 A 28 Dec., 1894 Cobb, Charles H enry, . . . . Boston.
1,267 A 1 5 Nov., 1894 Cobb, F arrar C r a n e , ..................................... Boston.
557 A ! 22 O c t, 1894 Cobb, Frederic Codnrnn, . . . . Boston.
312 A ! 17 Oct., 1894 Cobb, Harriet Hodges, . . . . Cambridge.
1,611 A 12 Nov., 1894 Coburn, George Albert, . . . . Cambridge.
1,685 A ! 19 Nov., 1894 Coburn, Henry Harrison, . . . . Everett.
779 A 26 Oct., 1894 Coburn, William Franklin, Everett.
2,814 A ; 22 Dec., 1894 Cochran, George Buck, . . . . Hudson.
3,470 A 12 Jan., 1895 Cochran, W illiam  James, . . . . Natick.
3,183 A i 4 Jan., 1895 Cochrane, John McGregor, Somerville.
889 A 27 Oct., 1894 Cocke, James Richard, . . . . Boston.
2,268 A 8 Dec., 1894 Codding, Edwin Hayden, . . . . Somerville.
3,205 A 4 Jan., 1895 Codv, Edmond Francis, . . . . Boston.
3,039 A 28 Dec., 1894 Coffin, Arthur Bay lies, . . . . Boston.
435 A 19 Oct., 1894 Coffin, John Lambert, • W est Medford.
3,002 A i 28 Dec., 1894 Coffin, Juliet E v e ly n ,.................................... Boston.
2,681 A 17 Dec., 1894 Cogan, Joseph Ambrose, . . . . Boston.
1,744 A 19 Nov., 1894 Coggin, D a v i d , ............................................. Salem,
1,939 A 21 Nov.. 1894 Coghlan, John Nichols, . . . . Holyoke.
3,119 A 28 Dec., 1894 Coggswell, George Badger, North Easton.
2,015 A 30 Nov., 1894 Cogswell, Charles Frederick, Brookline.
646 A 22 O c t, 1894 Cogswell, Charles Hale, . . . . Boston.
199 A 19 Oct., 1894 Cogswell, Edward Russell, Cambridge.
704 A 23 O c t, 1894 Cogswell, George Proctor, . . . . Cambridge.
3,607 A 19 Jan., 1895 Cogswell, William, J r., . . . . Boston.
57 A 19 Oct., 1894 Colby, Edw ard Porter, . . . . Wakefield.
715 A 24 Oct., 1894 Colby, Edwin Alonzo, . . . . Gardner.
1,451 13 7 Nov., 1894 Colby, Sarah A n n , ..................................... Boston.
3,632 A 19 Jan., 1895 Colcord, Daniel Webster, . . . . Seabrook, N. H.
173 A 19 Oct., 1894 Cole, Charles Higgins, . . . . Milford.
l',837 A 20 Nov., 1894 Cole, David S m alley ,..................................... Wakefield.
315 A 17 Oct., 1894 Cole, Ralph M a rc u s , ..................................... Boston.
3,012 B 28 Dec., 1894 Cole, Stillman Asbury, . . . . Boston.
2,727 A 19 Dec., 1894 Cole, William E z r a , ..................................... Worcester.
855 A 26 Oct., 1894 Coleman, Ellenwood Bunker, Nantucket.
2,750 A 19 Dec., 1894 Collamore, F r a n c i s , ..................................... Pembroke.
2,053 A 30 Nov., 1894 ! Collet, Peter Achille A naclet,. Fall River.
2,190 A 30 Nov,, 1894 Collier, Lawrence Henry Goodwin, . Boston.
2,270 A 8 Dec., 1894 Collins, David Aloysius, . . . . Boston.
1,932 A 21 Nov., 1894 i Collins, E dgar Clarence, . . . . Springfield.
508 A 19 Oct,., 1894 Collins, Orville William, . . . . Framingham.
3,121 A 28 Dec., 1894 Collins, William Droien, . . . . Haverhill.
1,386 i A 7 Nov., 1894 i Colt, H e n r y , ............................................. Pittsfield.2,549 A 13 Dec., 1894 1 Colton, John Ja y .............................................. Lowell.
3,093 B 28 Dec., 1894 Colvin, William Henry, . . . . Lawrence.
1,207 A 5 Nov. 1894 Combs, Leander Warren, . . . . Becket.
1,915 A 21 Nov. 1894 Comev, Perley Pierce, . . . . Clinton.
2,215 A 1 5 Dec., 1894 j Comtois, Odilon Joseph, . . . . Holyoke.
258 A 17 Oct., 1894 ! Conant, T h o m a s , ..................................... Gloucester.
1,007 Ì A 30 Oct., 1894 Conant, W illiam Merritt, . . . . Boston.
2,391 A 8 Dec., 1894 Cone, Dwight Eleazer, . . . . Fall River.
2,327 A 8 Dec., 1894 Congdon, L e n n i e r , .................................... Springfield.
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3,050 | A 28 Dec., 1894 Conlan, T h o m a s , ..................................... Brockton.
3,700 A 19 Jan ., 1895 Conlon, Andrew Aloysius, . . . . Worcester.
66 A 19 Oct , | 1894 Conn, llen rv  L e o n , ..................................... Hyde Park.
1,323 A 7 I Nov.. 1894 Connell, A rthur Irving, . . . . Fall River.
2.707 A 17 Dec., 1894 Connell, Charles W alter, . . . . Fall River.
1,691 A 19 I Nov.. 1894 Connors, W illett Spurgeon, Everett.
2,918 A 22 1Dec., 1894 Conroy, Peter J o h n , ..................................... Flverett.
416 A 19 Oct., 1894 Constans. F rank Elm ore, . . . . Brockton.
1,465 B 7 Nov., 1894 Contrtf, P a c i f i q u e , ..................................... Lowell.
392 A 19 Oct , 1894 Con wav, Jam es Henry, . . . . W oburn.
346 A U Oct., 1894 Cook, Charles Henry, . . . . Natick.
2,477 A 10 Dec., 1S94 Cook, George Andrews, . . . . Miller’s Falls.
2,275 A 8 Dec., 1S94 Cook, Mabell Melissa, . . . . Fitchburg.
1,901 A ' 21 Nov., 1894 Cooke, Snow Parker Freem an, . Gloucester.
25 A ! 19 Oct., 1894 Coolidge, Algernon, J r., . . . . Boston.
2,476 A 10 Dec., 1894 Coolidge, David Goldthwait, Orange.
2,519 A 10 Dec , 1894 Coolidge, John Nelson, . . . . Leicester.
1,379 A 7 Nov., 1894 Coon, M a r i o n , .............................................. Boston.
92 A 19 Oct., 1894 Cooper, A lm o n , .............................................. Brookline.
555 A 22 Oct , 1894 Cooper, Charles W endell, . . . . Northampton.
736 A 24 Oct., 1894 Cooper, H e r m o n , ..................................... Amesbury.
1,749 A 19 Nov., 1S94 Copeland, Charles W ard, . . . . Fall River.
1,162 A 5 Nov., 1894 Copeland, E lm er Hum phrey, Northampton.
1,536 A 7 Nov., 1894 Copeland, Horatio Franklin, W hitm an.
1,938 A 21 Nov., 1894 Copeland, W illiam Henry, Boston.
165 A 19 Oct., 1894 Copp, O w e n , .............................................. Taunton.
3,660 A 19 Jan., 1895 Corcoran, L u k e , .............................................. Springfield.
276 A 17 Oct., 1894 Corey, Francis Edw in, . . . . W estborough.
3,351 A 8 Jan., 1895 Corliss, Oscar Luzerne, . . . . Sharon.
2,633 B 14 Dec , 1894 Cornbloom, Charles......................................... Cambridgeport.
1,639 A 15 Nov , 1894 Cornish, A a r o n , .............................................. New Bedford.
1,731 A 19 Nov , 1894 Cornish, Theodore Osgood, Boston.
3,187 A 4 Jan., 1895 Corrigan, John Patrick, . . . . Pawtucket, R. I.
2,358 A 8 Dec., 1S94 Cote, C a m i l l e , .............................................. Marlborough. *
3,106 A 28 Dec., 1894 Cotterell, Samuel Parker, . . . . Boston.
3,053 A 28 Dec., 1894 ! Cotton, Frederic Ja y ........................................ Boston.
2,537 A 10 Dec., 1894 Couch, John F ra n c is , ..................................... Somerville.
1,556 A 12 Nov , 1894 Couch, Joseph Daniel, . . . . Cambridge.
2,167 A 30 Nov., 1894 Couch, William Anthony, . . . . Somerville.
3,314 A 4 Jan ., 1895 Coughlin, John W illiam ................................. Fall River.
1,009 A 30 Oct., 1894 Couillard Pierre Leonard, . . . . Manchaug.
159 A 19 Oct., 1894 Councilman, W illiam Thomas, . Boston.
3,143 A 3 Jan., 1895 Courtney, Joseph W illiam, Roxbury.
2,382 A 8 Dec., 1894 Cousens, Nicholas William, W altham.
1,613 A 12 Nov., 1894 Couture, Michael Horatius, Boston.
1,087 A 31 Oct., 1894 Cowden, J. M o r ro w ,..................................... Boston.
386 A 19 Oct., 1894 Cowles, Fid w a r d , ..................................... Somerville.
2,546 A 10 Dec., 1894 Cowles, FTank Augustus, . . . . Beverly.
2,252 A 4 Dec., 1894 Cowles, FYed W aterm an, . . . . Boston.
3,088 A 28 Dec., 1894 Cowles, Sigourney Trask, . . . . Westfield.
690 A 23 Oct., 1894 Cowles, William Norm an, . . . . Ayer.
79 A 19 Oct., 1894 Coy, E rastus Calhoun, . . . . Montague City.
2,807 A 22 Dec., 1894 Coy, Seth W i l l a r d , ..................................... lia st Boston.
1,545 A 12 Nov. 1894 Crabtree, Addison D arre................................ Hyde Park.
l'809 A 19 Nov., 1894 Cragin, Francis Milton, • Norwood.
'748 A 24 Oct., 1394 Craig, Daniel H ir a m ,..................................... Pro vince town.
622 A 22 Oct., 1894 Craigin, George A rthur, . . . . Boston.
167 A 19 Oct., 1894 Cram, John W e s le y , ..................................... Col rain.
185 A 19 Oct., 1894 Crane, George W alker, . . . . Foxborough.
1,801 A 19 Nov. 1894 Crawford, Charles H enry, . Lawrence.
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1,664 A 15 Nov., 1894 Craw lord, John William, . . . . Lawrence.
1,235 A 5 Nov., 1894 Crawford. Sarah Marcy, . . . . Boston.
803 A 26 Oct., 1894 1 Crisand, C a r l , .............................................. W orcester.
3,383 A 8 Jan., 1895 Croacher. Anna Wood, . . . . New Bedford.
487 A 19 Oct., 1894 Crocker, Benton Pulsifer, . . . . Hyannis.
2,175 A 30 Nov., 1894 Crocker, John Mvrick, . . . . Cambridge.
1,292 A 7 Nov., 1894 Crocker, Susan E lizabeth............................... Boston.
350 A 17 Oct., 1894 Crocker, W illard Crafts.................................. Foxborough.
559 A 22 Oct , 1894 Crockett, Eugene Anthony, Boston.
3,784 B 1 Mar., 1895 Crockett, F r e d , .............................................. Boston.
640 A 22 Oct., 1894 Crockett, Frederick Eugene, West Newton.
1,936 A 21 Nov.. 1894 Cronin, Henry William, . . . . Millbury.
839 A 26 Oct., 1894 Cross, Grace E l l a , ..................................... Boston.
236 A 17 Oct., 1894 Cross, Hiram B l i s s , ..................................... Boston.
3,372 A 8 Jan., 1895 Crossman, Frank Albert, . . . . Roxbury.
1,128 A 1 Nov. 1894 Croston, John Francis, . . . . Haverhill.
614 A 22 Oct., 1894 Crowell, S a m u e l , ..................................... Boston.
1,238 A 5 Nov., 1894 Crowell, Willis E . , ..................................... Boston.
3,162 A 3 Jan., 1895 Crowley, Jeremiah Francis, Springfield.
2,820 B 22 Dec., 1894 Crowninshield, Phoebe, . . . . Onset.
1,940 A 27 Nov., 1894 Crozier, T h o m a s , ..................................... Charlestown.
3,559 A 19 Jan., 1895 Culbert, Robert Ronayne, . . . . Boston.
992 A 30 Oct., 1894 Culbertson, Em m a Valeria P. B., Boston.
2,092 A 30 Nov., 1894 Culver, Jane Kendrick, . . . . Boston.
1,443 A ( Nov., 1894 Cummings, Charles Stearns, Middleborough.
1,811 A 20 Nov., 1894 Cummings, Edwin Francis, Revere.
2,943 A 26 Dec., 1894 Cummings, Irving Oscar, . . . . Brewster.
2,954 A 26 Dec., 1894 Cummings, Maria Louisa, . . . . Boston.
3,243 A 4 Jan., 1895 Cummings, Michael Aloysius, . Fall River.
2,142 A 30 Nov., 1894 Cummings, Mott Alvah, . . . . Winchester.
1,804 B 19 Nov , 1894 Cummings, W illard Corydon, Swampscott.
94 A 19 Oct., 1894 Cumston, Charles Greene, . . . . Boston.
3,683 A 19 Jan , 1895 Cundall, Charles Carol, . . . . Fair haven.
2,821 B 22 Dec., 1894 Cuneo, A u g u s t u s , ..................................... North Adams.
3,486 A 12 Jan., 1895 Cunningham, Benjamin Frazier, Gloucester.
3,035 A 28 Dec., 1894 Cunningham, Joseph Henry, Cambridgeport.
351 A 17 Oct., 1894 Cunningham, Thomas Edward, Cambridge.
2,145 A 30 Nov., 1894 Curran, Charles Henry, . . . . ilolvoke.
1,954 A 27 Nov., 1894 Curran, Charles James, . . . . North Adams.
485 A 19 Oct., 1894 Currie, John Zebulon, . . . . Cambridge.
210 A 19 Oct., 1894 Currier, Mary Barnard, . . . . Somerville.
2,947 A 26 Dec , 1894 Currier, May C a r r ie , ..................................... Newbury port.
2,716 A 17 Dec., 1894 Currier, William Hale, . . . . Pittsfield.
3,379 A 8 Jan., 1895 Curtis, Francis George, . . . . West Newton.
2,021 A 30 Nov., 1894 Curtis, H a l l , .............................................. Boston.
1,573 A 12 Nov., 1894 Curtis Henry F u l l e r , ..................................... Boston.
2,856 A 22 Dec., 1894 Curtis, John Benedict, . . . . Somerville.
3,409 A 12 Jan., 1895 Curtis, Lucian W illis ,.................................... Globe Village.
233 A 17 Oct., 1894 Cushing, Alvin Mathew, . . . . Springfield.
1,369 A 7 Nov., 1894 Cushing, Ernest Watson, . . . . Boston.
3,723 A 28 Jan., 1895 Cushing, Eugene Bonapart, Lynn.
881 A 27 Oct , 1894 Cushing, Hayward W arren. Boston.
3,194 A 4 Jan , 1895 Cushing, Henry Joseph, . . . . M err i mac.
269 A 17 Oct., 1894 Cushing, Ira  Barrows, . . . . Brookline.
326 A 17 Oct., 1894 Cushing, Joseph W hitney, . . . . Brookline.
1,032 A 31 Oct., 1894 Cushing, Oliver Fernald, . . . . Boston.
362 A 17 Oct., 1894 Cushman, Andrew Bernard, South Dartm outh
1,843 A 20 Nov 1894 Cushman, George Thomas, Boston.
'842 A 26 Oct., 1S94 ' Cushman, Thaddeus Thompson, Randolph.
3,521 A 14 Jan., 1895 Cushman, W illiam Baxter, Oxford.
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1,630 A 15 Nov., 1894 Cutler, Cecil S te v e n s ,..................................... Northampton.
2,7-41 A 19 Dec., 1894 Cutler, Charles Lewis, J r ., . . . . Marlborough.
2,066 A 30 Nov., 1894 Cutler, Edward Roland, . . . . W altham.
768 A 24 Oct., 1894 Cutler, E lbridge Gerry, . . . . Boston.
3.215 B 4 Jan., 1895 Cutler, George................................................... Boston.
1,637 A 15 Nov.. 1894 Cutler, Janies Tucker, . . . . Boston.
2,009 A 27 Nov., 1894 Cutler, W illiam Bullard, . . . . Boston.
9 A 13 Oct., 1894 Cutler, W illiam Clark, . . . . Chelsea.
9SS A 30 Oct., 1894 Cutter, Charles Kimball, . . . . Somerville.
930 A 29 Oct., 1894 Cutter, Edw ard Jones..................................... Leominster.
2,09S A 30 Nov., 1894 Cutter, E p h r a i m . ..................................... Boston.
3,638 A 19 Jan., 1895 Cutter, John Ashburton, . . . . Boston.
1,474 A 7 Nov., 1894 Cutler, John Clarence, . . . . Worcester.
1,338 A 7 Nov., 1894 Cutts, H arry Madison, . . . . Boston.
2,680 A 17 Dec., 1894 Daigneault, Joseph Arthur, Holyoke.
713 A 24 Oct., 1894 Daily, John W e s le y , ..................................... Boston.
923 A 29 Oct., 1894 Dake, Dum ont Charles, . . . . Boston.
3,042 A 28 Dec., 1894 Dakin, Edward A rthur, . . . . Ashmont.
3,041 A 28 Dec., 1894 Dakin, Mary Anna Dorgan, Ashmont.
1,985 A 27 Nov , 1894 Dale, John L o m b a rd ,..................................... Springfield.
2,166 A 30 Nov., 1894 Dale, Mary Phylinda, . . . . Greenfield.
816 A 26 Oct., 1894 Daley, Robert Nicholas, . . . . Boston.
1.526 A 7 Nov., 1894 Daly, Bernard Thomas, . . . . Boston.
3,554 A 15 Jan., 1895 Dalv, J a m e s , .............................................. Lowell.
3,098 A 28 Dec., 1894 Daly, Richard Francis, . . . . Boston.
1,521 A 7 Nov., 1894 Dam, Alvah M o r to n ,..................................... Boston.
2,228 A ! 4 Dec., 1894 Damon, A rthur Lewyl enu, . . . . NorthW ilbraham .
1,352 A j 7 Nov., 1894 Damon, Newcomb Lincoln, Boston.
1,091 A 31 Oct., 1894 Dane, Jo h n ,....................................................... Boston.
2,340 A 8 Dec., 1894 Daniels, Edward W illiam, . . . . Boston.
1,138 A 1 Nov., 1894 Daniels, Edwin Alfred..................................... Boston.
870 A 27 Oct., 1894 ! Darling, Charles Balfour, . . . . W oburn.
3,402 A 10 Jan., 1895 ! Darling, Eugene Abraham, Cambridge.
2,948 A 26 Dec., 1894 Darrah, Rufus Elmer, . . . . Boston.
55 A 19 Oct., 1894 Davenport, Bennett Franklin, W altham.
3,138 A 3 Jan., 1895 Davenport, Charles Albert, Worcester.
609 A 22 Oct., 1894 Davenport, Francis Henry, Boston.
1,105 A 31 Oct., 1894 Davidson, Kallinan Meyer, Boston.
2,278 A 8 Dec., 1894 Davie, Charles Herbert, . . . . Scituate Centre.
1,263 A Nov., 1894 1 Davis, Andrew Jackson, . . . . Boston.
1,185 A I 5 Nov., 1894 Davis, Bessie D e lan o ,..................................... Cambridge.
162 A 19 Oct., 1894 Davis, Charles Henry, . . . . Worcester.
63 A 19 Oct., 1894 1 Davis, Edw ard Parker, . . . . Philadelphia, Pa.
1,109 A 31 Oct., 1894 Davis, E lla  M axficld ,..................................... Holyoke
216 A 17 Oct., 1894 Davis, Frank Stewart, . . . . Quincy.
800 A 26 Oct , 1894 Davis, Franklin Jerome, . . . . Saugus.
281 A 17 Oct., 1894 Davis, Frederick Augustus, Boston.
3,082 A 28 Dec., 1894 Davis, Frederick Augustus, Boston.
1,341 A Nov., 1894 Davis, Nathan Johnson, . . . . Somerville.
1,048 A 31 Oct., 1894 Davis, Roland Augustus, . . . . Boston
2,871 A 22 Dec., 1894 Davis, Samuel Alonzo, . . . . Boston.
2*811 A 22 Dec., 1894 Davis, Samuel Thomas, . . . . Orleans.
*329 A 17 Oct., 1894 Davis, W e s l e y , .............................................. Worcester
1 759 B 19 N ov. 1894 Davis, W illiam E verett................................... Springfield.
2,626 A 14 Dec., 1894 Davis, William Philip, . . . . North Reading.
2 692 A ! 17 Dec., 1894 Dawes, W illiam Greenleaf, Boston.
1,672 A 19 Nov., 1894 j Day, Clarence Currier, . . . . New bury port.
2^188 B 8 Dec., 1894 Day, Henry B a i l e y , ..................................... Boston.
9. 684 A 17 Dec., 1894 i Deal, Edward E dw in ,..................................... Malden.
1,049 A 31 Oct., 1894 j Deal, George Francis, . . . . Boston.
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2,624 A 14 Dec., 1894 De Amezaga, Gualtiero, . . . . Boston.
'980 A 30 Oct., 1894 Deane, Adams Calhoun, . . . . Greenfield.
361 A 17 Oct., 1894 Deane, Asahel Sumner, . . . . Taunton.
124 A 19 O «.; 1894 Deane, Ebenezer Alexander, Montague.
3,701 A 19 Jan., 1895 Deane, Henry Augustus, . . . . Easthampton.
1,750 A 19 Nov., 1894 Deane, James Robinson, . . . . Newton Highl’ds.
1,056 A 31 Oct., 1894 Deane, W allace Harlow, . . . . Bland ford.
1,062 A 31 Oct , 1894 Deans, H erbert C la ir ,..................................... Boston.
1,479 A 7 Nov., 1894 Dearborn, Alvah Berton, . . . . Somerville.
129 A 19 Oct., 1894 Dearborn, John George, . . . . Boston.
1,619 A 12 Nov., 1894 Dearborn, John Henry, . . . . Beverly.
3,657 A 19 Jan., 1895 Dearborn, Reuben Fletcher, Lynn.
A 22 O c t , 1894 Dearing, Henry Lincoln, . . . . Braintree.
118 A 19 Oct., 1894 Hearing, Howard Summer, Boston.
1,428 A 7 Oct., 1894 Dealing, Thomas Haven, . . . . Braintree.
1,266 A 5 Nov., 1894 De Beer, Johannes Benedict David, . Boston.
' 22 A 19 Oct., 1894 De Blois, Thomas Amory, Boston.
3,159 A 3 Jan., 1895 Dedrick, Albert Clinton, . . . . Fall River.
1,513 A 7 Nov., 1894 Deehan, Peter Eugene..................................... Boston.
•2,853 A 22 Dec., 1894 Defriey, W illiam Peabody, Brookline.
2,374 A 8 Dec., 1894 De Grandpr6, Louis Phillippe, . Fall River.
2,711 A 17 Dec., 1894 Dehn, Edw ard William, . . . . New Bedford.
1,514 A 7 Nov., 1894 De la Granja, Edward, . . . . Boston.
1,960 A 27 Nov., 1894 Delahanty, William Joseph, Worcester.
'270 A 17 Oct., 1894 Deland, Charles Airmet, . . . . W arren.
1,909 A 21 Nov., 1894 De Langle, Charles Petit, . . . . Lynn.
3,332 A 8 Jan., 1895 Delano, Marcus F , ..................................... Sandwich.
3J)58 A 28 Dec., 1894 Delano, S a m u e l,.............................................. Boston.
2,952 A 26 Dec., 1894 De Laval-Thyernay, Melville Endore Forbin Marlborough.
1,772 A 19 Nov., 1894 De Liguori, Giovanbattista, Hartford, Conn.
1,548 A 12 Nov., 1894 Delisle, Joseph Damase, . . . . Lowell.
2,704 A 17 Dec , 1894 De Lue, Frederick Spaulding, Boston.
2,013 A 30 Nov., 1894 Dembo, Fanny................................................... Boston.
3,285 A 4 Jan., 1895 Denig, Blanche Alpine, . . . . Boston.
38 A 2 Nov., 1894 Denkinger, Joseph Anton, . . . . Boston.
3,320 A 4 Jan., 1895 Dennett, George William, . . . . Sherborn.
3,122 A 28 Dec., 1894 Dennett, John J r . , ..................................... Boston.
2,271 A 8 Dec., 1894 Dennis, James Henry, . . . . W orcester.
3,176 A 4 Jan., 1895 Denny, H arry Ernest, . . . . Boston.
'266 A 17 Oct., 1894 De Normandie, Myra, . . . . Boston.
2,206 B 4 Dec., 1894 Derby, Em m a Angeline, . . . . Boston.
'415 A 19 Oct., 1894 Derby, H a s k e t , .............................................. Boston.
93 A 19 Oct., 1894 Derby, William Parsons, . . . . Boston.
2,037 A 30 Nov., 1894 Deroin, Francis Xavier, . . . . Chicopee.
2,911 B 22 Dec., 1894 Desmarais, J o s e p h , .................................... Lawrence.
l'561 A 12 Nov., 1894 Desmario, Joseph Henry, . . . . Three Rivers.
l'298 A 7 Nov., 1894 Desnoyers, D ontagne,..................................... Fall River.
2'368 A 8 Dec., 1894 Desrosiers, Louis Amedie, . . . . W est W arren.
'549 A 22 Oct., 1894 l)6sy, G u s ta v e , .............................................. Boston.
3,249 A 4 Jan., 1895 Dever, Charles Edward, . . . . Boston.
776 A 26 Oct., 1894 Devereaux, Jane Smith, Marblehead.
274 A 17 Oct., 1894 Devine, W illiam Henry, . . . . Boston.
986 A 30 Oct., 1894 Dewey, Charles Gipson................................... Somerville.
3,117 A 28 Dec., 1894 Dewey, David Robert, . . . . North Adams.
204 B 19 Oct., 1894 Dewey, Joseph W illard, . . . . Dedham.
1,583 A 12 Nov., 1894 Dewin, Peter J o h n , ..................................... Marlborough.
631 A 22 Oct., 1894 Dewis, John W illiam, . . . . Boston.
3 397 A 10 Jan., 1895 Dewoif, Edward Gardner, . . . . Boston.
657 A 22 Oct., 1894 Dexter, E lla  L o u is a , .................................... Boston.
3,570 A 19
1
Jan., 1895 Dexter, F r a n k l i n , ..................................... Beverly.
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186 A 19 Oct., 1894 Dickerman, Lemuel, .
215 A 17 Oct., 1894 Dickerman, Silas Barnet, .
832 A 26 Oct., 1894 Diekins, Job Byron Marcus,
2.7S3 A 22 Dec., 1894 Dickinson, Charles Henry, .
2,205 A 4 Dec., 1894 Dickinson, H arvey Middleton,
3,062 A 28 Dec., 1894 Dillon, Thomas Joseph Bennett
2.2S6 A 8 Dec., 1894 Dimock, Daniel W right,
1,455 A 7 Nov., 1894 Dinenson, Abraham  Isa a c ,.
1,580 A 12 Nov., 1894 Dion, Thomas Joseph,
1,740 B 19 Nov., 1S94 Dionne, Louis,
1,477 B 7 Nov., 1S94 ! Dionne, Louis Edw ard,
716 A 24 Oct., 1894 Disbrow, Robert,
749 A 24 Oct., 1894 Disney, F rank  Arundel Elias,
1,557 A 12 Nov., 1S94 ; Dixon, Joseph Henry,
1,501 A 7 Nov., 1894 Dixon, Lewis Seaver, .
1,650 A 12 Nov., 1894 Dixon, Robert Brewer,
3,101 A 28 Dec., 1S94 : Dixwell, John, .
458 A 19 O c t , 1894 Doane, George W ashington,
706 A 23 Oct., 1894 Doble, E rnest Edgar, .
2,236 A 4 Dec., 1894 Dodge, E dgar Simon, .
3,087 A 28 Dec., 1894 Dodge, Fred Wilder, .
1,701 A 19 Nov., 1894 Dodge, W illiam Wooldredge,
287 A 17 Oct., 1894 Doggett, Frederick Fobes, .
1,051 A 31 Oct., 1894 Dohertv, Charles,
928 A 29 Oct., 1894 Dolan, William Andrew,
277 A 17 Oct., 1894 Dolloff, Albert Simeon,
1,14-5 A 1 Nov , 1894 Doloff, Eugene Malcom, .
3,365 A 8 Jan., 1895 Donahue, Hugh, .
2,712 A 17 Dec., 1894 Donnelly, John Bernard, .
449 A 19 Oct., 1894 Donoghue, Francis Dennis,
3,443 A 12 Jan , 1895 Donovan, Benedict, .
3,591 A 19 Jan ., 1895 Donovan, Henry Vincent, .
545 A 99 Oct., 1894 Dorcey, Jam es Edm und, .
956 A 30 Oct., 1894 Dorion, Louis Philippe Adélard,
3,484 A 12 Jan., 1895 Dorman, Daniel W ebster, .
1,431 A Nov., 1894 Dorr, Charles Alonzo,
2,649 A 17 Dec., 1894 Dorval, Tancrêde Cesaire, .
911 A 29 Oct., 1894 Douglas, Charles Joseph, .
1,875 A 21 Nov., 1894 Douglass, John Abbott,
182 A 19 Oct., 1894 Dow, Edwin Scott,
2,410 A 8 Dec., 1894 Dow, George W illiam,
1,623 A 12 Nov., 1894 Dow, Jam es Arthur, .
1,333 A 7 Nov., 1894 Downey, Charles John,
2,869 A 22 Dec., 1894 Downs, Harry Ashton,
3,454 A 12 Jan., 1895 Doy, W ilberforce Clarkson,
1,403 A 7 Nov., 1894 Doyle, Daniel Patrick,
542 A 20 Oct., 1894 Drake, A rathena Bianca, .
751 A 24 Oct., 1894 Drake, Norman Lucca,
737 A 24 Oct., 1894 Drake, W illiam Abram,
1,419 A 7 Nov., 1894 Draper, F rank Eugene,
101 A 19 Oct., 1894 Draper, F rank  W inthrop, .
1,184 A 5 Nov., 1894 Draper, Joseph Rutter,
3,073 A 28 Dec., 1894 Dresser, George, .
1,468 B 7 Nov., 1894 Drew, Frances Harriet,
3^674 A 19 Jan., 1895 Drew, Frank Haynes,
3,453 A 12 Jan., 1895 Drew, Frederick,
981 A 30 Oct., 1894 ' Drew, Maria Em m a, .
2,172 A 30 Nov., 1894 Driscoll, Thomas Daniel, .
1,567 A 12 Nov., 1894 Driver, Stephen W illiam, .
¿¡436 A 8 Dec., 1894 Drown, Edw ard Payson,
Residence.
Foxborough.
Abington.
Newbury port.
Northampton.
Springfield.
Brighton.
Brockton.
Boston.
W est Quincy. 
Springfield.
North Brookfield. 
Boston.
Melrose.
Ilolyoke.
Boston.
Boston.
Boston.
Hyannis.
Boston.
Natick.
Norwood.
Boston.
Boston.
Boston.
Fall River. 
Beverly Farm s. 
Rock port. 
Haverhill.
W est Gardner. 
Boston.
Brockton.
Lawrence.
Boston.
Haverhill.
W inthrop.
Hingham.
Oakdale.
Boston.
Amesbury.
Boston.
Lawrence.
Cambridge.
Mittineague.
Somerville.
W est Ilingham . 
Boston.
Boston.
New Y ork, N . Y. 
N. W eymouth.
N. Attleborough. 
Boston.
Boston.
Chicopee.
Lowell.
Shelburne Falls. 
Boston.
Quincy.
Lawrence.
Cambridge.
Malden.
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2,419 A 8 Dec., 1894
3,691 A 19 Jan., 1895
52 A 19 Oct., 1894
1,415 A 7 Nov., 1894
102 A 19 Oct., 1894
2,486 A 10 Dec., 1894
3,503 A 12 Jan., 1895
2,071 A 30 Nov., 1894
3,329 1! 8 Jan., 1895
500 A 19 Oct., 1894
1,481 A 7 Nov., 1894
1,504 A 7 Nov., 1894
1,805 A 19 Nov., 1894
2,482 A 10 Dec., 1894
3,458 A 12 Jan., 1895
1,879 A 21 Nov., 1894
43 A 19 Oct., 1894
717 A 24 Oct., 1894
3,163 A o Jan., 1895
621 A 22 Oct., 1894
3,802 B 25 Mar., 1895
2,956 A 26 Dec., 1894
1,971 B 27 Nov., 1894
2,777 A 19 Dec , 1894
1,499 A 7 Nov., 1894
1,020 A 3(1 Oct , 1894
1,260 A 5 Nov., 1894
1,158 A 5 Nov., 1894
1,768 A 19 ¡Nov., 1894
2,861 A 22 Dec., 1894
332 A 17 Oct., 1894
2,801 A 22 Dec., 1894
1,313 A 7 Nov., 1894
239 A 17 Oct., 1894
1,841 A 20 Nov., 1894
144 B 19 Oct., 1894
3,328 B 8 Jan., 1895
966 A 30 Oct., 1894
1,241 A 5 Nov., 1894
1,326 A 7 Nov., 1894
1,160 A 5 Nov., 1894
2,719 A 17 Dec., 1894
131 A 19 Oct., 1894
2,691 B 17 Dec., 1894
3,623 A 19 Jan., 1895
2,920 A 22 Dec., 1894
1,876 A 21 Nov., 1894
3,659 A 19 Jan., 1895
2,743 A 19 Dec., 1894
514 A 19 O c t, 1894
3,740 B 11 Feb., 1895
1,478 A / Nov., 1894
151 A 19 Oct., 1894
1,944 A 27 Nov., 1S94
163 A 19 Oct., 1894
2,310 A 8 Dec., 1894
3,315 A 4 Jan., 1895
2,168 A 30 Nov., 1894
873 A 27 Oct., 1894
391 A 19 Oct., 1894
3,651 A 19 Jan., 1895
Name. Residence.
Drummey, Nicholas Daniel, 
Drummond, Juan Fernandez Bennett, 
Dudley, Henry Watson, 
Dudley-Clapp, Susan Ida, .
Duff, J o h n , ..............................................
Duggan, John Joseph,
Duggan, John Thomas,
Duhamel, Oliva Gilbert,
Du Mont, Henry, .
Dunbar, Eugene Fillmore, .
Dunbar, Frank Collins,
Dunbar, Franklin  Asaph, .
Dunham, George Perry,
Dunham, Henry Bristol,
Dunlap, Charles Bates,
Dunlap, J a m e s , .....................................
Dunn, Jennie Sophia, . . . .  
Dunn, William Ambrose, .
Dunne, A lexander John,
Dunning, William Meddaugh, .
Dunphy, J o h n , ....................................
Dupont, F lav ien ,.....................................
Duquet, Philorome, .
Durant, Charles Edwin,
Durell, Thomas Moulton, .
Durgin, Samuel Holmes, .
Dutton, C h a rle s ,....................................
Dutton, G e o rg e ,....................................
D utra, Emmanuel Christian, 
D uxbury, Joseph Edw ard,
Dwelly, J e ro m e ,....................................
Dwight, Edwin Weller,
Dwight, Thomas, . . . .  
Dwinell, Byron Lee, .
Dwyer, John Edward,
Dyer, Frank Pierce................................
Dyer, W illard Knowlron, .
Eames, George Franklin, .
Earl, George Henry, .
Earle, William Alva, .
Eastm an, Charles Albert, .
Eastm an, Charles Albert, . 
Eastman-Schenck, Ellen, .
Eastm an, Mary Roena,
Eaton, John Marshall,
Eaton, Li 1 l e y , .....................................
Eaton, Samuel Lewis,
Eaton, William Winslow, .
Eaton, Wyllis Gilbert,
Ebann. Charles Deletang, .
Eckstein, Caroline Katherine, . 
Eddy, George Stetson,
Eddy, Hiram McCrery,
Eddy, Richard Henry,
Edes, Robert Thaxter,
Edgar, W illiam Lad ell,
Edgerly, Johnathan Frank,
Edmonds, L ou is ,....................................
Edson, Carroll Everett,
Edson, Ptolomy O’Meara, .
Edwards, Charles Lawrence,
Boston.
New Bedford. 
Abington.
Boston.
Boston.
Milford.
Worcester.
Marlborough.
Boston.
Boston.
Stow.
Cambridge.
Barre.
Boston. 
Cambridge. 
Northampton. 
E ast Boston. 
Boston. 
Springfield. 
Harwich Port. 
Boston.
New Bedford. 
Fitchburg, 
j Haverhill.
I Somerville.
! Boston.
Wakefield.
Fall River.
Fall River.
Boston.
Fall River. 
Boston.
N ah ant.
Taunton.
Cambridge.
Boston.
Boston.
Boston.
Boston.
W est Boylston.
Newburyport.
Lowell.
Fitchburg.
Boston.
Milford. 
Wakefield. 
Newton Highl’ds. 
Danvers.
Lowell.
Boston.
Onset.
Fall River. 
Melrose.
N. Attleborough. 
Jam aica Plain. 
Athol.
W eymouth.
Harwich.
Boston.
Boston.
Hyde Park.
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126 A 19 Oct., 1894 Edw ards, Thomas Alvin, . . . . Boston.
990 A 3 0 Oct.. 1894 Edw ards, W illiam Lothrop, Boston.
1.221 B 5 Nov.. 1894 Egan, Sebra T e m p le ,..................................... Boston.
1,320 A 7 Nov., 1894 E hrlich, H e n r y , .............................................. Boston.
2.540 A 10 Dec., 1894 Ela, Paul F r a n c i s , ..................................... Cambridge.
605 A 22 Oct., 1894 E la , W a l t e r , .............................................. Cambridge.
2.652 B Ï Ï Dec., 1894 Elderen, John V a n , ..................................... Boston.
1 ,276 B 7 Nov., 1894 Eldridge, Benjamin Davi s , . . . . Harwich.
1,370 A 7 Nov., 1894 Eldridge, David Gorham, . . . . Boston.
440 A 19 Oct., 1894 Eldridge, Jerrie Allen, . . . . W areham.
1,793 A 19 Nov., 1894 Elliot, Edw ard Pearson, . . . . Danvers.
1,582 A 12 Nov., 1894 Elliot, John W lieelock.................................... Boston.
703 A 23 Oct., 1S94 Elliott, Frederick W illiam, Boston.
625 A 00 Oct., 1S94 Elliott, Janies Prescott, . . . . Boston.
691 A 23 Oct.. 1S94 Elliott, Russell Dunson, . . . . Boston.
2,033 A 30 Nov.. 1894 Ellis, Charles C u r t i s , ..................................... Somerville.
996 A 30 Oct., 1S94 Ellis, Dean S a m u e l , ..................................... Worcester.
385 A 19 Oct., 1894 Ellis, Edw ard Harvey, . . . . Marlborough.
1,933 A 21 Nov., 1894 Ellis. Frederick W arren, . . . . Mon son.
3.316 A 4 Jan., 1895 Ellis, George Livingston, . . . . M iddleborough.
122 A 19 Oct., 1894 Ellison, George W ashington, E ast Taunton.
1,034 A 31 Oct , 1894 Ellsw orth, Victor Albert, . . . . Boston.
2.494 A 10 Dec , 1894 Emerson, Charles Sumne r , . . . . Cambridge.
590 A 22 Oct., 1894 Emerson, Francis Patten, . . . . Boston.
399 A 19 Oct., 1894 Emerson, Frederick Lincoln, Boston.
1,674 A 19 Nov., 1894 Emerson, George W ashington, . Webster.
847 A 26 Oct., 1894 Emerson, H erbert C lark................................. Springfield.
223 A 17 Oct. 1894 Emerson, Nathaniel Waldo, Boston.
374 A 19 Oct., 1894 Em ery, W illiam Henrv, . . . . Boston.
193 A 19 Oct., 1894 Em ery, W infred Newell, . . . . W altham.
1,210 A 5 Nov., 1894 Ensworth, William Howard, E ast Boston.
3,014 A 28 Dec., 1894 Entin, Gilel........................................................ Fall River.
524 A 20 Oct., 1894 E rm entrout, Sallie Justinia, Boston.
1.271 A 5 Nov., 1894 E rnst, Harold Clarence, . . . . Boston
2,678 B 17 Dec., 1894 Evans, D a v i d , .............................................. Boston.
701 A 23 Oct., 1894 Eveleth, Edw ard Smith, . . . . Gloucester.
2,758 A 19 Dec , 1894 Eveleth, P h i l e m o n , ..................................... Marblehead.
2,791 A 22 Dec , 1894 Everett, Horace Stan wood, Boston.
2,178 A 30 Nov., 1894 Everett, Jam es Bradley, . . . . Everett.
2,347 A 8 Dec , 1894 Everett, Oliver Austin, . . . . Bolton.
446 A 19 Oct., 1894 E verett, Oliver H u r d , ..................................... Worcester.
1,838 A 20 Nov., 1894 Everett, W illard Shepard, . . . . Hyde Park .
1,980 A 27 Nov , 1894 Fagnant, B e n ja m in , ..................................... Springfield.
304 A 17 Oct., 1894 Fahey, Jam es Charles, . . . . Northampton.
2,51 o A 10 Dec., 1894 Fairbanks, A rthur W illard, Boston.
3,333 .V 8 Jan ., 1895 Fairchild, Courtland de Normandie, . West Tisbury.
2,573 A 13 Dec., 1894 Fallon, Michael Francis, . . . . W orcester.
1,119 A 31 Oct., 1894 Farley, William Chase, . . . . Lawrence.
1,251 A 5 Nov., 1894 Farlow, John W oodford, . . . . Boston.
901 A 2 7 Oct., 1894 Farnham , Charles Chittenden, . Randolph.
369 A 19 Oct., 1894 Farnham , E d w i n , ..................................... Cambridge.
2,495 A 10 Dec , 1894 Farnham , Mary Eudora, . . . . Medford.
2*331 A 8 Dec., 1894 Farnsw orth, Sarah Elizabeth, . Boston.
471 A 19 Oct., 1894 i Farr, Edwin L aw so n ,..................................... R oxbury.
99 i A j 30 Oct., 1894 j Farrington, Lcander Morton, Boston.
2,621 A 14 Dec., 1894 Farwell, Charles Luther, . . . . Allston.
2*359 A 8 Dec., 1894 Farwcll, George Davis, . . . . Turner’s Falls.
2 J3 7 2 A 17 Dec., 1894 1 Faulkner, Henry Clay, . . . . Boston.
3,223 A ! 4 Jan., 1895 ! Faunce, Robert Harris, . . . . Sandwich.
L183 A 5 Nov., 1894 Faxon, E udora Meade, . . . . Boston.
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1,334 A 7 ! Nov., 1894 Faxon, William O t is , .....................................
2 ,5 2 9 A 10 Dec., 1894 Fay, F rank  G le a s o n ,....................................
379 A 19 Oct., 1894 Fay, James Monroe, . . . .
3 ,5 9 4 A 19 Jan., 1S95 Fav, William Eastm an,
1,776 B 19 ! Nov., 1894 Fellows, George Robert,
394 A 19 | Oct., 1894 Fenwick, Joseph Benson, .
3 ,499 A 12 Jan., 1895 Ferguson, Arthur Bixby, .
2 ,8 7 2 A 22 Dec., 1894 Ferguson, Charles John,
2 ,8 7 3 A 22 Dec., 1894 Ferguson, Hugh, . . . .
2 ,2 3 3 A 4 Dec., 1894 Ferland, Joseph Severin Ernest,
263 A 17 Oct., 1894 Fernald, Alberto Francis, .
1,181 A 5 Nov., 1894 Fernald, Charles Augustus, •
2 ,5 2 2 A 10 Dec., 1894 Fernald, O t i s , .....................................
2 ,403 A 8 Dec., 1894 Fernald, W alter Elmore, .
2 ,983 A 26 Dec., 1894 Ferrari, Francesco Edoardo,
2 ,623 A 14 Dec.. 1894 Ferry, Jam es Francis,
3 ,407 A 10 J an., 1895 Fesler, F rank Joy, . . . .
3 ,635 A 19 Jan ., 1895 Fessenden, Charles Hill,
1,961 A 27 Nov , 1894 Fessenden, George Russell,
3 ,680 A 19 Jan., 1895 Fessenden, Joseph Palmer,
1 ,684 A 19 Nov., 1894 Fewell, Samuel Jackson,
1 ,245 A 5 Nov., 1894 Pick, Hermann Andrew, .
3 ,686 A 19 Jan., 1895 Field, Charles Elmer, . . . .
1 ,336 A 7 Nov., 1894 Field, James Brainerd,
1 ,778 A 19 Nov., 1894 | Field, Phinehas Peck,
539 A 20 Oct.. 1894 Field, Susan Hammond,
1 ,606 A 12 Nov., 1894 Fifield, William Orancb Bond, .
2 ,8 0 2 A 22 Dec., 1894 . Fillebrown, Charles Dalton,
139 A 19 O c t, 1894 Fillebrown, Thomas, . . . .
2 ,572 A 13 Dec., 1894 Finn, Edw ard William,
2 ,5 8 5 A 13 Dec., 1891 ! Finn, Jam es Anthony,
784 A 1 26 Oct., 1894 ! Finnigan, Patrick Joseph, .
2 ,2 9 4 A I 8 Dec., 1894 Fish, Dyer Ball Nelson,
181 A 19 Oct., 1894 Fish, Ralph Charles, . . . .
3 ,5 6 5 A 19 Jan., 1895 Fisher, Edgar Alexander, .
727 A 24 Oct., 1894 Fisher, Theodore Willis,
2 ,0 8 8 A 30 Nov., 1894 Fisher. P r e s to n , .....................................
3 ,3 4 5 A 8 Jan., 1895 Fisk, Charles Lee, Jr.,
1,432 A 7 Nov., 1894 ' Fisk, W illiam W illard,
3 ,603 A 19 Jan , 1895 Fiske, Eustace Lincoln,
232 A 17 Oct., 1894 Fitch, Edw ard Doolittle,
1 ,214 A Nov., 1894 Fitz, George Wells,
267 A ! 17 Oct., 1894 Fitz, Reginald Heber,
593 A 22 Oct., 1894 Fitzgerald, James Bernard,
501 A i 19 Oct., 1894 Fitz-H ugh, John Alexander,
2 ,6 7 4 A 17 Dec., 1894 Fitzsimmons, Philip Mansfield, .
3,221 A 4 Jan., 1895 1 Flagg, Alphens Dexter Smith, .
3 ,6 7 8 A 19 Jan., 1895 Flagg, Edwin Barber,
2 .8 0 4 A 22 Dec., 1894 Flagg, Herbert Horatio,
3 ,7 8 6 i B 1 Mar. 1895 Flagg, Jonathan, . . . .
2 ,4 7 9 A 10 Dec., 1894 Flagg, Payson Jonathan, .
'5 1 3 A 19 Oct., 1894 Flanders, Frank Byron,
451 A ! 19 Oct,, 1894 Fleet,"W illiam Earnest,
2 ,376 A 8 Dec., 1894 Fletcher, R obert W hitney ,.
3 ' 184 A 4 Jan., 1895 Fletcher, R o s a , .....................................
782 A 26 Oct., 1894 Fletcher, Samnel E rnest, .
3  236 A 4 Jan., 1895 Fletcher, Samuel W illiam, .
993 A 1 30 Oct., 1894 Fletcher, W illiam Kelly, .
A 24 Oct., 1894 Flewelling, Douglas Scovil,
2 ,0 2 5 A ' ! 30 Nov. 1894 Flinn, Matthew Bonner,
2 136 1 A 30 j Nov. 1894
Flint, Charles Cookeman, .
[Jan.
Residence.
I Stoughton.
| W orcester.
I Northampton.
I Boston.
1 Amesbury.
I Chelsea.
Salem.
Boston.
Boston.
Southbridge.
Leominster.
, Boston.
Haverhill.
W altham.
Boston.
. Boston.
Lowell.
. Newton Centre. 
Ashfield.
Salem.
. Boston.
. Boston.
. E ast Bridgewater. 
. Lowell.
. Boston.
. Boston.
. Boston.
. Boston.
. Boston.
. Dedham.
. Boston.
. E ast Cambridge.
. Amherst.
. E ast Douglass.
. Worcester.
. South Boston.
. Boston.
. Greenfield.
. North Leverett.
. F itchburg.
. Worcester.
. Cambridge.
. Boston.
. Boston.
. Amesbury.
. Cambridge.
. Springfield.
. Worcester.
. Springfield.
. W orcester.
. Florence.
Lawrence.
. Cambridge.
. South Boston.
. Boston.
. Chicopee.
. Pepperell.
. Somerville.
. Boston.
. W orcester.
. Lenox.
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1,170 A 5 Nov., 1894 F lin t, Omar A l p l m , ..................................... North Billerica.
400 A 19 Oct., 1S94 Flood, E v e r e t t , .............................................. Baldwinsville.
2,255 A 8 Dec., 1894 Flower, Alfred Horace, . . . . Boston.
3,549 A 15 Jan., 1895 Flower, R ichard Charles, . . . . Boston.
2,S3“ A 22 Dec , 1894 F lynn, John J o s e p h , ..................................... Pittsfield.
732 A 24 Oct., 1894 Fogertv, W illiams Clemmons, • Worcester.
2,93S A 26 Dec., 1894 Fogg, Irving Sylvester.................................... Norwood.
2,734 A 19 Dec , 1894 Foley, Timothy John, Worcester.
3.456 A 12 Jan , 1895 Folev, W alter Jam es Paul, Boston.
866 A 27 Oct., 1894 Follett, Ammi W a r d , ..................................... Boston.
2,590 A 13 Dec., 1894 Follet, John A tw o o d ,..................................... Boston.
1,291 A 7 Nov., 1S94 Folsom, Charles Follen, . . . . Boston.
3,459 A 12 Jan., 1S95 Folsom, N o rto n ,.............................................. Cambridge.
2,881 A 22 Dec., 1894 Fountaine, Felix Dydime, . . . . Worcester.
1,189 A 5 Nov., 1894 Fontaine, M a r c , .............................................. Spencer.
812 A 26 Oct., 1894 Forbes, Charles H o l t , ..................................... Athol.
626 A 22 Oct., 1894 Forbes, George Foster, . . . . Worcester.
1,710 A 15 Nov., 1894 Forbes, Henry Gordon, . . . . Chicopee Falls.
291 A 17 Oct., 1894 Forbush, Albert W aldo, . . . . Boston.
3,203 B 4 Jan., 1895 Ford, Daniel F rink , . . . . . Boston.
594 A 22 Oct., 1894 F ord , John Francis, . . . . . Roslindale.
2,86° B 22 Dec., 1894 Forrest, Josephine W inifred, Boston.
2 A 13 Oct., 1894 Forster, Edw ard Jacob, . . . . Boston.
1,850 A 20 Nov., 1894 Fortin , Julian Elz6ar, . . . . New Bedford.
683 A 22 Oct., 1894 Foskett, George Mason, . . . . Worcester.
1,349 A 7 Nov., 1894 Foss, D a v i d , .............................................. Newbury port.
1,758 A 8 Dec., 1894 Foss, John W i l l i a m , ..................................... Boston.
3,444 A 12 Jan., 1895 Foss, W arren Sartwell, . . . . Lowell.
1,457 A 7 Nov., 1894 Foster, Charles Chauncy, . . . . Cambridge.
2,011 A 30 Nov., 1894 Foster, Edwin Scott, . . . . . Hyde Park .
814 A 26 Oct., 1894 Foster, Frank Albert, . . . . VValtham.
2,550 A 13 Dec., 1894 Foster, George Em ory, . . . . Springfield.
952 A 29 Oct., 1894 Foster, Horace Kendall, . . . . Peabody.
2,551 A 13 Dec., 1894 Foster, James Milton, . . . . W ilbraham.
2^  147 A 30 Nov., 1894 Foster, James Richards, . . . . N. Attleborough.
'516 A 20 Oct., 1894 Fox, William Yale, . . . . . Taunton.
3,033 A 28 Dec., 1894 Foye, Charles Frederick, . . . . Haverhill.
2,762 A 19 Dec., 1894 Frame, Joseph, . . . . . . Boston.
1 i 565 A 12 Nov., 1894 Francis, Carleton ShurtlefT, Boston.
442 A 19 Oct., 1894 Francis, George Ebenezer, . . . . Worcester.
2,478 A 10 Dec., 1894 Francis, George H ills...................................... Brookline.
1.525 A 7 Nov., 1894 Francis, Tappan Eustis, . . . . Boston.
2,123 A 30 Nov., 1894 Francois, E dw ard Albert Louis, Saugus.
910 A 29 Oct., 1894 Franfaglia, G abri61e ,..................................... Boston.
1,277 B 7 Nov., 1894 Franks, B a r o n , .............................................. Boston.
1*962 A 27 Nov., 1894 Franz, A d o lp h , .............................................. S Hadley Falls.
3 319 A 4 1895 Fraser, Donald Allan, . . . . E ast Boston
579 A 22 Oct., 1894 Fraser, John Chisholm................................... E ast W eymouth.
3,724 B 28 Jan., 1895 F’rCchette, CICment............................................ Leominster.
1,709 A 19 Nov., 1894 P’reeinan, Franklin W illard, Newton L’er Falls.
2*499 A 10 Dec., 1894 Freeman, Frederick Augustus, . Boston.
3^401 A 10 Jan., 1895 Freem an, George Ed wa r d , . . . . Brockton.
2*953 A 26 Dec., 1894 Freem an, Russell Ballou, . . . . Watertown.
1,538 A 7 Nov., 1894 Freeman, Simon Augustus, Everett.
1*591 A 12 Nov., 1894 French, Alfred Joseph, . . . . Lawrence.
2*470 A 10 Dec., 1894 French, Charles Austin, . . . . Boston.
3*071 A 28 Dec., 1894 French, Charles Ephriam , . . . . Lawrence.
3,476 A 12 Jan ., 1895 French, Charles H enry, . . . . Pawtucket, R. I.
'305 A 17 Oct.,
____
1894 French, Charles Lindol, . . . . Clinton.
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98 A 19 Oct., 1894 French, Charles Peaslee, . . . . West Granville.
2,896 B 26 Dec., 1894 French, Elizabeth J , ..................................... Holliston.
1,787 A 19 Nov., 1894 French, George Henry, . . . . Boston.
2,135 A 30 Nov., 1894 French, George Morrill, . . . . Malden.
3,564 A 19 Jan., 1895 French, John Marshall, . . . . Milford.
3,362 A 8 Jan., 1895 French, N a th a n ,.............................................. Malden.
3,841 E 25 Mar., 1895 French, Townele}’ Thorndike, . Boston.
190 A 19 Oct., 1894 French, Winslow Burrell, . . . . Boston.
1,219 15 5 Nov., 1894 Frink, Charles Tatman, . . . . Boston.
1,490 A 7 Nov., 1894 Frisbie, Jesse Franklin, . . . . Newton.
2,489 A 10 Dec., 1894 Frissell, Edw ard Merle, . . . . Webster.
1,746 A 19 Nov., 1894 Frizzell, S e ra p h ,.............................................. Springfield.
2,928 B 22 Dec., 1894 Frost, Charles Chauncy, . . . . Lowell.
2,799 A 22 Dec., 1894 Frost, Edw ard Clayton, . . . . Brockton.
2,250 A 4 Dec., 1894 Frost, W oodbury George, . . . . Danvers.
723 A 24 Oct., 1894 Frothingbam, Jam es Edward, . Boston
3,408 A 10 Jan., 1895 Fry, Charles W ilso n ,..................................... W orcester.
2,732 A 19 Dec., 1894 Frye, Charles Marshall, . . . . Lowell.
1,393 A 7 Nov., 1894 Frye, Edm und Bailey, . . . . Boston.
3,631 A 19 Jan., 1895 Fryer, Winson Farnum , . . . . Middleborougb.
2,997 B 28 Dec., 1894 Fuller, Amos W arren ..................................... Uxbridge.
3,552 A 15 Jan , 1895 Fuller, Charles Metcalf, . . . . Boston.
370 A 19 Oct., 1894 Fuller, Daniel H u n t , ..................................... Somerville.
828 A 26 Oct., 1894 Fuller, Frederick Henry, . . . . Boston.
3,200 B 4 Jan., 1895 Fuller, George Albion, . . . . Worcester.
973 A 30 Oct., 1S94 Fuller, George Ephraim , . . . . Monson.
1,038 A 31 Oct., 1894 F'uller, James Robert, . . . . Boston,
2,207 B 4 Dec., 1894 Fuller, W alter Tracy, . . . . Gloucester.
2,244 A 4 Dec., 1894 Fyfe, Thomas T a s s , .................................... Greenfield.
3,455 A 12 Jan., 1895 Gaertner, A le x a n d e r ,..................................... Boston.
2,428 A 8 Dec., 1894 Gaffney, John Patrick, . . . . Boston.
2,061 A 30 Nov., 1894 Gaffney, Henry Joseph, . . . . Salem.
1,166 A 5 Nov., 1894 Gage, Edw ard Franklin, . . . . W inthrop.
1,914 A 21 Nov , 1894 Gage, H o m e r , ............................................. Worcester.
3,218 A 4 Jan., 1895 Gage, James A r th u r , ..................................... Lowell.
1,900 A 21 Nov., 1894 Gage, Thomas Hovey, . . . . Worcester.
1,842 A 20 Nov., 1894 Gaggioli, Girolamo, . . . . . Boston.
2,086 A 30 Nov., 1894 Gagnon, Joseph Alfred, . . . . Lowell,
3,735 A 11 Feb., 1895 Gahan, Edw ard W illiam ................................ Boston.
40 B 19 Oct., 1894 Galbenewetz, Benjamin Goth, . Boston.
1,353 A 7 Nov., 1894 Gale, George W ashington.............................. E ast Saugus.
2,532 A 10 Dec., 1894 Gale-W arren, M ary Kendall, Newtonville.
2,598 A 14 Dec., 1894 Gallagher, Jam es Thomas, Salem.
642 A 22 Oct., 1894 Galligan, Edw ard Fr anci s , . . . . Taunton.
454 A 19 Oct , 1894 Gallison, Ambrose John, . . . . Franklin.
2,695 A 17 Dec., 1894 Gallison, Henry Hammond, Cambridge.
1,508 A 7 Nov., 1894 Gallison, Jefferson Cushing, Boston
3,576 A 19 Jan., 1895 Gallivan, William Joseph, . South Boston.
2,841 A 22 Dec , 1894 Galloupe, Benjamin Franklin, Hyde Park .
3,061 A 28 Dec., 1894 Gal loupe, Charles W illiam, Boston.
3,137 A 3 Jan., 1895 Galloupe, Isaac Francis, Boston.
2,339 A 8 Dec,., 1894 Galvin, George W illiam, Boston.
1,074 A 31 Oct., 1894 Galvin. W illiam .............................. Blackinton.
1,373 A 7 Nov., 1894 Gam well, H a r l o w , ..................................... Westfield.
2,746 A 19 Dec , 1894 Gannett, W illiam W hitworth, . Boston.
1,176 A 5 Nov., 1894 Gannon, Annie Margaret, . Boston.
1,846 B 20 Nov., 1894 Gannon, Anna Maria, Boston.
2,450 A 10 Dec., 1894 Garceau, E d g a r , .............................................. Boston.
2,449 A 10 Dec. , 1894 Garceau, T refile ,.............................................. Boston.
1,096 A 31 O c t, 1894 Gardiner, Perlev Forest, . . . . Boston.
475 A 19 Oct., 1894 Gardner, Clarence Rhodolphus, . Northam pton.
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3,063 A 28 Dec., 1894 Gardner, E dw ard Everett, . . . . W orcester.
653 A Oct., 1S94 Gardner, F rank Augustine, Salem.
240 A 17 Oct., 1894 Gardner, George Henry, . . . . Nantucket.
630 A Oct., 1894 Gardner, W illiam  Wallace, Springfield.
1,175 A 5 Nov., 1894 Garey, Charles W endell................................. Quincy.
1,762 B 19 Nov., 1894 Garfield, J o h n , .............................................. Malden.
1,887 A 21 Nov., 1S94 Gariepy, Joseph Camille................................. Fitchburg.
1,017 A 30 Oct., 1894 G arland, A lbert Stone, . . . . Gloucester.
947 A 29 Oct., 1894 Garland, George Minot................................... Boston.
1,868 A 21 Nov., 1894 Garland, Guv W . , ..................................... Gardner.
1,655 A 15 Nov., 1894 Garland, Jo sep h ,.............................................. Gloucester.
378 A 19 Oct., 1S94 Garland, Joseph Everett, . . . . Gloucester.
1,598 A 12 Nov., 1S94 Garmon, John O s c a r , ..................................... Boston.
3,390 A 10 Jan., 1895 Garneau, Joseph Pierre Alphonse, Fall River.
1,590 A 12 Nov., 1894 Garrigan, Thomas James, . . . . North Brookfield.
783 A 26 Oct., 1894 Garv, Clara Em erette, . . . . Boston.
2,437 A 8 Bee., 1894 Gates, George W ellesley, . . . . Boston.
3,530 B 15 Jan., 1895 Gauthier, F r a n k l i n , ..................................... Southbridge.
1.S64 A 21 Nov., 1894 Gavin, George Freebern, . . . . Boston.
1,233 A 5 Nov., 1S94 Gavin, John Harrison, . . . . Boston.
1,201 A 5 Nov., 1894 Gavin, Michael Freebern, . . . . South Boston.
2,564 A 13 Dec., 1894 Gavin, Patrick Freebern, . . . . South Boston.
3,752 A 11 Feb., 1895 Gay, Almon De B o is , ..................................... Worcester.
2,907 A 22 Dec., 1894 Gay% A rthur P a r k , ..................................... Boston.
i 4 A 16 Oct., 1894 Gay, George W ashington, . . . . Boston.
2,934 B 22 Dec., 1894 Gav, Mary C o c h ra n , ..................................... Boston.
760 A 24 Oct., 1894 Gay, W arren F i s h e r , ..................................... Boston.
2,611 A 14 Dec., 1894 Gaylord, John Flavel, . . . . Plym outh.
862 A 27 Oct , 1894 Geddes, Peter Spearce W alker, . Winchendon.
983 A 30 Oct., 1894 Gelineau, Charles W illiam, Indian Orchard.
1,161 A 5 Nov., 1894 Gelineau, Ovila Clément, . . . . Indian Orchard.
3,681 A 19 Jan., 1895 Gendron, Joseph Alexander, W are.
3,675 A 19 Jan., 1895 Gendron, Joseph Etienne, . . . . W orcester.
3,144 A 3 Jan., 1895 Genereux, Joseph Albérie............................... Southbridge.
2,492 A 10 Dec., 1894 Genereux, Joseph Oliver, . . . . W ebster.
2,845 A 22 Dec., 1S94 George, Oscar Fowler, . . . . Dynn.
423 A 19 Oct., 1894 Gerould, Joseph Bowditch, N. Attleborough.
1,211 A 5 Nov., 1894 Gerry, Edwin Peabody, . . . . Boston.
3,005 B 28 Dec., 1894 Gertz, W illiam Henry, . . . . Everett.
961 A 30 Oct., 1894 Gervais, E m e ry ,.............................................. Lowell.
450 A 19 Oct., 1894 Getchell, Albert Colby, . . . . W orcester.
1,920 A 21 Nov., 1894 Gibbs, Howard Augus t i ne, . . . . Boston.
1,115 A 31 Oct., 1894 Gibbs, Linnaeus Victor, . . . . W orthington.
2,617 A 14 Dec., 1894 Gibbs, Lucero Jackson, . . . . Chicopee F’alls.
2,721 A 17 Dec., 1894 Gibbs, Samuel W helpley, . . . . Fall River.
147 A 19 Oct., 1894 Gibby, Isabel Parker, . . . . Boston.
3,493 A 12 Jan., 1895 Giblin, Frank Joseph, . . . . Dorchester.
1,695 A 19 Nov., 1894 Gibson, A rthur Allen, . . . . Somerville.
3,716 B 28 Jan., 1895 Gibson, Elwyn Deloss, . . . . Ashburnham .
2,848 A 22 Dec., 1894 Gidman, Bramwell Carvosso, Norfolk, Conn.
154 A 19 Oct., 1894 Gifford, Benjamin Dods, . . . . Boston.
1,903 A 21 Nov., 1894 Gifford, Fred Hooker, . . . . Leicester.
2,277 A 8 Dec., 1894 Gifford, John H e n r y ,..................................... Fall River.
3,645 A 19 Jan., 1895 Giguere, Jo se p h ,.............................................. W estport.
3,054 A 28 Dec., 1894 Gilbert, Amelia Eliza, . . . . Boston.
938 A 29 Oct., 1894 Gilbert, David Dudley, . . . . Boston.
2,356 A 8 Dec., 1894 Gilbert, J o h n , .............................................. Fall lliver.
953 A 30 Oct., 1894 Gilbert, John H e n r y , ..................................... Quincy.
2,731 A 19 Dec., 1894 Gildee, James Bennett, . . . . Lowell.
1,112 A ' 31 Oct., 1894 Gile, John M a r t i n , ..................................... Tewksbury.
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2,412 B 8 Dec., 1894
3,304 A 4 Jan., 1895
3,556 A 15 Jan., 1895
327 A 17 Oct., 1894
1,855 A 20 Nov., 1894
2,246 A 4 Dec., 1894
1,447 A 7 Nov., 1894
33 B 19 Oct., 1894
3,222 A 4 Jan ., 1895
774 A 24 Oct., 1894
3,192 A 4 Jan., 1895
1,328 A 7 Nov., 1894
2,883 A 22 Bee., 1894
1,919
133
A 21 Nov., 1894
A 19 Oct., 1894
686 A 23 Oct., 1894
853 A 26 Oct., 1894
3,699 A 19 Jan., 1895
1,395 A 7 Nov., 1894
294 A 17 Oct., 1894
635 A 22 Oct., 1894
3,074 B 28 Dec., 1894
1,956 A 27 Nov., 1894
1,388 A 7 Nov., 1894
401 A 19 Oct., 1894
871 A 27 Oct., 1894
1,833 A 20 Nov., 1S94
1,786 A 19 Nov., 1894
2,825 A 22 Dec., 1894
2,262
711
A 8 Dec., 1894
A 24 Oct., 1894
2,786 A 22 Dec., 1894
1,720 A 19 Nov., 1894
2,694 A 17 Dec., 1894
2,701 A 17 Dec., 1894
368 A 19 Oct., 1894
1,337 A 7 Nov., 1894
2,416 A 8 Dec., 1894
2,163 A 30 Nov., 1894
793 A 26 Oct., 1894
802 A 26 Oct., 1S94
253 A 17 Oct., 1894
3,485 A 12 Jan., 1895
3,318 A 4 Jan., 1895
3,133 B 3 Jan  , 1895
3,001
3,008
A 28 Dec., 1894
B 28 Dec., 1894
3,519 A 14 Jan., 1895
288 A 17 Oct., 1894
480 A 19 Oct., 1894
2,588 A 13 Dec., 1894
3,136 A 1 3 Jan ., 1895
2,189 A 30 Nov., 1894
567 A 1 22 Oct., 1894
3,606 A 19 Jan., 1895
319 A 17 Oct., 1894
1,362 A 7 Nov., 1894
3,381 A 8 Jan., 1895
2,418 A 8 Dec., 1894
879 A 27 Oct., 1894
Name. Residence.
Gilfether, F rank Emm et, . 
Gillespie, John, . . . .  
Gilman, Eugene Albert,
Gilman, W arren R andall, . 
Gironard, Simeon Joseph, . 
Giroux, Joseph Raymond, . 
Glancy, Charles Augustine, 
Glancy, W illiam  Carte Minnette, 
Glazier, Frederick Prentiss, 
Gleason, Charles Sherman, 
Gleason, Edw in Putnam , . 
Gleason, Mardis Edw ard, . 
Glendenning, Robert Thompson, 
Glennon, Michael,
Gobron, Louis Constant,
Goddard, Josiah Hamilton, 
Godfrey, Joseph W itter,
Godin, Joseph, . . . .  
Golden, Michael Charles, . 
Goldthwait, Joel Ernest, 
Goldthwaite, Seth Yale,
Good, Jacob Adam,
Goodale, George Lincoln, . 
Goodale, Joseph Lincoln, . 
Goodell, George Z in a ,.
Gooding, E m m a Jeanette, . 
Goodman, N athan Mark, . 
Goodman, Samuel,
Goodspeed, Helen Amanda, 
Goodwin, Charles Otis,
Goodwin, George Erving, . 
Goodwin, James Joseph,
Goodwin, Richard Jam es Plum er, 
Goodwin, F irzah Eveline, . 
Goodwin, W ilford W atson,
Goray, James Philip, .
Gordon, John Alexander, . 
Gordon, Miles Remond,
Gorham, Frederic Croswell, 
Gorshel, Richard,
Goss, A rthur Vincent,
Goss, Francis W ebster,
Gould, Charles Asahel,
Gould, Clarke Storer, .
Gould, Forrest Burton,
Gould, F rank Moriah,
Grady, John William,
Grady, Joseph W illiam,
Graham, Douglas,
Grainger, W illiam Henry, . 
Granger, F rank  Clark,
Grant, James H enry, .
Grant, James H enry, .
Graves, F rank W alker,
Gray, Charles H enry, .
Gray, George H enry, .
Gray, Robert Williams,
Greeley, Moses Reuben,
Greeley, W illiam Henry, . 
Green, Charles Montraville,
Boston.
Boston.
Boston.
Worcester.
Attleborough.
Uxbridge.
Boston.
South N atick. 
Hudson.
W ar eh am.
Rockland.
Winchendon.
Manchester.
Stoughton.
Boston.
Orange.
Concord Junction.
Holyoke.
Taunton.
Boston.
Boston.
Malden.
Cambridge.
Cambridge.
Salem.
Boston.
Boston.
Boston.
W orcester.
W orcester.
Haverhill.
Clinton.
Malden.
Boston.
E ast Boston. 
Fitchburg.
Quincy.
Chelsea.
Sheffield.
Boston.
Taunton.
Boston.
Newton.
Norwood.
Boston.
Greenwich.
Salem.
Lowell.
Brookline.
Boston.
Randolph.
Lynn.
Needham.
W oburn.
Cambridge.
Lynn.
Boston.
South W eym outh. 
Abington.
Boston.
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261 A 17 ' Oct., 1894 Green, J a c o b , .............................................. Boston.
71 A 16 Oct., 1894 Green, John O r n e , ..................................... Boston.
. '3 A 19 Oct., 1894 Green, M i lb r e y , .............................................. Boston.
272 A 17 Oct., 1894 Green, Thomas W illiam, . . . . Chelsea.
2,914 A 22 Dec , 1894 Greene, Edw ard Miller, . . . . Boston.
2,370 A 8 Dec., 1894 Greene, Francis Coles, . . . . Eastliampton.
2,513 A 10 Dec., 1894 Greene, F rank Alonzo, . . . . Boston.
1,294 A 7 Nov. 1894 Greene, F rank  Eugene, . . . . Boston.
1,492 A 7 Nov. 1 1894 Greene, lla rrie  W illiam, . . . . Boston.
1)37 A 29 Oct , 1894 Greene, .James Sumner, . Boston.
1,599 A 12 Nov., 1894 Greene, Jered A lonzo ,..................................... Boston.
2,76S A 19 Dec., 1894 Greene, N a t h a n i e l , ..................................... Boston.
733 A 24 Oct., 1S94 Greene, R ay W oodville................................... Worcester.
2,107 A 30 Nov., 1894 Greene, l le u b e n ,.............................................. Boston.
135 A 19 Oct., 1S94 Greene, Robert Anderson, . . . . Boston.
754 A 24 Oct., 1894 Greene, Thomas Francis, . . . . Boston
752 A 24 Oct., 1894 Green leaf, George W alter, . . . . Somerville.
3,124 A 2S Dec., 1894 Greenleaf, John Ruggles, . . . . Gardner.
1,852 A 20 Nov., 1894 Greenleaf, Richard Cranch, Lenox.
109 A 19 O c t, 1894 Greenleaf, Robert W illard, Boston.
3,240 A 4 Jan., 1895 Greenwood, A l l e n , ..................................... W altham .
3,052 A 28 Dec., 1894 Greenwood, Sewell Elliott, Templeton.
1,950 A 27 Nov , 1894 Gregg, John Argelo.......................................... Somerville.
3,703 B 19 Jan ., 1895 Grégoire, A lb e rt,.............................................. Lowell.
61 A 19 Oct , 1S94 Grieumard, George Augustus, . Boston.
2,222 B 4 Dec., 1894 Griffin, Alva J a m e s , ..................................... W orcester.
3,077 A 28 Dec., 1894 Griffin, A rthur George, . Malden.
3,460 A 12 Jan  , 1895 Griffin, Louise A m anda, . . . . Cambridge.
3,369 A 8 Jan., 1895 Griffith, John Auckland, . . . . Boston.
526 A 20 Oct., 1894 Grinfield, Coxwell John Edward, Boston.
3,202 B 4 Jan., 1895 Grise, Herm an Pierre, . . . . Gardner.
3,360 A 8 Jan., 1895 ! Groll, Edw ard W right, . . . . Boston.
64 A 19 Oct., 1894 Grouard, John Shackford, . . . . Nantucket.
245 A 17 Oct., 1894 Grow, Timothy R o s e ,..................................... Lynn.
1,541 A 7 Nov., 1894 Gruver, Samuel James, . . . . Brockton.
3,255 A 4 Jan., 1895 Guertin, A u g u s t e , ..................................... W est Gardner.
3,116 A 28 Dec., 1894 Guild, E dgar H u n t , ..................................... W are.
547 A 9 9  I Oct., 1894 1 Guild, Edw ard F rank , . . . . Chelsea.
3,256 A 4 Jan., 1895 ! Gunning, Thomas Francis, Fall River.
3,072 A 28 Dec., 1894 Gunter, Adolphus Byrum , . . . . Boston.
2,265 A 8 Dec , 1894 Gunter, Fred Berkeley, . . . . Chelsea.
2,114 A 30 . Nov., 1894 Guptill, I ra  C l a r k , .................................... Northborough.
1,180 A 5 Nov., 1894 Guptill, Lucian Ilavden, . . . . Boston.1,4.53 A 7 ! Nov., 1894 Haddock, Charles W hitney, Beverly.
2,700 A i 17 Dee., 1894 Hagopian, Sarkis Morkir, . . . . Boston.
940 A 29 Oct., 1894 Hahn, Ammi Raham ah, . . . . Boston.
1,689 A i 19 Nov., 1894 Hale, Edw ard Preston, . . . . Lenox.
2,075 A 30 Nov.. 1894 Hale, Edwin E m e r y , ..................................... Attleborough.
2,318 B 8 Dec., 1894 Hale, George Carleton, . . . . Boston.
3,034 A 28 Dec., 1894 Hale, Josiali L i t t l e , .................................... Brookline.
2,726 B 19 Dec., 1894 Hale, W illiam Alonzo, . . . . Boston.
3,057 A 28 Dec., 1894 Hall, Charles H e n r y , ..................................... Boston.
718 A 24 Oct., 1894 H all, George C l if to n ,..................................... Chelsea.
2,651 A 17 Dec., 1894 Hall, Irving S t o r e r , ..................................... W altham.
3,798 B 12 I Mar., 1895 Hall, Jam es S an b e rg ,..................................... Boston.
1,640 A 15 Nov.. 1894 Hall, Mahl on Freeborn, . . . . Revere.
1,367 A 7 Nov., 1894 Hall, Milton W i l d e r , ..................................... Boston.
58 A 19 ; Oct., 1894 Hall, Newbert Jackson, . . . . Brookline.
1,297 A 7 1Nov., 1894 Hall, W alter Langdon, . . . . Medford.
3,181 A 4 Jan., 1895 : H all, W illiam Dudley, . . . . Boston.
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2,132 A 30 Nov., 1894 Ilallett, Edw ard Bangs, . . . . Gloucester.
2,759 A 19 Dec., 1894 Hallett, W alter Lewis, . . . . Mansfield.
410 A 19 Oct , 1894 llalloran. Michael Joseph, . . . . Worcester.
541 A 20 Oct., 1894 llalloweli, Clement Howard, llvde P ark .
2,213 A 5 Dec., 1894 Hallowed, Henry Carleton, Quincy.
1,137 A 1 Nov., 1894 Halsey, Frederick W adsworth, . Boston.
3,028 A 28 Dec., 1894 Hamilton, Erskine Erasm us, Springfield.
2,715 A 17 Dec., 1894 Hamilton, Theodore Erskine, Springfield.
32 A 19 Oct., 1894 Hammersley, Jonathan Beadmore, . Northampton.
2,520 A 10 Dec., 1894 Hammond, Allen Dexter, . . . . Mattapoisett.
2,312 A 8 Dec., 1894 Hammond, Lemuel Hodges, W orcester.
384 A 19 Oct., 1894 Hammond, P h i l i p , ..................................... Boston.
2,797 A 22 Dec., 1894 Ilammond, B o l a n d , ..................................... Brockton.
80 A 19 Oct., 1894 Hammond, W illiam Pe nn , . . . . Boston.
1,031 A 31 Oct , 1894 Hands, Anna Carville, . . . . Cambridge.
1,098 A 31 Oct., 1894 Hands, Herbert Abraham, . . . . North Cambridge.
2,796 A 22 Dec., 1894 Handy, Benjamin Jones, . . . . Fall River.
31 A 19 Oct., 1894 Handy, Ilarrie  Delmar, . . . . Brockton.
2,386 A 8 Dec., 1894 Hanley, Francis Joseph, . . . . W hitm an.
791 A 26 O c t, 1894 Hanley, John Jo sep h ,..................................... Boston.
3,692 A 19 Jan., 1895 Hanlon, Daniel James, . . . . Hyde Park.
591 A 22 Oct., 1894 Hanna, Edm und Steelman, Lynn.
1,060 A 31 Oct., 1894 Ilannum , James W ilson, . . . . Ludlow.
285 A 17 Oct., 1894 llanscom , S a n f o r d , ..................................... Somerville.
744 A 24 Oct., 1894 Hanson, Frederick Augustus Tafte, . Boston.
2,141 A 30 Nov., 1894 Hanson, W illiam Green, . . . . Everett.
1,247 A 5 Nov., 1894 Harding, Edw ard Mitchell, Boston.
339 A 17 Oct., 1894 Harding, George Franklin, Boston.
2,231 A 4 Dec., 1894 Harding, W ilbur F isk, . . . . Westfield.
3,335 A 8 Jan., 1895 H ardy, Charles Silenus, . . . . Dedham.
499 A 19 [Oct., 1894 Hare, Charles H e n ry ,..................................... Boston.
2,323 B 8 Dec., 1894 Hargrove, A l f r e d , ..................................... Boston.
3,389 B 10 Jan., 1895 Hargrove, Frances Flora, . . . . Boston.
2,332 B 8 Dec., 1894 Hargrove, Sidney Bulwer, . . . . Boston.
3,426 A 12 Jan., 1895 Harkins, Daniel Stanislaus, Boston.
722 A 24 Oct., 1894 Harlow, Corydon W ebster, Melrose.
1,438 A 7 Nov., 1894 Harlow, George A rthur, . . . . Boston.
2,397 A 8 Dec., 1894 Harlow, Granville Albert, . . . . Tvngsborougli.
3,313 A 4 Jan., 1395 Harlow, H arriet Susan, . . . . Boston.
2,417 A 8 Dec., 1894 Harlow, John M artyn, . . . . W oburn.
3,070 A 28 Dec., 1894 Harmon, Byron Richmond, W oburn.
3,168 A 3 Jan., 1895 Harmon, Melville Alphonzo, Lynn.
891 A 27 Oct., 1894 Harmon, Samuel Toppan, . . . . Boston.
1,911 A 21 Nov., 1894 llarrim an, Charles Henry, . . . . W hitinsville.
3,385 A 8 Jan., 1895 llarrim an, James Lang, . . . . Hudson.
2,673 A 17 Dec., 1894 llarrim an, Samuel Knight, N atick.
2,456 A 10 Dec., 1894 Harrington, A rthur Hudson, Bridgewater.
3,512 A 12 Jan., 1895 Harrington, Charles, . . . . Boston.
846 A 26 Oct., 1894 Harrington, Francis Bishop, Boston.
3,292 A 4 Jan., 1895 Harrington, Francis Michael, Boston.
164 A 19 Oct., 1894 Harrington, H arriet Louisa, Boston.
1,581 A 12 Nov., 1894 Harrington, Thomas Francis, Lowell.
2,528 A 10 Dec., 1894 Harris, E m a n u e l , ..................................... Fall River.
1,825 A 20 Nov., 1894 H arris, Francis A ugustine,. Boston.
2,089 A 30 Nov., 1894 Harris, Georgianna W arren, Boston.
1,019 A 30 Oct., 1894 Harris, John T r a i l l , ..................................... Boston.
2,640 B 17 Dec., 1894 Harris, Sophia Roper, . . . . W orcester.
584 A 22 Oct., 1894 narrow er, David, Jr., . . . . W orcester.
821 A 26 Oct., 1894 Hart, George F r e d , ..................................... AVebster.
2,638 B 17 Dec., 1894 H art, M ary Schoonmaker, . . . . AVebster.
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3,291 A 4 Jan ., 1895 llarte , Richard Hickman, . . . . Philadelphia.
146 A 19 Oet., 1894 H artley, Henry A lexander Saturnise, Boston.
3,327 1! S Jan., 1895 Harvey, A l v a b , .............................................. Springfield.
1 A 11 Oct., 1894 Harvey, Edwin Bayard, . . . . Westborough.
3,289 A 4 Jan., 1895 Harvey, F rank  T . , ..................................... Clinton.
747 A 24 Oct , 1894 llarvev, llcnrv  Sydney, . . . . W orcester.
121 A 19 Oct., 1894 Harvey, John Franklin , . . . . Boston.
624 A 22 Oct., 1894 Harvey, W alter Emerson, . . . . Cambridge. *
2,577 A 13 Dec., 1894 Hartwell, Benjamin Hall, . . . . Ayer.
3,127 A 28 Dec., 1894 Hartwell, E dw ard Mussey, Boston.
481 A 19 Oct., 1S94 Harwood, Charles Ilam ant, Boston.
3,494 A 12 Jan , 1895 Haskell, Henry H i l l , ..................................... Boston.
2,282 A 8 Dec., 1S94 Haskell, Nelson Cary, . . . . Boston.
2,054 A 30 Nov , 1894 H askins, Solomon Foot, . . . . Orange.
2,401 A 8 Dec., 1894 llaslam , F rank  Alden, . . . . Boston.
3,434 A 12 Jan., 1895 llassett, John Joseph. . . . . Lee.
634 A 22 Oct., 1894 Hastings, Benjamin F ranklin , . W hitm an.
1,124 A Ï Nov., 1894 Hastings, Caroline E liza, . . . . Boston.
201 B 19 Oct., 1894 Hastings, F rank Josiah, . . . . Boston.
1,317 A 7 Nov., 1894 Hastings, Joseph W ilcox, . . . . W arren.
354 A 17 Oct., 1894 Hastings, Judson W orthington, . Agawam.
403 A 19 Oct., 1S94 Hastings, Robert W orthington, . Boston.
2,941 A 26 Dec., 1894 Hastings, W illiam Henry Howe, Boston.
2,851 A 22 Dec., 1894 Hatch, Anselm Dimmic, . . . . Orleans.
1,696 A 19 Nov., 1894 H atchett, William Josephus, Somerville.
2,728 A 19 Dec., 1894 H athaw ay, Clarence Lockwocd, Wintlirop.
1,278 B 7 Nov., 1894 H athaw ay, Marcus Morton, P'all River.
3,282 A 4 Jan ., 1895 H athaw ay, Sarah Lewis, . . . . E ast W areliam.
1,268 A 5 Nov., 1894 H athaw ay, William Fales, . . . . W eymouth.
3,066 A 28 Dec., 1894 H aub, Augustine Catherine, Boston.
26 A 19 Oct., 1894 Haven, G e o r g e , .............................................. Boston.
2,740 A 19 Dec., 1894 Hawes, E dw ard Everett, : . . . Ilyannis.
2,010 A 30 Nov., 1894 Hawes, Joseph Quinnum, . . . . Boston.
3,511 A 12 Jan., 1895 Hawks, Alfred Joseph, . . . . Newton.
2,843 A 22 Dec., 1894 Hawks, E sther H i l l , ..................................... Lynn.
852 A 26 Oct., 1894 H ay, G u s ta v u s , .............................................. Boston.
1,977 A 27 Nov., 1894 Hayden. W illiam Richardson, . Bedford Springs.
2,597 A 14 Dec., 1894 Hayes, Albert Hamilton, . . . . Boston.
2,483 A 10 Dec., 1894 Hayes, Irving Benjamin, . . . . Florence.
3,749 B 11 Feb., 1895 Hayes, John J o s e p h , ..................................... Dedham.
904 A 27 Oct., 1894 Ilayes, Justin Gideon, . . . . W illiamsburg.
3,242 A 4 Jan., 1895 Hayes, Stephen W illiam, . . . . New Bedford.
2,354 A 8 Dec., 1894 Hayes, Thomas, Joseph, . . . . Beverly.
321 A 17 Oct., 1894 Havnes, Charles Frederick, Boston.
220 A 17 Oct , 1894 H ayw ard, Joseph W arren, . . . . Taunton.
1,111 A 31 Oct., 1894 Ilavw ard, Levi Thomas, . . . . Boston.
3,150 A 3 Jan ., 1895 Haywood, George William, Lynn.
3,151 A 3 Jan , 1895 Haywood, Isabel Pridham , Lynn.
3,004 A 28 Dec., 1894 Hazard, George Stevens, . . . . Worcester.
1,705 A 19 Nov., 1894 Hazelton, Isaac Hills, . . . . W ellesley Hills.
2,709 A 17 Dec , 1894 Iieald, Joseph Berthelef, . . . . Pepperell.
2,199 A 30 Nov., 1894 Ileald, William P'rederick, Peppered.
3,427 A 12 Jan., 1895 Ilealy, Jam es Joseph, . . . . Newbury port.
1,966 A 27 Nov., 1894 Heard, John Theodore, . . . . Boston.
3,557 B 19 Jan., 1895 Heath, Abbie Knowlton Mardcn, Boston.
2,774 A 19 Dec., 1894 Heath, Joseph Webster, . . . . W akefield.
3,617 A 19 Jan., 1895 Hebbard, Ellery Cola, . . . . Boston.
1,824 A 20 Nov., 1894 Hebbert, Charles Alfred, . . . . Boston.
877 A 27 Oct., 1894 Hedenberg, J a m e s , ..................................... Medford.
3,269 A 4 Jan., 1895 HefFern, Patrick William, . . . . Marlborough.
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1,547 A 12 Nov , 1894 Heigham, Jabez W illiam, . . . . Boston.
1,486 A 7 Nov., 1894 Henderson, Charles Russell, Reading.
1,400 A 7 Nov., 1894 Henderson, Pinckney Marion, . Boston.
2,218 A 19 Dec , 1894 Hendrickson, Charles Damarin, Orange.
1,194 A 5 Nov., 1894 Ilenion, John B rig g s,..................................... Boston.
3,526 B 15 Jan., 1895 Ilenotte, C o n s t a n t , .................................... Lowell.
3,031 A 28 Dec., 1894 Henry, John Goodrich, . . . . Winchendon.
2,885 A 22 Dec., 1894 Henshaw, George Bridges, Boston.
3,545 A 15 Jan., 1895 Hero, John H e n r y , .................................... W estborough.
2,974 A 26 Dec., 1894 Herrick, Edward Barton, . . . . Amherst.
1,411 A 7 Nov., 1894 Herrick, Joseph Thomas, . . . . Springfield.
1,355 A 7 Nov., 1894 Hersey, Freeman Clark, . . . . Boston.
3,482 A 12 Jan., 1895 Iletherington, Gilbert Edwin, . Somerville.
641 A 22 Oct., 1894 Hewins, Parke W oodbury, Taunton.
3.102 A 28 Dec., 1894 Hichborn, Herman Granville, . Cambridge.
2,659 A 17 Dec., 1894 Hickey, Garrett Joseph................................... Florence.
606 A 22 Oct., 1894 Hicks, J o s e p h , ............................................. Boston.
608 A 22 Oct., 1894 Hidden, Charles W alter, . . . . Newburyport.
1,715 A 19 Nov., 1894 Higbee, Edwin W ilbur, . . . . Northampton.
2,976 A 26 Dec., 1894 Higgins, Frank A lbert.................................... Boston.
1,407 A 7 Nov., 1894 Higgins, Henry Rich, . . . . Allston.
83 A 19 Oct., 1894 Higgins, James Hayden, . . . . Boston.
2,628 B 14 Dec., 1894 Higgins, John Henry, . . . . Cambridge.
3,715 B 28 Jan., 1895 Iligginson, E lla  A urilla................................. Boston.
1,595 A 12 Nov., 1894 Hildreth, John Lewis, . . . . Cambridge.
1,790 A 19 Nov., 1894 Hildreth, W illiam Hartwell, Newton Up. Falls.
1,398 A 7 Nov., 1894 Hill, Almon W a r d , .................................... Lowell.
137 B 19 Oct., 1894 Hill, Calvin Augustus..................................... Boston.
1,489 A 7 Nov., 1894 Hill, Ira  Jo se p h ,............................................. Falmouth.
247 A 17 Oct., 1894 Hill, Lucy Chaloner........................................ Fall River.
3,094 B 28 Dec., 1894 Hill, Mary J e n e rs o n ,.................................... Lawrence.
84 A 19 Oct., 1894 Hill, Noble H i n d , .................................... Boston.
3,706 B 19 Jan., 1895 Hillman, B e n ja m in , ..................................... New Bedford.
917 A 29 Oct., 1894 Hills, Frederick Lyman, . . . . Danvers.
160 A 19 Oct., 1894 Hills, William Barker, . . . . Cambridge.
3,233 A 4 Jan., 1895 Hills, William Henry, . . . . Chelmsford.
2,689 A 17 Dec., 1894 Hilton, George Whitefiekl, Lowell.
3,738 B 11 Feb., 1895 Hiltpold, Jacob, . Easthampton.
3,539 A 15 Jan., 1895 Hincks, William Sylvanus, W orcester.
1,311 A 7 Nov., 1894 Hines, Archelaus Don,
2,409 A 8 Dec., 1894 Hines, Francis Edward,
1,312 A 7 Nov , 1894 Hines, Isaac Bright, . . . .
3,044 A 28 Dec., 1894 Iiipkiss, George, .
3,679 A 19 Jan., 1895 Hitchcock, Alfred Owen, .
3,677 A 19 Jan., 1895 Hitchcock, Edw ard Bigelow,
1,866 A 21 Nov., 1894 Hitchcock, George Goodwin, So. H adley Falls.
486 A 19 Oct., 1894 Hitchcock, Henry Russell, Hvde Park.
924 A 29 Oct., 1894 Hitchcock, John Sawyer, . Northampton.
3,648 A 19 Jan., 1895 Hitchcock, W alter Samuel Deane,
466 A 19 Oct., 1894 lloadley, Alfred Henry,
1,946 A 27 Nov., 1894 Hobart. Mary Forrester,
519 A 19 Oct., 1894 Hobbs, E zra Allen,
1,339 A 7 Nov., 1894 Hodgdon, Andrew Hall,
3,750 B 11 Feb., 1895 Hodge, Dwight Munson, . . . .
2,067 A 30 Nov., 1894 Ilodgcs, Almon Danforth, .
1,485 A 7 Nov., 1894 Hodges, Richard Manning,
899 A 27 Oct., 1894 Hodgkins, David Webb,
3,212 A 4 Jan., 1895 Hodgson, Mary Cobb, Stoneham.
3,148 A 3 Jan., 1895 Hodgson, Richard, Stoneham.
2,884 A 22 Dec., 1894 Hodgson, Thomas Smithson, Middleborough.
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3,614 A 19 Jan., 1895
1,290 A ( Nov., 1894
3,197 A 4 Jan ., 1895
494 A 19 Oct.. 1894
520 A 20 Oct., 1894
1.931 A 27 Nov., 1S94
1,742 A 19 Nov., 1894
3,864 h 29 Mar., 1895
3,097 A 28 Dec., 1894
453 A 19 Oct., 1894
3,705 B 19 Jan , 1895
1,416 A 7 Nov., 1894
1,165 A 5 Nov., 1894
3,662 A 19 Jan., 1895
3,550 A 15 Jan., 1895
2,379 A 8 Dec., 1894
191 A 19 Oct., 1894
6S4 A 23 Oct., 1894
1,534 A 7 Nov., 1S942,202 B 4 Dec., 1894
1,397 A 7 Nov., 1894
3,551 A 15 Jan., 1895
1,976 A 27 Nov., 1894
3,078 A 28 Dec., 1894
3,079 A 28 Dec., 1894
228 B 17 Oct., 1894
758 A 24 Oct., 1894
2,648 A 17 Dec., 1894
187 A 19 Oct., 1894
1,472 A 7 Nov., 1894
3,037 A 28 Dec., 1894
963 A 30 Oct., 1894
95 A 19 Oct., 1894
2,342 A 8 Dec., 1894
1,469 A 7 Nov., 1894
1,506 A 7 Nov., 1894
3,462 A 12 •Tan., 1895
2,080 A 30 Nov., 1894
3,461 A 12 Jan., 1895
2,531 A 10 Dec., 1894
509 A 19 Oct., 1894
2,362 A 8 Dec., 1894
2,425 A 8 Dec , 1894
1,387 A 7 Nov., 1894
1,429 A 7 Nov., 1894
1,831 A 20 Nov., 1894
572 A 22 Oct., 1894
1,907 A 21 Nov., 1894
2,248 A 4 Dec., 1894
2,008 A 27 Nov., 1894
2,586 A 13 Dec., 1894
1,741 A 19 Nov., 1894
3,644 A 19 Jan., 1895
1,473 A 7 Nov., 1894
887 A 27 Oct., 1894
1,854 A 20 Nov., 1894
418 A 19 Oct., 1894
2,561 A 13 Dec., 1894
1,449 A 7 Nov., 1894
1,574 A 12 Nov., 1894
N am e. Residence.
Hodsldns, Edw ard Bryant, 
Hoffman, Gustavus Adolphus, . 
Hogan, Frem ont Lincoln, •. 
Hogner, Per Gustaf Richard,
Hoitt, Eugene Gorham,
Holbrook, George,
Holbrook, Guy, . . . .  
Holbrook, Joseph Edgar, . 
Holbrook, Levi Bradford, . 
Holbrook, Silas Pinckney, . 
Holbrook, Solomon Harding, 
Holbrook, W illiam , .
Holbrook, W illiam Edw ard, 
Holcombe, Charles Clifford, 
Holden, Austin, . . . .  
Holden, Charles Sumner, . 
Holden, Eugene Martin,
Holden, Leonard Preston, . 
Holden, W illiam Daniel, . 
Holland, Allen Joseph,
Holland, Jam es W illiam, . 
Holmes, Alvin Dennett,
Holmes, Charles Moses,
Holmes, H arry  Bigelow, . 
Holmes, Horace M arshall, . 
Holmes, Lydia Maria,
Holmes, W illiam Dennison, 
Iiolm quist, Gustavus,
Holt, Edw ard Brown,
Holyoke, Frank,
Holyoke, W illiam  Cook, . 
Homans, John, . . . .  
Homans, John, 2d,
Homer, John, . . . .  
Hooker, Charles Parker,
Hooker, Edw ard Dwight, . 
Hooper, Everett Dennison, 
Hooper, Frederick Hubbard, 
Hooper, H arriet Pearoier, . 
Hopkins, Samuel Augustus, 
Hopkins, Stephen W orcester, 
Hopkins, W illiam Sharpe,
Morgan, John Augustus,
Hornly, Mary Stamper,
H orr, Albert Winslow,
Hosmer, Charles Edw ard, . 
Hough, G arry de Neuville,
Hough, George Thomas, 
Houghton, Henry Arvin, . 
Houghton, Henry Lincoln, 
Houghton, Niedhord Hahnem ann, 
Houghton, Silas Arnold, 
Houghton, Simon W illard,
Houle, Anselme Ephrem , .
Houle, Joseph, . . . .  
Houston, James, . . . .  
Houston, John Alexander, 
Howard, Amasa,
Howard, A rthur Chadwick^ 
Howard, George Canning, .
. Springfield.
. Lynn.
. Medford.
. Boston.
. Marlborough.
. Springfield.
. Lowell.
. Salem.
. ltevere.
. E ast Douglas.
. Salem.
. Palm er.
. Lynn.
. Lee.
. Cambridge.
. Attleborough.
. Boston.
. Boston.
. Haverhill.
. Boston.
. Westfield.
. Hyde Park.
. Northampton.
. Adams.
. Adams.
. Needham.
. Boston.
. W orcester.
. Lowell.
. Holyoke.
. Boston.
. Boston.
. Boston.
. Newbury port.
. Springfield.
. Boston.
. Millis.
. New Bedford.
. Millis.
. Boston.
. Lynn.
. j Lynn.
. Boston.
. Boston.
. Boston.
. South Billerica. 
. New Bedford.
New Bedford.
. Charlestown.
. Boston.
. Boston.
. Brookline.
. Hazardville.
. Huntington.
. Spencer.
. Lawrence.
. Northampton.
. Chelmsford.
. Boston.
. Lawrence.
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1 >912 A 21 Nov., 1894 Howard, H erbert Burr, . . . . Tewksbury.
3>147 A 3 Jan., 1895 Howe, Elsie Brewster, . . . . Northam pton.
2» 140 A 30 Nov., 1894 Howe, Francis Augustine, . . . . Newbury port.
3>544 A 15 Jan., 1895 Howe, George Joseph, . . . . Central Falls, R.I.
2 4 8 0 A 10 Dec., 1894 Howe, James Sullivan, . . . . Brookline.
1 ,578 A 12 Nov., 1894 Howe, Octavius Thorndike, Lawrence.
522 A 20 Oct., 1894 Ilowe, Oliver H u n t , ..................................... Cohasset.
2 ,3 3 3 15 8 Dec.. 1894 Howell, E lla  Virginia, . . . . Boston.
2 ,4 6 2 A 10 Dec., 1894 Howes, Clarence Linden, . . . . Hanover.
1,450 A 7 Nov., 1894 Howes, Pitts E d w in , ..................................... Roslindale.
3 ,704 B 19 Jan., 1895 llow kins, Horatio Gates, . . . . Springfield.
1,057 A 31 Oct., 1894 Howland, Barker Cushman, New Bedford.
1 ,812 A 20 Nov., 1894 Iloyt, Edw ard Malcom, . . . . Georgetown.
2 ,0 4 5 A 30 Nov., 1894 Hoyt, W alter S c o t t , ..................................... W altham .
2 ,057 A 30 Nov.. 1894 Hubbard, Charles Thacher, Taunton.
843 A 26 Oct , 1894 Hubbard, F rank Allen.................................... Taunton.
2 ,2 8 5 A 8 Dec , 1894 Hubbard, George W illiam, South Hadley.
273 A 17 Oct , 1894 Hubbard, Josiah Clark, . . . . Holyoke.
387 A 19 Oct , 1894 Hubbard, Osmon Huntley, W alpole.
2 ,366 A 8 Dec., 1894 Hubbard, Rufus Peabody, . . . . Boston.
1,046 A 31 Oct., 1894 Hubbard, Simeon Pease, . . . . 1 aunton.
490 A 19 Oct., 1894 Hubbard, W illiam Allen, . . . . Boston.
1 ,668 A 19 Nov.. 1894 Hubbell, Adelbert Merton.............................. Haverhill.
1,461 A 7 Nov., 1894 H udnut, F rank Parker, . . . . Needham.
3 ,0 2 3 A 28 Dec., 1894 Hull, E rnest Liverus....................................... Westfield.
3 ,6 1 2 A 19 Jan., 1895 Hull, John B y r o n , ..................................... W illiamstown.
3 ,4 8 9 A 12 Jan., 1895 Hull, W illiam  Henry, . . . . Holbrook.
2 J 1 4 A 17 Dec., 1894 Ilulm e, Laura Payne, . . . . W orcester.
2 ,8 2 4 B 22 Dec., 1894 Ilulse, Lester Addison, . . . . Boston.
3 ,4 7 5 A 12 Jan., 1895 Hum phrey, D a n i e l , ..................................... Lawrence.
3 ,4 3 9 A 12 Jan., 1895 Ilunking, Charles Dustin, . . . . Haverhill.
765 A 24 Oct., 1894 Hunt, Allston F r o s t , ..................................... Swampscott.
243 A 17 Oct., 1894 Hunt, Charles R ichard, . . . . New Bedford.
2 ,8 1 6 A 22 Dec., 1894 H unt, Daniel Lawrence, . . . . Boston.
2 ,8 7 7 A 22 Dec., 1894 H unt, D a v i d , .............................................. Boston.
3^416 A 12 Jan., 1895 H unt, G e o r g e , .............................................. Bridgewater.
' 69 A 19 Oct., 1894 H unt, George E d d y , ..................................... Needham.
106 A 19 Oct , 1894 Hunt, Israel Thorndike, . . . . Boston.
1,197 A 5 Nov., 1894 H unt, John A b r a m , ..................................... 1 aunton.
462 A 19 Oct., 1894 H unt, Lemuel Judson, . . . . Boston.
2 ,3 6 4 A 8 Dec., 1894 H unt, W illiam O t i s , ..................................... Newton.
3 ,6 1 0 A 19 Jan.. 1895 H unter, Horatio Milton, . . . . Lowell.
2 ,608 A 14 Dec.. 1894 H unting, Nathaniel Stevens, Quincy.
2^019 A 30 Nov.. 1894 Iluntoon, llazen  Prescott, . . . Boston.
3 ’605 A 19 Jan., 1S95 Huntress, L e o n a r d , ..................................... Lowell.
2 ,8 4 9 A 22 Dec.. 1894 H urd, Alonzo L . , ..................................... Somers, Conn.
998 A 30 Oct., 1894 H urd, Edw ard Payson, . New bury port.
19 A 19 Oct., 1894 H urd, George P l a t t , ..................................... Marion.
3 ,3 5 8 A 8 Jan ., 1895 H urd, W illiam W eymouth, Adams.
2,161 A 30 Nov., 1894 Hurley, Daniel Madison, . . . . W ebster.
39 A 19 Oct , 1894 Hurtubise, Louis Francis Athagna.se, Lowell.
2,981 A 26 Dec., 1894 llusted, Louise Akerly, . . . . Boston.
2 ,8 7 9 B 22 Dec.. 1894 Hutchings, Charles W illiam, Boston.
3 ,2 2 4 A 4 Jan., 1S95 Hutchings, Joseph Henry, . . . . W oburn.
1,358 A 7 Nov. 1894 Hutchins, George Henry, . . . . W oburn.
1 998 A 27 Nov. 1894 Hutchins, Isaiah............................................... W est Acton.
1 ’9 7 5 A 27 1894 Hutchinson, Charles Martin, Cambridge.
9. 737 A 19 Dec., 1894 Hutchinson, Chessman Palm er, . Holliston.
I 491 A 7 1894 Hutchinson, Claribel Merrill, W altham.
A 31 1894 Hutchinson, Edwin Darius, Westfield.
2 ,6 5 5 A 17 Dec., 1894 Hutchinson, Ellen Angeline Kidder, . Newbury port.
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408 A 19 Oct., 1894 Hutchinson, Marcello, Foxborough.
78 11 19 Oct., 1894 Hutchinson, Nelson V in a l,. Abington.
1.529 A 7 Nov., 1894 Hyde. George Smith, . Boston.
2,730 A 19 Dec., 1894 Hyde, Seneca Tobias, . Boston.
426 A 19 Oct., 1894 Ilsley, Frederick Roscoe, . Boston.
2,514 A 10 Dec., 1894 Inches, Charles Edw ard, Boston.
1,192 A 5 Nov.. 1894 Ingalls, George Hancock, . Jam aica Plain.
946 A 29 O c t , 1894 Ingalls, W illiam, t*Boston.
1.449 A 7 Nov., 1894 Ingraham , Lena Vaughn, . Boston.
529 A 20 Oct., 1894 Ingram , Mary Petronella de Booii,* Edinburgh, Scot.
2.059 A 30 Nov., 1894 Irish, John Carroll, Lowell.
3.0S4 A 2S Dec , 1894 Irvine, W illiam  Herbert, New bury port.
1.721 A 19 Nov., 1894 Jack, Edwin Everett, . Boston.
1.945 A 27 Nov., 1894 Jack, E rnest Sanford, . Melrose.
2.191 A 30 Nov., 1894 Jack, Frederick Lafayette, . Boston.
3,003 A 28 Dec., 1894 Jack, Robert, Boston.
2,153 A 30 Nov., 1894 Jackson, Amos Messer, Fall River.
1,878 A 21 Nov., 1894 Jackson, Charles W illiam, . Mon son.
1,748 A 19 Nov., 1894 Jackson, Cornelius Sampson, Hudson.
219 A 17 Oct., 1394 Jackson, Eben, . Somerville.
2,473 A 10 Dec , 1894 Jackson, Fred W illiam , W eston.
183 A 19 O c t, 1894 Jackson, Henry, . Boston.
1,229 A 0 Nov., 1894 Jackson, Jam es Marsh, Boston.
2,284 A 8 Dec., 1894 Jackson, John Henry, Fall River.
2,592 A 13 Dec., 1894 Jackson, Ralph W entworth, Fall River.
920 A 29 Oct., 1894 Jackson, Samuel Hahnemann, Boston.
604 A 9,9 Oct., 1894 Jackson, W illiam  Benjamin, Lowell.
650 A 22 Oct., 1894 Jackson, W illiam Leavitt, . Boston.
2,197 A 30 Nov., 1894 Jacques, Napoleon, Worcester.
2,938 A 28 Dec , 1894 Jatfe, James A rthur, . Boston.
2,274 A 8 Dec., 1894 James, Frances Celicia, Chelsea.
2,324 B 8 Dec., 1894 James, W oodburv Dyer, Boston.
3,294 B 4 Jan , 1895 Jameson, Robert Edwin, Jam aica Plain.
1,708 A 19 Nov., 1894 Janes, George Herbert, Westfield.
1,585 A 12 Nov , 1894 Janson-La-Pcilme Rodolphe Gaspard , Lawrence.
1,642 A 15 Nov., 1894 Jaques, Ilenrv Percy, . Milton.
1,889 A 21 Nov., 1894 .Jarvis, W illiam Furness, . W altham.
1.994 A 27 Nov., 1894 Jefferson. H erbert Perry, Lowell.
3,349 A 8 Jan., 1895 Jeffries, Benjamin Joy, Boston.
1.284 B 7 Nov., 1894 Jelen, Henry, Boston.
3,266 A 4 Jan., 1895 .Telenkewitz, Jacob, Boston.
2,029 A 30 Nov., 1894 Jelly, A rthur Carlton, Boston.
166 A 19 Oct., 1894 Jelly, George Frederick, Boston.
836 A 26 Oct., 1894 Jenckes, Joseph Franklin, . VVTentham.
1,223 B 5 Nov., 1894 Jenkins, Charles Dunsford, Boston.
3,592 A 19 Jan., 1895 Jenkins, Charles Edwin, Lynn.
3,449 A 12 Jan., 1895 Jenkins, George Oscar, Boston.
3,578 A 19 Jan., 1895 Jenkins, Thomas Lincoln, . lopsfield.
2,182 A 30 Nov., 1894 Jenks, Harrison Darling, . Boston.
3,600 A 19 Jan., 1895 Jenks, Thomas Leighton, . Boston.
1,364 A 7 Nov., 1894 .Tenness, Sarah Abbie, Boston.
2,076 A 30 Nov., 1894 Jenney, A rthur Barker, Stoneham.
1,883 A 21 Nov., 1894 Jernegan, Holmes Mayhew, Boston.
2,735 A 19 Dec., 1894 Jewett, Fred Bryce, Malden.
2,810 A 22 Dec., 1894 Jewett, Frederick Augustus, Grafton.
1,588 A 12 Nov., 1894 Jewett, Howard Clifton, Haverhill.
2,258 A 8 Dec., 1894 Jewett, Henry Alfred, Northborougli.
2,357 A 8 Dec., 1894 Jewett, Nathaniel. . Ashburnham .
518 A 20 Oct., 1894 Jillson, F ranklin  Campbell, Boston.
* N ew  E ng land  H osp ital D ispensary .
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3,695 A 19 Jan., 1895 Johnson, Amos Howe, Salem.
1,117 A 31 Oct., 1894 Johnson, Charles F rederic ,. Newburyport.
3,326 B 8 Jan., 1895 Johnson, Charles Lemuel, . West Someryille.
2,471 A 10 Dec , 1894 Johnson, Edward Stearns, . Chelsea.
405 A 19 Oct., 1894 Johnson, Francis Emerson, Erving.
527 A 20 Oct., 1894 Johnson, Frederick W illiam, Boston.
1,942 A 27 Nov., 1894 Johnson, John Gore, . Well fleet.
53 A 19 Oct., 1894 Johnson, John Waldo, Boston.
2,518 A 10 Dec., 1894 Johnson, Orville Edson, W inthrop.
299 A 17 Oct., 1894 Johnson, Otis Henry, . Haverhill.
2,893 A 22 Dec , 1894 Johnson, Sara, Boston.
3,399 A 10 Jan., 1895 Johnson, Stephen Joseph, . Lowell.
2,570 A 13 Dec , 1894 Johnson, W illiam Augustus, Lowell.
1,803 A 19 Nov., 1894 ! Johnson, W illiam Louis, Uxbridge.
157 A 19 Oct., 1894 Johnstone, William Joseph, Boston.
2,525 A 10 Dec., 1894 Jones, Charles David, Malden.
1,053 A 31 Oct., 1894 Jones, Claude Ferry, . Boston.
2,467 A 10 Dec., 1894 Jones, Daniel W ay land, Boston.
2,808 A 22 Dec., 1894 Jones, E lbert Archer, . Uxbridge.
1,273 A 5 Nov., 1894 Jones, Elgin W ilbur, . Lynn.
797 A 26 Oct., 1894 Jones, Ellis Preston, . Malden.
2,104 A 30 Nov., 1894 Jones, George Howard, Boston.
671 A 22 Oct., 1894 Jones, George Warren, Cambridgeport.
968 A 30 Oct., 1894 Jones, Gilbert Norris, . Gloucester.
2,720 A 17 Dec., 1894 Jones, Ilenrv Newell, . Kingston.
1,258 A 5 Nov., 1894 Jones, John Clark, Boston.
3,525 l ì 15 Jan., 1895 Jones, John Paul, North Abington.
2,596 A 14 Dec., 1894 Jones, Joseph, Tyringham .
1,658 A 15 Nov., 1894 Jones, Lombard Carter, Melrose.
1,147 A 1 Nov., 1894 Jones, Lyman Asa, W orcester.
3,173 A 4 Jan., 1895 Jones, Mary Elizabeth, Boston.
1,571 A 12 Nov., 1894 Jones, Sophia Carlton, Boston.
1,346 A ( Nov., 1894 Jones, W illiam M arks, Lowell.
1,951 A 27 Nov., 1894 Jordan, Charles, . Wakefield.
3,099 A 28 Dec., 1894 Jordan, Charles Harold, W inchester.
3,376 A 8 Ja n ., 1895 Jordan, George Albert, W orcester.
3,751 A 11 Feb , 1895 Jordan, Henry Jacob, Boston.
1,926 A 21 Nov., 1894 Josselyn, E li Edwards, Hanover.
120 A 19 Oct , 1894 Joyce, Charles P itt Fid, Boston.
3,492 A 12 Jan., 1895 Joyce, Thomas Francis, Lvnn.
3,348 A 8 Jan., 1895 Judah, Lucian Alexander, . Washington, D.C.
830 A 26 Oct., 1894 Judd, David Hiram, . Boston.
2,430 B 8 Dec., 1894 Judge, James Daniel, . Boston
3,167 A 3 Jan., 1895 Judkins, F rank Luvelle, Lynn.
1,093 A 31 Oct., 1894 Kaan, George W arton, Boston.
2,908 A 22 Dec., 1894 Kahn, Alexander, Boston.
2,036 A 30 Nov , 1894 Kane, John Henry, Sprin "field.
2,328 A 8 Dec., 1894 Karner, Edwin Beiden, New Marlborough.
2,502 A 10 Dec., 1894 Kean, Louise Janett Darnstaedt, Boston.
3,567 A 19 Jan., 1895 Keating, James Edward, Natick.
623 A 22 O c t, 1894 Keefe, Daniel Edward, Springfield.
568 A 22 Oct., 1894 Keefe, Patrick Henry, Worcester.
883 A 27 Oct., 1894 Keegan, Charles Andrew, . Marlborough.
1,174 A 5 Nov., 1894 Keegan, Vincent Elijah, Boston.
1,515 A 7 Nov., 1894 Keenan, Herbert John, Boston.
2,484 A 10 Dec., 1894 Keep, Charles Manning, Brookline.
3,698 A 19 Jan., 1895 Keife, Carolyn Ignasce, Holyoke.
2,113 A 30 Nov., 1894 Keith, Ellen Louisa, . W estborough.
2,563 A 13 Dec., 1894 Keith, Frederick Scott, W altham .
2,991 A 28 Dec., 1894 Keith, George Wallace, Boston.
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2,789 A 22 Bee.. 1894 Keith, W allace Cnshing, . . . . Brockton.
3.669 A 19 Jan., 1895 Keleher, Francis Joseph, . . . . Boston.
3,378 A 8 Jan ., 1895 Keleher, W illiam  Henry) . W oburn.
1.127 A 1 Nov., 1894 Keller, Elizabeth Catherine, Boston.
3.671 A 19 Jan., 1895 Kelley, George Wallace, . . . . Camden, S. C.
1,321 A 7 Nov . 1894 Kelley, H oratio Sprague, Jr., W est Dennis.
3.114 A 28 Dec., 1894 Kelley, Joseph llen ry , . . . . W orcester.
2.579 A 13 Ileo., 1894 Kelley, Michael Joseph, . . . . W atertown.
2,555 A 13 Dec.. 1894 Kelley, Seth W i g h t , ..................................... W oburn.
3.227 A 4 Jan., 1895 Kelliher, Michael W illiam , Paw tucket, R . I.
459 A 19 Oct., 1894 Kellogg, Edw ard Brinley, . . . . Boston.
3.393 A 10 Jan.. 1895 Kellogg, Frederic Leroy................................. Somerville.
1.654 A 15 Nov., 1S94 Kelly, M ic h a e l , .............................................. Fall River.
2,671 A 17 Dec.. 1894 Kelly, Samuel Jam es, . . . . Fall River.
2,288 A 8 Dec., 1894 Kelly, W illiam P , ..................................... Pittsfield.
264 B 17 Oct., 1894 lvelsay, Brookens Campbell, Boston.
2,736 A 19 Dec., 1894 Kelsey, Otis I l i l a n d , ..................................... Springfield.
2,304 A 8 Dec., 1894 Kemble, A r th u r , .............................................. Salem.
3,244 A 4 Jan., 1895 Kemp, Edwin Augustine, . . . . Danvers.
3,561 A 19 Jan., 1895 Kennealy, John Henry, . . . . Boston.
1,446 A 7 Nov., 1894 Kennedy, Alexander Edward, . Boston.
1,495 A 7 Nov., 1894 Kennedv, Alonzo Lewis, . . . . Boston.
2,302 A 8 Dec., 1894 Kennedy, Catherine Moloney, . Springfield.
2,301 A 8 Dec., 1894 Kennedy, Charles Francis Joseph, Springfield.
3.115 A 28 Dec., 1894 Kennedy, Frederick W illiam, Lawrence.
2,784 A 22 Dec., 1894 Kennedy, George Golding, . . . . Boston.
3,520 A 14 Jan., 1895 Kennedy, Jam es Simon, . . . . Boston.
1,570 B 12 Nov., 1894 Kennedy, Thomas Patrick, Boston.
3,623 A 19 Jan., 1895 Kennev, Franklin  W oodbury, . Lynn.
540 B 20 Oct., 1894 Kent, Daniel H u r le y , .................................... Boston.
3,142 A 3 Jan., 1895 Kenyon. H enry Jesse, . . . . W orcester.
2,422 A 8 Dec., 1894 Keown, Jam es Archibald, . . . . Lynn.
3,387 A 8 Jan., 1895 Kidder, Edw ard Hamilton, Fall River.
3,088 A 19 Jan., 1895 Kielty, John D a n i e l , ..................................... Fitchburg.
2,677 A 17 Dec., 1894 Kier, E rskine Johnston, . . . . E ast Boston.
1,562 A 12 Nov., 1894 Kilburn, H enry W hitman, . . . . Boston.
'772 A 24 Oct., 1894 Kilby, Henry Sherman, . No. Attleborough.
3,748 A n Feb., 1895 Kiley, Edw ard Stephen, . . . . Pawtucket, R . I.
1,539 A 7 Nov., 1894 Kilroy, P h i l i p , .............................................. Springfield.
1,817 A 20 Nov., 1894 Kimball, Joseph Edwin, . . . . Chelsea.
3,207 A 4 Jan., 1895 Kimball, Leonard Morong, Boston.
1,248 A 5 Nov., 1894 K im ball, Levi Houghton, . . . . Boston.
2,087 A 30 Nov , 1894 Kimball, Samuel Ayer, . . . . Boston.
2,710 A 17 Dec., 1894 Kimball, W illiam George, . . . . H untington.
3,321 A 4 Jan., 1895 Ivimpton, Edwin Sewell, . . . . Charlestown.
2,886 22 Dec., 1894 King, Calvin B r y a n t , ..................................... Belchertown.
3,728 B ; 28 Jan., 1895 King, Charles Duncan, . . . . Brockton.
864 A 27 Oct., 1894 King, Nathaniel Clark, . . . . Campello.
3,640 A 19 Jan., 1895 Kingman, Jam es H enry, . . . . Pawtucket, R. I.
1,679 A 19 Nov , 1894 Kingman, Rufus Anderson, Boston.
156 A 19 Oct., 1894 Kingsbury, Albert D exter.............................. Boston.
3,442 A ! 12 Jan., 1895 | Kingsbury, Charles Franklin, . W est Medford.
3,477 A 12 Jan., 1895 ! Kingsbury, Joseph Byron, . . . . Holbrook.
1,293 A 7 Nov., 1894 ! Kingsburv, Charles Langdon, . Boston.
3,086 A | 28 Dec., 1894 Kingsley, C h a r l e s , ..................................... Franklin.
3,457 A 12 Jan ., 1895 Kinne, George Lyman, . . . . Holyoke.
1.707 A ; in Nov., 1894 Kinney, Eunice Draper, . . . . Boston.
3,664 A 19 Jan., 1895 Kinney, John E d g a r , ..................................... Boston.
3,469 A 12 Jan., 1895 Kinnier, Denis Francis, . . . . Randolph.
2,637 A P Dec., 18941
Kirby, Thomas Edw ard, . . . . Upton.
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1.237 A 5 Nov., 1894 Kirk, Lucy A n n e , ..................................... Boston.
1,712 A 19 Nov., 1894 Kittredge, J o s e p h , ..................................... Boston.
3,661 A 19 Jan., 1895 Kittredge, T h o m a s , .................................... Salem.
246 A 17 Oct., 1894 Klein, August Andreas, . Boston.
3,616 A 19 Jan., 1895 Klennier, W ilhelm Nickolaus, . Springfield.
2,184 A 30 Nov., 1894 Kludgjian, Assadour Ha got, Boston.
1,840 A 20 Nov., 1S94 Knapp, Philip Coombs, Jr., Boston.
65 A 19 Oct., 1894 Knight, Augustus Smith, . . . . Boston.
3,160 A 3 Jan., 1895 Knight, Charles Sumner, . . . . Marlborough.
876 A I 27 Oct., 1894 Knight, Frederick Irving, . . . . Boston.2,221 A 5 Dec., 1894 Knight, G r a n v i l l e , ..................................... Malden.
726 A 24 Oct., 1894 Knight, Henry Sargent, . . . . Worcester.
3,299 A 4 Jan., 1895 Knight, Joseph Noble..................................... Saugus.
1,646 A 15 Nov., 1894 Knight, Marcus W hitney, . . . . Milford.
2,292 A 8 Dec , 1894 Knowles, James H arris, . . . . Gloucester.
562 A 22 Oct., 1894 Knowles, W illiam Fletcher, Boston.
3,541 A 15 Jan., 1895 Knowles, W illiam Kelley, . . . . Everett.
97 A 19 Oct., 1894 Knowlton, Charles Davison, Boston.
3,175 A 4 Jan., 1895 Knowlton, Herbert Eugene, Cambridge.
1,301 A 7 Nov., 1894 Knowlton, W allace Mills, . . . . Brookline.
1,441 B 7 Nov., 1894 Kohan, A l e x a n d e r , ..................................... Boston.1,686 A 19 Nov., 1894 Konikow, Moses Joseph, . . . . Boston.
958 A 30 Oct., 1894 K rauss, J a m e s , ............................................. Malden.
407 A 19 Oct., 1S94 Krebs, Franz H u g o , ..................................... Boston.
1,760 B 19 Nov., 1894 Kronberger, Israel Baruch, Boston.
3,229 A 4 Jan., 1895 Laforce, Edward Dontial, . . . . Farnumsville.
3,010 B 28 Dec., 1894 L’African, E u g e n e , .................................... Fiskdale.
3,628 A 19 Jan., 1895 Laidley, John Baine, . . . . Conway.
3,370 A 8 Jan., 1895 Lajoie, Louis Zotique, . . . . Haverhill.
1,307 A 7 Nov., 1894 Lake, H iram ...................................................... Ilolliston.
1,568 A 12 Nov., 1894 La Marche, W alter Joseph, Cambridge.
2,314 A 8 Dec., 1894 Lamb, C o l b y , ............................................. Salem.
1,706 A 19 Nov., 1894 Lamb, Frances Gertrude, . . . . Salem.
708 A 23 Oct., 1894 Lamoureux, Joseph Elz6ar, Lowell.
1,381 A 7 Nov., 1894 ; Lamson, John Augustus, . . . . Boston.
2,897 A 22 Dec., 1894 Lancaster, Sherman Russell, Cambridge.
890 A | 27 Oct., 1894 Lancaster, W alter Brackett, Wellesley Hills.
3,267 B 4 Jan., 1895 Lande, Abraham Joseph, . . . . Boston.
2,287 B 8 Dec., 1894 Landis, Lillian E t t a , ..................................... Boston.
1,024 A 31 Oct., 1894 Landis, Simon Mohler, . . . . Boston.
2,464 A 10 Dec , 1894 Landry, N a p o l e o n , ..................................... New Bedford.
1,992 A 27 Nov., 1894 Lane, Albert Clarence, . . . . W est Medford.
2,399 A 8 Dec., 1894 Lane, Charles Franklin , . . . .
301 A i 17 Oct., 1894 Lane, Edward Binney, . . . . Roslindale.
2,149 A 30 Nov., 1894 Lane, Francis Augustus, . . . .
2,833 B 22 Dec., 1894 Lane, Ida Ella H ale........................................ Boston.
2,85-5 A 22 Dec., 1894 Lane, John G oodw in,.....................................
1,872 A 21 Nov., 1894 Lane, Orville W ilbur, . . . .
563 A 22 Oct., 1894 Lane, Robert L o w , .....................................
1,978 B 27 Nov., 1894 Lane, W illiam Colton, . . . .
1,871 A 21 Nov., 1894 Langevin, Joseph Alphonse, M ilitary !
3,392 A 10 Jan., 1895 Langlois, Joseph Augustine, Pittsfield.
2,521 A 10 Dec , 1894 Langmaid, Samuel Wood, . . . .
2,635 B 14 Dec., 1894 Lanman, Charles Henry, . . . . Boston.
2,650 A 17 Dec., 1894 Lanoie, Joseph Eusibe Eugene, .
1,156 A 5 Nov., 1894 Lapraikj J o h n , .................................... Boston.
2,958 A 26 Dec., 1894 Large, A l f r e d , .................................... Gt. Barrington.
3,204 B 4 Jan., 1895 Larkeque, Garret Bancroft Breckinbridge, Athol.
2,778 A 19 Dec., 1894 Larose, Paul Herbert, Indian Orchard.
2,669 A 17 Dec., 1894 Lartie, Joseph Charles Hormisdas, . Ludlow.
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1.631 A 15 Nov., 1894 Latham , Caroline Augusta, Leominster.
3.189 A 4 Ja n ., 1895 Lathe, Leonora Fletcher, . . . . Cambridge.
1,820 A 20 Nov., 1894 Lathrop, William llenry , . . . . Lowell.
3.354 A 8 Jan.. 1895 Latter, Leonard................................................. Monument Beach.
3.017 B 28 Bee., 1894 Laurence, D a v i d , ..................................... Crescent Beach.
3.501 A 12 Jan ., 1895 Lawler, Thomas Joseph, . . . . Boston.
1,635 A 15 Nov . 1894 Lawler, W illiam Patrick, . . . . Lowell.
3.081 A •28 Dec., 1894 Lawrence, John Herbert, . . . . Boston.
2,110 A 31’ Nov , 1894 Lawrence, Joseph H enry, . . . . Brockton.
1,013 A 30 Oct.. 1894 Lawrence, Rhoda Ashley, . . . . Boston.
1.296 A 7 Nov., 1S94 Lawson, Frederick Bartlett, Boston.
3.615 A 19 Jan., 1895 Leach, Albert Clinton, . . . . Boston.
1.076 A 31 Oct., 1894 Leach, Clara Celestia Austin, Boston.
1,061 A 31 Oct.. 1894 Leach, Edw ard Morton, . . . . Rockdale.
1.066 A 31 Oct , 1894 Leach, Horace Morton, . . . . Charlton City.
2.753 A 19 Dec., 1894 Leach, W illiam , .............................................. Vineyard Haven.
278 A 17 Oct.. 1894 Leahey, George H enry Aloysius, Lowell.
3,507 A 12 Jan ., 1895 Leahy, Thomas Joseph, . . . . Cambridgeport.
1.063 A 31 Oct., 1894 Leard, John Samuel H ick............................... Boston.
3.532 B 15 Jan .. 1895 Learned, Noyes Newton, . . . . Boston.
560 A 22 Oct.. 1894 Learned, John B a r r , ..................................... Florence.
1.572 A 12 Nov., 1894 Learned, W illiam  Turell, . . . . Fall River.
3,164 A 3 Jan.. 1S95 Learovd, Charles Berry, . . . . Danvers.
464 A 19 Oct., 1894 Leary, Jam es Edw ard, . . . . Lowell.
3.466 A 12 Jan .. 1895 Leary, John H e n r y , ..................................... Fall River.
2,119 A 30 Nov., 1894 Leary, Patrick F rank, . . . . Turner’s Falls.
1,813 A 20 Nov., 1894 Leavitt, D u d le y , .............................................. Pittsfield.
60S A 23 Oct., 1894 Leavitt, W illiam W hipple, . . . . Pittsfield.
2,605 A 14 Bee.. 1894 Leblanc, Aim£ N o e l , ..................................... Gardner.
2,792 A 22 Dec , 1894 Le Boeuf, Joseph Sylva, . . . . Fall River.
2,363 A 8 Dec . 1894 Lee, F rank H e r b e r t , ..................................... Sheffield
3,251 A 4 Jan., 1895 Lee, Luther M i l o , .................................... Dorchester.
189 A 19 Oct , 1894 Leeds, C h a r l e s , .............................................. Chelsea.
1,798 A 19 Nov., 1894 Lehmann, A n t h o n y , ..................................... Boston.
91 A 19 Oct., 1S94 Leib, Thomas N uttall, . . . . Boston.
2,630 B 14 Dec., 1894 Leighton, H arry  Burbank, . . . . W est Medford.
1,511 A 7 Nov., 1894 Leitch, John A l v i n , ..................................... Andover.
3,245 A 4 Jan., 1895 Le Lacheur, E llis Sweetlove, W . Bridgewater.
1,089 A 31 Oct., 1894 Leland, Clarence Henry, . . . . Lowell.
18 A 19 Oct., 1894 Leland, George Adams, . . . . Boston.
3,011 A 28 Dec., 1894 Le Maitre, Joseph Michel, . . . . Lowell.
290 A 17 O c t, 1894 Leonard, Henry Patrick, . . . . Lynn
837 A 26 Oct.. 1894 Leonard, Milton Hall, . . . . New Bedford.
1,935 A 21 Nov., 1894 Lescarde, I i e n r v , ..................................... Hudson.
1,732 A 19 Nov., 1894 Leslie, Freeland David, . . . . Milton.
637 A 22 Oct., 1'894 Leslie, Horace Granville, . . . . Amesbury.
2,330 B 8 Bee., 1894 Levenson, S o p h i a , ..................................... W orcester.
3,719 A 28 Jan., 1895 Levey, G e o r g e , .............................................. W orcester.
3,213 B 4 Jan ., 1895 Lewis, Andrew Valentine, . . . . Boston.
2,493 A 10 Dec., 1894 Lewis, A rthur Cuthbert, . . . . Fall River.
2,868 A 22 Bee., 1894 Lewis, John T a y l o r , ..................................... Lowell.
3,391 B 10 Jan., 1895 Lewis, Millard E d r ie , ..................................... Melrose.
2,984 B 26 Dec., 1894 Lewis, W illiam Edm und, . . . . Boston.
1,771 B 19 Nov., 1894 Libbey, TIosea W a ite ,..................................... Boston.
805 A 26 Oct , 1894 Tabby, Charles Adelbert, . . . . Arlington.
1,673 A 19 Nov., 1894 Libby, Jesse H e rb e r t , ..................................... Boston.
580 A 22 Oct., 1894 Liebmann, G u s ta v u s ,..................................... Boston
919 A 29 Oct., 1894 Lighthill, August Ponham, W inthrop.
3,742 B 11 Feb., 1895 Lilley, W il l ia m ,.............................................. New Bedford.
3,429 A 12 Jan., 1895 Lincoln, Guy Alvan Thorndike, Boston.
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406 A 19 Oct., 1894 Lincoln, Jacob R e a d , ..................................... Millbury.
2,457 A 10 Dec., 1894 Lindsey, Joseph Ferdinand, Jr., Boston.
1,535 A 7 Nov., 1894 Lindstrom, Alfred Herman, Boston.
172 A 19 Oct., 1894 Linfield, Edwin Porter, . . . . Avon.
3,356 A 8 Jan., 1895 Litch, John G oodrich ,..................................... Leominster.
1,102 A 31 Oct , 1894 Littell, A l i c e , .............................................. Boston.
227 A 17 Oct , 1894 Little, H arry J a m e s , ..................................... Norwell.
320 A 17 Oct., 1894 Little, W illiam Brimblecom, Lynn.
3,553 A 15 Jan., 1895 Littlefield, Samuel Horace, R oxbury.
1,154 B 5 Nov., 1894 Liverpool, Joshua H enry ................................ Boston.
3,274 A 4 Jan., 1895 Livingston, Joseph Alexander, . W . Cornwall, Ct.
778 A 26 Oct., 1894 Llovd, C h a r l e s , .............................................. Cambridge.
3,790 B 1 Mar , 1895 Lloyd, Seth L o u i s , ..................................... Williamstown.
88 A 19 Oct., 1894 Locke, Horace Mann....................................... Brockton.
1,517 A 17 Nov., 1894 Lockhart, Joseph Smith, . . . . Boston.
30 A 19 Oct , 1894 Lombard, John Patrick, . . . . Boston.
3,555 A 15 Jan., 1895 Lonergan, Thomas Daniel, . Canton.
1,757 B 19 Nov., 1894 Longfellow, Melvina Frances, Boston.
3,265 A 4 Jan., 1895 Longley, Mary Theresa, . . . . Boston.
1,022 A 31 Oct., 1894 Loomis, Charles O tis , ..................................... Boston.
2,935 A 22 Dec., 1894 Loomis, W illiam Wellington, Merrick.
3,395 A , 10 Jan., 1895 Lord, Sidney A rc h e r , ..................................... Boston.
1,928 a ' 21 Nov., 1894 Loring, H arriet Augusta, . . . . Springfield.
2,463 A 10 Dec., 1894 Loring, Robert Pearmain, . . . . Newton Centre.
1,023 A 31 Oct., 1894 Lothrop, Charles A rthur, . . . . W . Bridgewater.
1,363 A 7 Nov., 1894 Lothrop, George Edgar, . . . . Boston.
2,687 A 17 Dec., 1894 Lothrop, Harriet Eleanor, . . . . Boston.
1,520 A 7 Nov., 1894 Lothrop, Howard Augustus, Boston.
569 13 22 Oct., 1894 Loucks, John Stearns, . . . . Shirley.
2,945 A 26 Dec., 1894 Lougee, F rank Tavlor, . . . . Lvnn.
431 A 19 Oct., 1894 Lougee, Mav W illiamina, . . . . W est Roxbury.
311 A 17 Oct., 1894 Lougee, W illiam Hatch, . . . . Lawrence.
252 B 17 Oct., 1894 Lougest, Charles Albert, . . . . Boston.
633 A 22 O c t, 1894 Louis, I s a a c , .............................................. Boston.
317 A 17 Oct., 1894 Lovejov, Charles Averill, . . . . Lynn.
719 A 24 Oct., 1894 Loveland, Charles Harrison, Haydenville.
1,680 A 19 Nov , 1894 Lovell, Charles Dixon Smith, Lvnn.
3,380 A 8 Jan., 1895 Lovell, Charles Edw ard, . . . . W  hitman.
303 A 17 Oct., 1894 Lovell, David Bigelow, . . . . W orcester.
1,410 B 7 Nov., 1894 Lovell, G i d e o n , .............................................. Mashpee.
1,739 A 19 Nov , 1894 Lovering, Anna Temple, . . . . Boston.
598 A 22 Oct , 1894 Lovett, Robert W illiamson, Boston.
2,602 A 14 Dec., 1894 Lubin, Leon Théophile Jules, Boston.
1,345 A 7 Nov., 1894 Luchsingcr, H arry  W arner, Glendale.
1,823 A 21 Nov., 1894 Ludden, Emerson Augustus, Brookfield.
2,210 B 5 Dec., 1894 Lull, Ilenrv Cushman, . . . .
600 A 22 Oct  , 1894 Lund, Fred B a t e s , ..................................... Boston.
2,752 A 19 Dec., 1894 Luscomb. Job Everett, . . . . F itchburg.
714 A 24 Oct., 1894 Lussier, Charles A rthur, . . . . North Grafton.
3,156 A 3 Jan., 1895 Lussier, Cyrille Francois, . . . . New Bedford.
1,796 A 19 Nov., 1894 Lynch, Michael Henry, . . . . Chicopee.
29 A 19 Oct., 1894 Lynch, Samuel Bartlett, . . . . Boston.
2,863 A 22 Dec., 1894 Lvon, Annie [sab e llc ,..................................... Boston.
2,070 A 30 Nov., 1894 Lvon, Arthur V i n a l , ..................................... Brockton.
3,582 A 19 Jan., 1895 Lyons, Christopher Philip .............................. Boston.
2,535 A 10 Dec., 1894 Lvons, H erbert H enry.................................... F itchburg.
2,498 A 10 Dec , 1894 Lvons, Joseph Benedict, . . Boston.
353 A 17 Oct., 1894 Macarthy, George Elden, . . . . Ipswich.
2,554 A 13 Dec., 1894 McAvinnue, F r a n k , ..................................... Lowell.
1,905 A 21 Nov., 1894 McCabe, John Joseph, . . . . Holyoke.
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1,902 A 21 Nov., 1894 McCann, Alfred E rnest A rthur, . Lowell.
3,305 A 4 Jan ., 1895 McCann, John Joseph, . . . . Fram ingham .
2.569 A 13 Dee.. 1894 McCarthy, Charles Daniel, Malden.
2,832 A ; 22 Dee.. 1894 McCarthy, Charles Florence, Franklin .
977 A 30 Oct., 1894 M cCarthy, Eugene Allen................................ Cambridge.
3.154 A ; 3 Jan., 1895 McCarthy, John Coakley, . . . . Malden.
613 A 22 Oct., 1894 McCarthy, Thomas Horatio, North Easton.
3,371 A S Jan., 1895 McCarthy. W illiam H enry, Brockton.
1.037 A ! 31 Oct.. 1894 McCarty, James Joseph, . . . . Lowell.
1,497 A 7 N  ov.. 1894 McClean, Alexander Spear, Springiield.
1.41S A i 7 Nov., 1894 McClean, George Chesley, . . . . Springfield.
2.259 A 8 Dec.. 1894 McClearn, Charles W illiam, Malden.
338 A 17 Oct., 1894 McCollester, John Quincy Adams, W altham.
944 A 29 Oct., 1894 MeCollom, John Hildreth, . . . . Boston.
2,426 A 8 Dec., 1894 McConnell, Hugh Beemer, . . . . Boston.
2.311 A 8 Dec., 1894 McCormack, A lexander Leslie, . E ast Boston.
575 A 22 Oct., 1894 McCormack, Reynold James, Boston.
585 A 22 Oct.. 1894 McCormick, Cornelius Joseph, . W altham.
3.702 A 19 Jan ., 1895 McCrea, Albert Jam es, . . . . Southbridge.
2,423 A 8 Dec., 1894 McDevitt, James John, . . . . Boston.
1,S06 A 19 Nov.. 1894 Macdonald, A n g u s , ..................................... Boston.
2,780 A 19 Dec., 1894 MacDonald, Archibald Elexcis, Boston.
2,683 A 17 Dec , 1894 Macdonald, Colin W illiam, Boston.
1.665 A 15 Nov., 1894 Macdonald, Donald Francis, Taunton.
3,060 A 28 Dec., 1894 Macdonald, J a m e s , ..................................... Boston.
2,930 A 22 Dec.. 1894 McDonald, James Athanasius, . Charlestown.
1,592 A 12 Nov., 1894 McDonald, John H enry, . . . . Lowell.
1,963 A 27 Nov., 1894 MacDonald, Rufus Cyrene, Boston.
2,117 A 30 Nov., 1894 McDonald, W illiam  Alexander, Lynn.
1,067 A 31 Oct., 1894 Macdouald, W illiam Gregory, . Boston.
3,497 A 12 Jan., 1895 Macdonald, William Lewis, Boston.
68 A 19 Oct., 1894 MacDonnell, J o h n , ..................................... South Boston.
148 A 19 Oct., 1894 McDonough, Lawrence John, Lowell.
3,210 B 4 Jan., 1895 McDonough, Thomas Patrick, . N . Attleborough.
2,539 A 10 Dec.. 1894 Macdougall, D u n c a n ,..................................... Haverhill.
2,755 A 19 Dec., 1894 McDougall, Samuel Jay, Jam aica Plain.
2,854 A 22 Dec., 1894 Mace, H erbert Eugene, . . . . Boston.
3,100 A 28 Dec., 1894 McGannon, Thomas Gerald, Lowell.
3,737 B 11 Feb., 1895 McGauran, George Francis, Pittsfield.
1,422 A 7 Nov., 1894 McGauran, Michael Sheridan, . Lawrence.
3,069 A 28 Dec., 1894 McGillicuddv, John Timothy, . Worcester.
1,368 A 7 Nov., 1894 McGlynn, E d w a r d , ..................................... Boston.
3,589 A 19 Jan , 1895 McGrath, John Edw ard, . . . . Hudson.
3,377 A 8 Jan , 1895 McGuigan, John Joseph, . . . . Lynn.
1,015 A 30 Oct., 1894 M clntire, D a v id ,.............................................. Boston.
2,880 A 22 Dec., 1894 McIntosh, Donald M , ..................................... S. Hadley Falls.
2,377 A 8 Dec., 1894 McIntosh, Frederic Lemont, Newton.
3,018 A 28 Dec., 1894 McIntosh, W illiam Page, . . . . Chelsea.
697 A 23 Oct., 1894 M cIntyre, H erbert Bruce, . . . . Cambridge.
3,075 A 28 Dec., 1894 Mack, W i l l i a m , .............................................. Salem.
612 A 22 Oct., 1894 Mackeen, Alfred Atwater, . . . . W hitman.
2,968 A 26 Dec., 1894 McKenna, Frank A, . . . Taunton.
874 A 27 Oct., 1894 McKenna, Francis Patrick, South Boston.
3,129 A 28 Dec., 1894 McKenty, Jonathan Thomas Edm und, W altham .
3,562 A 19 Jan., 1895 MacKenzie, Freeman Alexander, Boston.
2,051 A 30 Nov., 1894 McKenzie, John Robert, . . . . Boston.
1,239 A 5 Nov., 1894 Mackenzie, John Milne, . . . . Fall River.
2,052 A 30 Nov., 1894 Mackie, G e o rg e ,.............................................. Attleborough.
1,575 A 12 Nov., 1894 Mackie, Laura Viola Gustin, Attleborough.
3,513 A 12 Jan., 1895 Mackie, William Basilio, . . . . Boston.
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3 ,7 4 7 B 11 Feb., 1895 McKinstry, John Alexander, Longmeadow.
1,085 A 31 Oct., 1894 McKoan, John W illiam, . . . . Boston.
1,716 A 19 Nov., 1894 McLaughlin, James Stephen, Westfield.
3 ,0 5 9 A 28 Dec., 1894 McLaughlin, Henry Valentine, . Brookline.
1,071 A 31 Oet., 1894 McLaughlin, Joseph Ignatius, . Boston.
3 ,2 9 6 A 4 Jan., 1895 McLaughry, Elizabeth, . . . . Boston.
2 ,906 A 22 Dec., 1894 McLean, C h a r l e s , .................................... Boston.
207 A 19 Oct., 1894 McLellan, Edw ard Augustus, Boston.
3 ,311 A 4 Jan., 1895 McLennan, Roderick, . . . . Quincy.
3 ,3 5 2 A 8 Jan., 1895 McLeod, Percy DeMille, . . . . Boston.
3 ,301 A ! 4 Jan., 1895 McMichael Willis Brooks, . . . . E ast Boston.
3 ,341 A 8 Jan., 1895 McMillan, Isaac M urray, . . . . Fall River.
1 ,835 A 20 Nov., 1894 McMillan, W a l l a c e , ..................................... Boston.
860 A 27 O c t, 1894 McNally, W illiam Joseph, . . . . Charlestown.
2 ,5 1 0 A 10 Dec , 1894 McNulty, Frederick Joseph, Boston.
3 ,5 9 8 A 19 Jan., 1895 McOwen, Timothy Edw ard, Lowell.
3 ,6 7 2 A 19 Jan., 189.5 McOwen, W illiam Henry, . . . . New. Upper Falls.
417 A 19 Oct., 1894 Macpkerson, Frederic William, . Swampscott.
2 ,9 1 0 A 2 2 Dec., 1894 McPherson, William Ellsworth, Charlestown.
2 ,1 1 5 A 30 Nov., 1894 McQueeney, Francis Joseph, Boston.
3,411 B 12 Jan., 1895 M acliae, D u n c a n , ..................................... Boston.
1 ,908 A 21 Nov., 1894 Magee, Edw ard Joseph, . . . . Danvers.
1,890 A 21 Nov.. 1894 Magee, John Augustine, . . . . Lawrence.
3 ,646 A 19 Jan., 1895 Mahoney, John Bernard, . . . . Medford.
2 ,2 6 4 A 8 Dec., 1894 Mahoney, John Francis, . . . . Chelsea.
3 ,105 A 28 Dec., 1894 Mahoney, John Stephen, . . . . Boston.
959 A 30 Oct., 1894 Mahonev, Stephen Andrew, Holyoke.
933 A 29 Oct., 1894 Maine, F rank  D u an e ,..................................... Springfield.
2 ,313 A 8 Dec., 1894 Makechine. Horace Perkins, Somerville.
628 A 22 Oct., 1894 M anahan, Herbert Wellington, . Lawrence.
2 ,237 A Dec., 1894 Manchester, Delos Burd, . . . . Beverly.
2 ,9 2 2 A 22 Dec., 1894 Mangan, John Joseph, . . . . Lynn.
1,149 A 1 Nov., 1894 Mann, Martha Elizabeth, . . . . Boston.
2 ,606 A 14 Dec., 1894 Mann, Mary E l l a , ..................................... Nantucket.
2,607 A 14 Dec., 1894 Mann, Mary F ra n ces ,..................................... Nantucket.
2 ,817 A 22 Doc., 1894 Mann, William O rr is ,.................................... Westborough.
3 ,726 B 28 Jan., 1895 Manseur, Mary Merrill, . . . . Boston.
3,331 A 8 Jan., 1895 Mansfield, C h a r l e s , ..................................... Boston.
498 A 19 Oct., 1894 Mansfield, Henry Tucker, . . . . Needham.
1,947 A 27 Nov., 1894 Mansfield, John llobbins, . . . . Wakefield.
275 A 17 Oct., 1894 Mansfield, Robert Joseph, . . . . Springfield.
1,755 A 19 Nov., 1894 M ansur, Richard Harrison, Chelsea.
3 ,5 1 7 A 14 Jan., 1895 Manuel, Peter Ramage, . . . . N atick.
3 ,6 5 5 A 19 Jan., 1895 Mara, F rank Timothy, . . . . Boston.
1,081 A j 31 Oct., 1894 Marble, John O liv e r , ..................................... Worcester.
3 ,095 A 28 Dec., 1894 March, Daniel, J r . , ..................................... Winchester.
1,055 A 31 Oct., 1894 1 Marcy, Ilenrv  Orlando, . . . . Boston.
2 ,6 6 5 A 17 Dec., 1894 Marin, Joseph Paul Aster, . . . . Holyoke.
174 A 19 Oct., 1894 Marion, Horace Eugene, Boston.
224 A 17 Oct., 1894 Marion, Otis Humphrey, Boston.
2 ,722 A 17 Dec., 1894 Marsh, A l b e r t , .....................................
2 ,6 4 6 A 17 Dec., 1894 M arsh, Charles David, . . . .
1,421 A 7 Nov., 1894 Marsh, .lames E lm e r , .....................................
2.661 A 17 Dec., 1894 M arshall, Carey Fenton, Lynn.
3 ,364 A 8 Jan., 1895 Marshall, Foster Leroy, Marblehead.
3 ,120 A 28 Dec., 1894 Marshall, Julia A n n , ..................................... Haverhill.
2 .819 A 22 Dec,., 1894 Marston, Edward Brooks, . . . . Lynn.
3 ,727 B 28 Jan., 1895 Marston, George Dexter, Stoneham.
2 ,3 3 4 A 1 8 Dec., 1894 Marston, Luther Moulton, . . . . Boston.
2 ,698 AJ 17 Dec., 1894 Martin, Francis Coffin, . . . . Boston.
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1 ,987 A 27 Nov., 1894 M artin, George Albert, . . . . Hyde P ark .
2 ,9 2 4 A 22 Dec., 1894 M artin, George Forrest, . . . . Lowell.
1,814 A 20 Nov., 1894 M artin, Gregory Arvide.................................. Franklin.
1,434 A 7 N o v ., 1894 M artin, Luther O r i n , ..................................... Petersham.
3 ,613 A 19 Jan ., 1895 M artin, Miles, . * . . . . Boston.
77 A 19 Oct., 1894 M artin, P e a r l , .............................................. Medford.
2,62.5 A 14 Dec , 1894 M arvin, G r a c e , .............................................. Boston.
2 ,547 « 10 Dec . 1894 M arvin, Ora E l i s h a , ..................................... Boston.
359 A 17 Oct., 1894 M aryott, E rastus Edgar, . . . . Springfield.
2 .927 B 22 Dec , 1894 Mason, Aluiond Waldo, . . . . West Gardner.
1,847 A 20 Nov., 1894 Mason, Amos Lawrence, . . . . Boston.
1,967 A 27 Nov . 1894 Mason, Atherton Perry, . . . . Fitchburg.
358 A 17 Oct., 1894 M ather, Edw ard E lias, . . . . W illiamstown.
1,035 A 31 Oct., 1894 M atte, Joseph Hubert Ambrose, N orth Adams.
3,690 A 19 Jan., 1S95 Maxwell, W arren Brown, . . . . Grafton.
457 A 19 Oct., 1894 May, George E l i s h a , ..................................... Newton Centre.
2 ,937 A 26 Dec., 1894 M ayberry, Edw in............................................. W eymouth.
3 ,283 A 4 Jan., 1895 M ayberry, Edwin Nelson, . . . . South W eymouth.
927 A 29 Oct., 1894 M aynard, John Parker, . . . . Boston.
S24 A 26 Oct., 1894 M aynard, Louis Aime, Lawrence.
419 A 19 Oct., 1894 Mead, George Nathaniel Plum er, Everett.
2 ,094 A 30 Nov., 1894 Mead, Julian Augustus, . . . . W atertown.
2 ,174 A 30 Nov , 1894 Mead, William Frederick, Boston.
2 ,074 A 30 Nov., 1894 Meader, Charles Eugene, . . . . Lynn.
3 ,5 /3 A 19 Jan.. 1895 Meagher, Michael John, . . . . Lowell.
2 ,500 A 10 Dec., 1894 Means, Andrew Fuller, . . . . South Boston.
395 A 19 Oct., 1894 Mecuen, George Edward, . . . . Boston.
3 ,388 A 8 Jan ., 1895 Meeker, G eo rg e ,.............................................. Boston.
2 ,613 A 14 Dec., 1894 Meliegan, Daniel Joseph, . . . . Taunton.
2 ,850 A 22 Dec., 1894 Mehrenlender, Albert Nochhn, . Boston.
978 A 30 Oct., 1894 Meigs, Joe Vincent, J r ., . . . . Lowell.
1,713 A 19 Nov., 1894 Meigs, lle tu rn  Jonathan, . . . . Lowell.
428 A 19 Oct., 1894 Mellen, W illiam Michael Edward, Chicopee.
3 ,225 A 4 Jan , 1895 Melius, Edw ard Lindon, . . . . Worcester.
2 ,690 A 17 Dec., 1894 M enard, Anthym e Sylvestre, Holyoke.
2 ,040 A 30 Nov., 1894 Mercer, W illiam James, . . . . Pittsfield.
1,661 A 15 Nov., 1894 Mercer, W illiam Marcelline, Pittsfield.
3 .412 A 12 Jan., 1895 Merriam, Frances Adelaide, Boston.
2 ,773 A 19 Dec., 1894 Merrick, Robert Michael, . . . . Boston.
2 ,050 A 30 Nov., 1894 Merrill, A rthur Ellsworth, . . . . Somerville.
2,093 A 30 Nov., 1894 Merrill, William Howe, . . . . W oburn.
831 A 26 Oct., 1894 Merritt, Louis A rthur, . . . . Campello.
3,288 A : 4 Jan , 1895 Merritt, S a lo m e ,.............................................. Boston.
2,656 A 17 Dec., 1894 Merritt, Silas V i r g i l , ..................................... Fall River.
3,271 A 4 Jan., 1895 Merry, William Henry, . . . . Lynn.
111 A 19 Oct., 1894 Messer, Charles Carson, . . . . Montague.
2,874 A 22 Dec., 1894 Metcalf, Ben H i c k s , ..................................... Boston.
2 ,326 I! 8 Dec , 1894 Metcalfe, Stephen Michael Ryves, H yde Park .
2 ,156 A 30 Nov., 1894 Mignault, A r m a n d , ..................................... Lowell.
3 ,1 2 5 A 28 Dec., 1894 Mignault, A r t h u r , ..................................... N orth Adams.
2,151 A 30 Nov., 1894 Mignault, R o d r iq u e , ..................................... Lowell.
2 ,108 A 30 Nov., 1894 Mignault, V i c t o r , ..................................... Lawrence.
3 ,448 A 12 Jan., 1895 Milan, Michael Bernard, . . . . Olneyville, R . I.
7 A 13 O c t, 1891 Miles, Charles Edwin, . . . . Boston.
3 ,297 A 4 Jan., 1895 Miles, George A lb e r t , ..................................... W est Somerville.
2 ,933 A 22 Dec., 1894 Millard, Henry Jam es, . . . . N orth Adams.
115 A 19 Oct., 1894 Miller, Albert E b e r , ..................................... Needham.
1,471 A 7 Nov.. 1894 Miller, Albert Monroe, . . . . Needham.
521 A 20 Oct., 1894 Miller, Charles Herm ann, . . . . Boston.
3,359 A 8 Jan., 1895 Miller, Edw ard Roscoe, . . . . Leominster.
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3 ,5 8 4 A 19 Jan., 1895 Miller, E rnest Parker, Fitchburg.
3 ,5 1 6 B 22 Dec., 1894 Miller, Frances Jane, . Boston.
3 ,0 4 8 A 28 Dec , 1894 Miller, Lizbeth Dora, . Charlestown.
3 ,6 2 0 A 19 Jan., 1895 Miller, Norm an Rogers, Lynn.
116 A 19 Oct., 1894 Miller, Vesta Delphine, Needham.
2 ,3 0 5 A 8 Dec., 1894 Miller, W ebster, . Stockbridge.
3 ,547 A 15 Jan., 1895 Millerick, Daniel Edw ard, . Boston.
2 ,081 A 30 Nov., 1894 Millet, W ilfred Antonio, Fall River.
2 ,576 A 13 Dec., 1894 Millett, Charles Sumner, Rockland.
829 A 26 Oct., 1894 Milliken, W illiam H ardv, . Franklin .
70 A 19 Oct., 1894 Mills, George Westgate, Medford.
1,921 A 21 Nov., 1894 Milot, Alphonse Francois, . laun ton .
3 ,5 5 8 A 19 Jan., 1895 Miner, David W ashington, . Ware.
897 A 27 Oct.. 1894 Miner, W orthington Warner, W are.
492 A 19 Oct., 1894 Minot, Francis, . Boston.
948 A 29 Oct., 1894 Minot, James Jackson, Boston.
1,688 A 19 Nov., 1894 Minot, John Francis, . Boston.
3 ,1 9 9 A 4 Jan , 1895 Mintz, Fishel Tonchel Zelmarowich, W orcester.
1,552 A 12 Nov., 1894 Mitchell, Arthur, . Medfield.
525 A 20 Oct., 1894 Mitchell, Charles Henry, Boston.
2 ,4 4 0 B 10 Dec., 1894 Mitchell, John Singleton, Brookline.
1,711 A 19 Nov.. 1894 Mitchie, James Carey, Springfield.
1,899 A 21 Nov., 1894 M ixter, Orlando, . Worcester.
1,627 A 15 Nov., 1894 M ixter, Samuel Jason, Boston.
2 ,4 1 5 A 8 Dec., 1894 Moffatt, George Tufton, Boston.
3 ,6 3 0 A 19 Jan , 1895 Moffitt, Carl W almer, . Pittsfield.
3 ,481 A 12 Jan  , 1895 Moffitt. H erbert Charles, Boston.
3 ,201 A 4 Jan., 1895 Molin, Isaac, Worcester.
1,549 A 12 Nov., 1894 Moll, Louis A rthur, Cambridge.
2 ,5 0 9 A 10 Dec.. 1894 Mollcur, Louis Francois, W altham .
3 ,508 A 12 Jan., 1895 Mongan, Charles Edw ard, . Somerville.
2 ,299 A 8 Dec , 1894 Monks, George Howard, Boston.
1,285 B 7 Nov., 1894 Monroe, Thomas W ilson, . Milford.
259 A 17 Oct., 1894 Monteiro, Manuel Garcia, . Boston.
1,617 A 12 Nov., 1894 Mooers, Charles Albert, Lawrence.
1,630 A 15 Nov., 1894 Mooers, Em m a Wilson, Abington.
2 ,0 2 3 A 30 Nov., 1894 Mooney, Philip, . Gloucester.
2,951 A 26 Dec., 1894 Moore, Jam es Herbert, Brookline.
2 ,1 4 4 A 30 Nov., 1894 Moore, John Patrick, . Worcester.
2 ,032 A 30 Nov , 1894 Moore, William Morrison, . Provincetown.
2 ,118 A 30 Nov., 1894 Moran, Horace Sheridan, . R oxbury.
484 A 19 Oct.. 1894 Moran, John Brennan, Boston.
155 A 19 Oct., 1894 Moran, Martin W illiam, Boston.
3 ,641 A 19 Jan., 1895 Morgan, John, Boston.
495 A 19 Oct., 1894 Morgan, Lewis Edwin, Needham.
2 ,263 A 8 Dec., 1894 Moroney, William Joseph, . Boston.
2 ,9 8 2 A 26 Dec., 1894 Moron", A rthur Bennett, . Boston.
393 A 19 O c t, 1894 Morrill, Charles P lu m m er,. N orth Andover.
1,314 A 7 Nov., 1894 Morrill, Ferdinand Gordon, Boston.
825 A 26 Oct.. 1894 Morrill, F rank  A nnington,. Somerset.
826 B 26 Oct., 1894 Morrill, Frederick, Somerset.
2,211 13 5 Dec., 1894 Morrill, George Albert, Jr., Boston.
3 ,5 0 2 A 1 2 Jan., 1895 Morrill, Henry Brown, Boston.
2 ,505 A '10 Dec., 1894 Morris, Frances Morris, Boston.
439 A 19 Oct., 1894 Morris, George Patrick, Boston.
1,344 A Nov., 1894 Morris, James Stewart, Revere.
'4 3 2 A 19 1894 Morris, John Galvin, . Boston.
2 ,508 A 10 Dec., 1891 Morris, Michael Augustine, Boston.
989 A 30 1894 Morrison, Janies, . Boston.
2 ,432 A 8 Dec., 1894 Morrison, Robert Edgar, . Boston.
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3S1 A 19 Oct., 1S91 M orrison, W illiam  Alexander, . Boston.
2,552 A 13 Dec.. 1894 Morrow, Charles H arvey, . . . . Gloucester.
1,199 A 5 Nov , 1891 Morse, Abby S w a n , .................................... Gloucester.
3,571 A 19 .Tan , 1895 ! Morse, Almon Gardner, . . . . Boston.
2,775 A 19 Dec . 1891 Morse, Charles Ellsw orth, . . . . Boston.
S93 A 27 Oct., 1894 Morse, Charles Francis, . . . . Chelsea.
961 A 30 Oct., 1891 Morse, Charles W heeler, . . . . Salem.
196 A 19 Oct., 1894 Morse, Edwin G ilead ,.................................... R oxbury.
2,517 A 10 Dec., 1891 Morse, F rank Adalbert, . . . . Lynn.
3,017 A 28 Dec , 1891 Morse, F rank  Leander, . . . . Boston.
3.180 A 4 Jan., 1895 Morse, Fred H a r r i s , .................................... Melrose.
1,200 A 5 Nov , 1891 Morse, G e o r g e , ............................................. Gloucester.
3,198 b 4 Jan., 1895 Morse, George F ranklin , . . . . N orth Carver.
1,91S A 21 Nov., 1891 Morse, George Mason, . . . . Clinton.
2,679 A 17 Dec., 1891 : Morse, John A1 line W illiam, Lynn.
766 A 24 O c t, 1891 : Morse, John L o v e t t , .................................... Boston.
517 A 20 Oct., 1891 Morse, Martin Van Buren, . . . . Marblehead.
962 A 30 Oct., 1891 Morse, N athan R anson................................... Salem.
1,822 A 20 Nov., 1894 Morse, Robie S id n e y ,.................................... Boston.
2,371 A 8 Dec., 1891 ; Morton, H e l e n , ............................................. Boston.
2,152 A 30 Nov., 1891 Mosher, M arshall James, . . . . W altham .
2,296 A ! 8 Dec.. 1894 Mosher, Mary E d n a , .................................... Boston.
3,629 A 19 Jan., 1895 Mott, A l b e r t , ............................................. Cohoes, N. Y.
1,532 A 7 Nov., 1891 Mott, Joseph Varnum , . . . . Boston.
60 A 19 O ct, 1894 Mott, W a l t e r , ............................................. Fall River.
136 A 19 Oct., 1894 Moulton, Albert Roscoe, . . . . Gloucester.
1,626 A 15 Nov., 1891 Moulton, Benjamin Francis, Lawrence.
1,737 A 19 Nov , 1891 Moulton, Charles Fred, . . . . Boston.
3,120 A 12 Jan., 1895 Mowe, F rank H e n r y , .................................... Leominster.
3,110 A 12 Jan , 1895 Mudge, Kate Gertrude, . . . . Salem.
3,595 A 19 Jan., 1895 Mulcahy, Joseph Francis, . . . . Lowell.
2,056 A 30 Nov , 1894 M ulligan, J a m e s , .................................... W est Gardner.
1,918 A 27 Nov., 1891 Mullins, Eugene N orton................................. Baldwinsville.
1,209 A | 5 Nov., 1891 Mumford, Jam es Gregory, Boston.
1,516 A i 7 Nov., 1891 M unhall, K atharine Stanislaus, . Boston.
3,697 A 19 Jan., 1895 Munson, Virgil Hitchcock, . . . . W ebster.
1.269 A 5 Nov., 1894 M urdock, Edw ard A rthur, . . . . Spencer.
1,952 A 27 Nov , 1S91 M urphy, Daniel D avid.................................... Amesbury.
3,235 A 4 Jan., 1895 M urphy, Emily Frances, . . . . Taunton.
3,621 A 19 Jan , 1895 M urphy, Francis Charles, . . . . Boston.
2,866 A 22 Dec., 1891 M urphy, John H e n ry ,.................................... Boston.
2,815 A 22 Dec., 1894 M urphy, John McKonkey, . . . . Malden.
3,231 A 4 Jan., 1895 M urphy, Joseph Briggs................................... 'I aunton.
2,896 A 22 Dec., 1894 M urphy, Tim othy Joseph, . . . . Boston.
3,152 A 12 Jan., 1895 M urray, Edw ard Francis, . . . . Worcester.
1,830 A 20 Nov., 1891 M uttart, George Morley, . . . . Boston.
331 A 17 O c t, 1894 Nash, Horace Milton, . . . . Lancaster.
3,112 A 28 Dec., 1894 Nason, Arthur C la rk ,..................................... Newbury port.
3,163 A 12 Jan., 1895 Nason, Laurentius Melancthon, W orcester.
710 A 23 Oct., 1894 Nason, Osmon Cleander B a k e r,. Reading.
3,331 A 8 Jan., 1895 Neal, Charles A rthur, . . . . Boston.
2,575 A 13 Dec., 1891 Neefus, Robert Henry, . . . . Charlestown.
2,882 22 Dec., 1894 Nelson, Lois Leverett, . . . . W orcester.
1,781 A 19 Nov., 1894 Newcomb, E liz a b e th ,..................................... Tewksbury.
2.557 b 13 Dec., 1891 Newcomb, George Lewis, . . . . N orth Scituate.
3,366 A 8 Jan., 1895 Newcomb, L u t h e r , ..................................... Lynn.
206 B 19 Oct., 1891 Newell, Charles M artin................................... Boston.
3,140 A 3 Jan., 1895 Newell, Frank Samuel, . . . . Deerfield.
3,581 A 19 Jan , 1895 Newell, Otis Kimball, . . . . Boston.
2,497 A 101
Dec.,
1
1891 Newell, Robert W ingate, . . . . Boston.
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318 A 17 Oct., 1894 Newhall, E d w a r d , .................................... Lynn.
316 A 17 Oct., 1894 Newhall, Herbert W illiam, Lynn.
1,270 A 5 Nov., 1894 Newhall, Lawrence Thompson, . Brookfield.
3,336 A 8 Jan , 1895 Newton, Abiel Wood K ennedy ,. Boston.
2,828 B 22 Dec , 1894 Newton, A din Hubbard, . . . . Everett.
1,622 A 12 Nov., 1894 Newton, Edw ard Cazneau, Everett.
2,461 A 10 Dec., 1894 Newton, Eleanor Frost, . . . . Boston.
413 A 19 Oct., 1894 Newton, F rank Loomis Sabin, . Somerville.
3,548 A 15 Jan., 1895 Newton, Sarah Fenno, . . . . Hyde Park.
943 A 29 Oct., 1894 Nichols, A rthur Howard, . . . . Boston.
2,604 B 14 Dec., 1894 Nichols, Charles Edw ard, . . . . Boston.
1,844 A 20 Nov., 1894 Nichols, Charles Fessenden, Boston.
170 A 19 Oct., 1894 Nichols, Charles Lemuel, . . . . W orcester.
655 A 22 Oct., 1894 Nichols, Edward H all..................................... Boston.
2,950 B 26 Dec., 1894 Nichols, Mrs. Helen Lucinda Clift, . Fall River.
2,713 A 17 Dec., 1894 Nichols, John Holyoke, . . . . Tewksbury.
790 A 26 Oct., 1894 Nichols, John Tavlor Gilman, . Cambridge.
3,312 A 4 Jan., 1895 Nickerson, Asa Harden, . . . . Central Falls, R. I.
884 A 27 Oct., 1894 Nickerson, F r a n k l in , ..................................... Lowell.
2,350 A 8 Dec., 1894 Nickerson, George W heaton, Stoneliam.
2,375 A 8 Dec., 1894 Nickerson, W illiam Jabez, New Bedford.
3,286 A 4 Jan , 1895 Niles, Edward H arry , . . . . Danvers.
3,688 A 19 Jan., 1895 Nims, Edw ard Beecher, . . . . Northampton.
1,853 A 20 Nov., 1894 Niquette, Louis Bartholomew, . Northampton.
2,072 A 30 Nov., 1894 Nixon, Alfred J o h n , ..................................... Taunton.
1,122 A 31 Oct., 1894 Nobile, A n g e lo , .............................................. Boston.
1,425 A 7 Nov., 1894 Noble, Alfred I r a , ..................................... AVorcester.
3,535 B 15 Jan , 1895 Noka, Benjamin Gardner, . . . . Boston.
3,450 A 12 Jan., 1895 Noonan, Michael Charles, . . . . Lowell.
3,045 A 28 Dec., 1894 Norcross, E rnest Freeman, Boston.
463 A 19 Oct., 1S94 Nordstrom, Cynthia Maria, Malden.
2,030 A 30 Nov , 1894 Normandin, Louis Zephirin, New Bedford.
1,720 A 19 Nov., 1894 Norris, Albert L a n e , ..................................... Cambridge.
1,697 A 19 Nov., 1894 Norris, Sarah Frances..................................... Boston.
1,203 A 5 Nov., 1894 Norton, Eben C arv er,..................................... Norwood.
3,085 A 28 Dec., 1894 Norton, Eliza Bogart Lawrence, Norwood.
2,177 A 30 Nov., 1894 Norton, James Safford, . . . . Everett.
2,308 A 8 Dec., 1894 Norwood, Ephraim  W ood, Spencer.
184 A 19 Oct., 1894 Nott, A l b e r t , .............................................. AVest Newton.
1,332 A 7 Nov., 1894 Nottage, H erbert Percy, . . . . AArestport.
2,474 A 10 Dec., 1894 Noyes, E rnest Henry, . . . . Newburvport.
337 A 17 Oct., 1894 Noyes, Nathaniel Kingsbury, Duxbury.
213 A 17 Oct., 1894 Noyes, Rufus K i n g , ..................................... Boston.
677 A 22 Oct., 1894 Noyes, W ill ia m ,.............................................. Foxborough.
1,601 A 12 Nov., 1894 Nutter, W illiam Dennett, . . . . Malden.
2,909 A 22 Dec., 1894 Nutting, W illiam AValace, . . . . Bellingham.
1,234 A 5 Nov., 1894 Nutting, W ill W allace, . . . . Boston.
3,146 A 3 Jan., 1895 O’Brien, Denis Aloysius, . . . . Boston.
3,487 A 12 Jan., 1895 O’Brien, John Francis, . . . . Charlestown.
1,886 A 20 Nov., 1894 O’Brien, Michael John, . . . . Cambridge.
3,067 A 28 Dec., 1894 O’Brien, Owen St. Clare, . . . . Rockport.
3,214 A 4 Jan., 1895 O’Brien, Philip Thomas, . . . . Clinton.
3,505 A 12 Jan., 1895 O’Callaghan, Denis Francis, Boston.
2,085 A 30 Nov., 1894 O’Callaghan, Mary Vincent, W orcester.
2,390 A 8 Dec., 1894 O’Callaghan, Thomas Albert, W orcester.
1,262 A 5 Nov., 1894 O’Connell, John David, . . . . Boston.
2,558 A 13 Dec., 1894 O’Conner, James Bernard, . . . . Lowell.
1,072 A 31 Oct., 1894 O’Connor, John James, . . . . Holyoke.
970 A 30 Oct., 1894 O’Connor, Thomas H enry .............................. Clinton.
1,242 A 5 Nov., 1894 O’Connor, Thomas Hugh, . . . . Boston.
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3,013 A 28 Dec., 1894 O’Connor, W atkins Roberts, Lawrence.
1,016 A 30 Oct., 1894 Odlin, Charles Cushing, . . . . Melrose.
3.1-26 A 28 Dec., 1894 O’Donnell, Francis Michael, Newton.
3,182 A 4 Jan., 1895 O’Donnell, Louis Patrick, . . . . Somerville.
2,652 B 17 Dec., 1894 O’Donnell, W i l l i a m , ..................................... E ast Boston.
775 A 24 Oct., 1894 Ogden, Jay B e r g e n , ..................................... Boston.
903 A 27 Oct., 1894 O’Hearn, W illiam H enry, . . . . Lawrence.
345 A 17 Oct , 1894 O’Keefe, Michael Wallace, . . . . Boston.
1,<65 A 19 Nov., 1894 O’Keeffe. Daniel Thomas, . . . . Boston.
2,453 A 10 Dec., 1894 O’Kie, H o w a r d , .............................................. Boston.
1,754 A 19 Nov., 1894 Olds, F rank  W illiam s, . . . . W illiamstown.
45 A 5 Nov., 1894 O’Leary, Helen Bartlett, . . . . B rookline.
1,953 A 27 Nov., 1S94 O’Leary, Joseph Augustus, Wakefield.
2.07S A 30 Nov . 1S94 Olin, Francis H e n r y , ..................................... Southbridge,
2,629 B 14 Dec., 1894 Olive, E b e n , ............................................. Cambridgeport.
75 A 19 Oct., 1894 Oliver, Charles Augustus, . . . . Philadelphia, Pa.
1,795 A 19 Nov , 1894 Oliver, Jam es..................................................... Athol.
1.000 A 30 Oct., 1894 Oliver, Joseph Pearson, . . . . Boston.
3,417 A 12 Jan., 1895 ! Olmstead, Charles Edw ard, Springfield.
1.49S A 7 Nov., 1894 Olmstead, W illiam Adams, Boston.
3,425 A 12 Jan., 1895 O’Meara, Michael John, . . . . W orcester.
1,025 A 31 Oct., 1894 Oppenheimer, Samuel, . . . . Boston.
916 A 29 Oct., 1894 Ordway, George Albert, . . . . Hingham .
3,527 B 15 Jan., 1895 O’Regan. J o h n , .............................................. Boston.
44 A 19 Oct , 1894 O’Reilly, W illiam Joseph, . . . . North Adams.
801 A 26 Oct., 1894 Osborne, Aaron Sylvanus, . . . . Milford.
1,605 A 12 Nov.. 1894 Osborne, George Sterne, . . . . Peabody.
37 B 19 Oct., 1894 Osceonneo, Charles Edwin, Springfield.
728 A 24 Oct., 1894 Osgood, George Cowles................................... Lowell.
3,068 A 28 Dec , 1894 Osgood, G ilm an ,.............................................. Rockland.
2,565 A 13 Dec., 1894 Osgood, H a m i l t o n , ..................................... Boston.
892 A 27 Oct., 1894 Osgood, James H enry, . . . . Boston.
2,434 A 8 Dec., 1894 Osman, Charles Frank, . . . . Boston.
2,097 A 30 Nov., 1894 O’Sullivan, Daniel Joseph, Lawrence.
833 A 26 Oct., 1894 Otis, Edw ard Osgood, . . . . Boston.
1,044 A 31 Oct., 1894 Otis, W alter J o s e p h , ..................................... Boston.
1,054 A 31 Oct., 1894 O’Toole, Jam es Ilen ry , . . . . Ames bury.
1,916 A 21 Nov., 1894 Ott, George J o h n , ..................................... Clinton.
3,145 A 3 Jan , 1895 Otterson, William David, . . . . Montague.
341 A 17 Oct., 1894 Oviatt, George Alexander, . . . . Sudbury.
1,282 B 7 Nov , 1894 Owen, James W illiamson............................... New Bedford.
2,392 A 8 Dec., 1894 Owen, Varillas Linus, . Springfield.
811 A 26 Oct., 1894 Packard, Edward Albert, . . . . W orcester.
1,371 A 7 Nov , 1894 Packard, H o r a c e . .................................... Boston.
2,536 A 10 Dec., 1894 Packard, Liberty Dodge, . . . . South Boston.
244 A 17 Oct., 1894 Packer, Edmund H illiard, . . . . Lowell.
574 A 22 Oct., 1894 Paddock, Franklin  Kittridge, Pittsfield.
665 A 22 Oct., 1894 Paddock, W illiam Leroy, . . . . Pittsfield.
1,204 A 0 Nov., 1894 Padula, Thomas Francis, . . . . Boston.
578 A 22 Oct., 1894 Page, Albert K id d e r , ..................................... Boston.
123 B 19 Oct., 1894 Page, Charles Edw ard, . . . . Boston.
448 A 19 Oct., 1894 Page, Charles W hitney, . . . . Danvers.
2,138 A 30 Nov., 1894 Page, Charlotte Evans, . . . . Lowell.
145 A 19 Oct., 1894 Page, E dw ard.................................................... Boston.
307 A 17 Oct., 1894 Page, Frank W ilfred....................................... Boston.
2.073 A 30 Nov., 1894 Page, Hartstein W endell, . . . . Worcester.
3,867 B 29 Mar., 1895 Page, M argaret Beulah, . . . . North boro ugh.
2,446 A 10 Dec., 1894 Pagelsen-ilow ard, M argaret Em ily, . Tewksbury.
905 A 27 Oct., 1894 Paige, Nom us.................................................... Taunton.
603 A 22 Oct., 1894 Paine, Amasa E l l i o t , ..................................... Brockton.
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414 A 19 Oct., 1894
1,996 A 27 Nov., 1894
2,031 A ] 30 Nov., 1894
3,174 A 4 J a n . , 1895
2,581 A 13 Dec , 1894
2,385 A 8 Dec., 1894
2,393 A 8 Dec., 1894
1,467 lì 7 Nov., 1894
2,568 A ! 13 Dec , 1894
2.226 A 4 Dec , 1894
2,349 A 8 Dec., 1894
3,019 A ! 28 Dec., 1894
3,347 A 8 J a n . , 1895
•507 A 19 Oct., 1894
2,171 A 30 Nov., 1894286 A 17 Oct., 1894
143 11 30 Nov., 1894
3,139 A 3 J a n . . 1895
1,252 A 5 Nov., 1894
1,132 A 1 Nov., 1894
535 A i 20 Oct., 1894
3,537 A 15 J a n . , 1895
2,504 A 10 Dec., 1894
1,190 A 5 Nov., 1894
2,511 A 10 Dec., 1894
679 A 22 Oct., 1894
467 A 19 iO ct., 1894
681 A 22 Oct., 1894
1,752 A 19 Nov., 1894
1,374 A 7 Nov., 1894
152 A 19 Oct., 1894
409 A 19 Oct., 1894
1,274 13 7 Nov., 1894
872 A 27 Oct., 1894
896 A 27 Oct., 1894
2,254 B 8 Dec., 1894
3,373 A 8 J a n . , 1895
2,959 A 26 Dec., 1894
1,389 A 7 Nov., 1894
571 A j 22 Oct., 1894
2,501 A 10 Dec , 1894
371 A 19 Oct., 1S94
1,107 A 31 Oct., 1894
1,243 A 5 Nov 1894
1,690 13 19 Nov. 1894
1,462 A 7 Nov. 1894
1,629 A 15 Nov. 1894
1,999 A 27 Nov. 1894
3,619 A 19 ! J a n  , I 1895
3,361 A 8 i J a n . , 1895
2,441 A 10 Dec., 1894
2,9S7 13 26 Dec., 1894
1,315 A 7 Nov. 1894
2,241 A 4 Dec., 1894
1.100 A 31 iOct., 1894
3,684 A 19 J a n . , 1895
56 A 19 Oct., : 1894
1,625 A 15 Nov. 1894
1,029 A 31 Oct., 1894
900 A 27 Oct., 1894
Name.
Paine, N athaniel Emmons, 
Palardy, Joseph Hector, 
Palmer, Charles, .
Palmer, Ezra,
Palmer, George Monroe, 
Palm er, Lewis Merritt, 
Palmer, Sarah Ellen, . 
Papineau, Louis Joseph, 
Parcher, George Clarence, . 
Park , Francis Edwin, Jr., . 
Park , Isaac Park,
Park , James Timothy,
Park , John Gray,
Parker, Charles Edwin, 
Parker, Charles Frederick, 
Parker, Edwin Monroe, 
Parker, Ernest Kent, . 
Parker, Francis Fullam , 
Parker, F rank  Howard, 
Parker, Harriet Eliza,
Parker, Moses Greeley, 
Parker, Rufus Stanly,
Parker, Rupert William, 
Parker, W allace A sahel, 
Parker, W illiam Edw ard, . 
Parker, William Thornton, 
P arkhurst, Luman Boyden, 
Parks, Edw ard Luther, 
Parks, John Wilson, . 
Parks, Silas Henry, 
Parks-Putnam , Mary, 
Parmalee, W illiam Josiah, . 
Parris, John Bowers, . 
Parsons, H arry Snow, 
Parsons, John Eleazer, 
Parsons, Vienna Amelia, . 
Partridge, Charles Catlin, . 
Partridge, Frank Joseph, . 
Partridge, Thomas Jefferson, 
Pascoe, William W helan, . 
Passoff, Edw ard Jacob, 
Patch, F rank  Wallace, 
Patch, W illiam Thurston, . 
Patenaude, Samuel, . 
Patrick, Joseph Edward, 
Patrick, Thomas William, . 
Pattee, Asa Flanders, . 
Patten, Anthony Dimock, . 
Patten, Frank Williams, 
Patten, Julia Maria, . 
Patterson, Alice Maria, 
Patterson, Belle French, 
Patterson, David Nelson, . 
Patvël, Francis, .
Paul, W alter Everard, 
Paulhus, Ovide Maxime, . 
Paulig, Frederick August, . 
Paun, Amos Bos worth, 
Payne, Frederick W illiam ,. 
Payne, George Harkness, .
Residence.
. I W est Newton.
. | Fitchburg.
. . Ipswich.
. . [ Boston.
. j Boston.
. I Fram ingham.
. I Boston.
. . ! Webster.
. . Saugus.
. ! Stoneham.
. . | Revere.
. Sheffield.
. ! Groton.
. j Princeton.
. Boston.
. . [ South Yarm outh.
. ! Worcester.
. Chicopee.
. . i Malden.
. ; Greenfield.
. . j Lowell.
. . i Boston.
. ! Boston.
. Springfield.
. . ' Boston.
. I Groveland.
. 1 W altham .
. . ! Boston.
. . East Boston.
. . Reading.
. . Boston.
. Hinsdale.
. . W estport.
. . j Boston.
. j Ayer.
. . Beverly.
. . | Hyde Park.
. Uxbridge.
. | Cambridgeport.
. | Holyoke.
. j Boston.
. I So. Framingham. 
. | Ashburnham .
. Lowell.
. . Chicopee.
. Boston.
. . Boston.
. Boston.
. . i Hopkinton.
. . Holyoke.
. I Salem.
.  i  Holliston.
. . | Lowell.
. Holyoke.
. Boston.
. . Haverhill.
. Springfield.
. . Middleborough.
. . Boston.
. . Boston.
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483 A 19 Oct., 1894 Payne, James H enry, . Boston.
4S2 A 19 Oct., 1894 Payne, Jam es H enry, J r ., . Boston.
613 A 22 Oct.. 1894 Payne, John H ow ard ,. Boston.
1,430 A 1 7 Nov., 1894 i Peabody, Charles Augustus, Worcester.
974 A 30 Oct., 1894 Pearce, Richard Mills, Boston.
3,739 A 11 Feb.. 1895 Pearson, John W illiam, Lowell.
262 A 17 Oct., 1894 Pearson, Mary Morey, Boston.
618 A 22 Oct., 1894 Pearson, Maurice Wellesley, Worcester.
1,167 A 1 5 Nov . 1894 Pease, Edw ard Allen, . Boston.
2,389 A 8 Dec., 1894 1 Pease, Herbert Orrin, . Springfield.
3,667 A 19 Jan ., 1895 Pease, Jam es Milton, . Wilbraham.*
1.001 A 30 Oct., 1894 Peasley, Em m a Janet, W est Somerville.
2,794 A 22 Dec., 1894 Peck, A lbert Fred, Edgartown. 
Fall River.1,682 A 19 Nov., 1894 Peck ham, Anson Churchill,
2,406 A 8 Dec., 1894 Peckham, Katherine Turner, Boston.
1,982 A 27 Nov., 1894 Peirce, Amos H agar, . W est Newbury.
781 A 26 Oct., 1894 Peirce, Charles John, . Shirlev Village.
1,881 A 21 Nov., 1894 Peirce, Edw ard, . . . . New Bedford.
2,353 A 8 Dec., 1894 Peirce, E lihu P ro c to r,. Springfield.
729 A 24 Oct., 1894 Peirce, Jam es, . . . . Methuen.
1,659 A 15 Nov., 1894 Peirson, E dw ard Lawrence, Salem.
279 A 17 Oct., 1894 Percy, Frederick Bosworth, 
Percy, George Em ery, 
Perkins, Archie Elmer,
Brookline.
895 A 27 Oct., 1894 Salem.
141 A 19 Oct , 1894 So. Ashburnham.
2,233 A 4 Dec . 1894 Perkins, Charles Edwin, "Warren.
3,467 A 12 Jan., 1895 Perkins, Edw ard Augustus, Boston.
1,363 A 7 Nov., 1894 Perkins, Henry Phelps, Jr., West Newton.
1.059 A 31 Oct., 1894 Perkins, Nathaniel Royal, . 
Perkins, Stella Manning,
Boston.
2,766 A 19 Dec., 1894 Lynn.
2,973 A 26 Dec., 1894 Perkins, Thomas Lyman, . Salem.
2,022 A 30 Nov., 1894 Perkins, Wesley Bennor, . Malden.
476 A 19 Oct., 1894 Pero, Joseph Thomas, Indian Orchard.
693 A 23 Oct., 1894 Perrins, John, . . . .  
Perrins, W illiam A rthur, .
Boston.
195 A 19 Oct., 1894 Boston.
692 A 23 Oct., 1894 Perry, A rthur Pedro, . Boston.
2,533
3,295
A 10 Dec , 1894 Perry, Charles Homer, Worcester.
A 4 Jan., 1895 Perry, Eben Greeley, . Boston.
3,228 A 4 Jan., 1895 Perry, Edw ard W illiam, Farnum sville.
2,042 A 30 Nov., 1894 Perry, Frederic Davis, Mansfield.
2,227 A 4 Dec., 1894 Perry, George Lewis, . Athol.
429 A 19 Oet., 1894 Perry, Herbert Brainerd, . Amherst.
3,132 A 28 Dec., 1894 Perry, M artha, . . . .  
Petersen, Henrik Georg,
Taunton.
373 A 19 Oct., 1894 Boston.
505 A 19 Oct., 1894 ! Peterson, Charles Augustus Burton, New Bedford.
3,746 A 11 Feb , 1895 Petit, Alphonse H ubert, Phenix, It. I.
2,859 A 22 Dec., 1894 ! PfaiF, F ranz Ludwig Friedrich E rnst Boston.
41 i l 5 Nov., 1894 Pfefferkorn, Charles Hermann, . East W eym outh.
289 A 17 Oct., 1894 Pfefferkorn, Ferdinand Carl Ludwig, Lawrence.
1,295 B 1.7 Nov., 1894 Pfeiffer, Jens Paulus Im manuel, Bedford.
2,878 B 22 Dec., 1894 Phelps, Jam es Richardson, Boston.
844 A 26 Oct., 1894 1 Phelps, John S am uel,. Boston.
2,295 A 8 Dec., 1894 Phelps, Olney W indsor, 
Phillimore, Frederick George, .
W arren.
2,634 B 14 Dec., 1894 Boston.
2,729 A 19 Dec.. 1894 Phillips, Charles Hiram, Harwich.
2,421 A 8 Dec., 1894 Phillips, Eugenie Marion, . Somerville.
3,731 B 11 Feb., 1895 Phillips, Freeman Allen, . Harwich.
1,858 A 20 Nov., 1894 Phillips, Leslie Almond, Boston.
3,241 A 4 Jan., 1895 Phippcn, Hardy, . . . . Salem.
310 A 17 Oct., 1894 Phipps, W alter Andros, Hopkinton.
425 A 19 Oct , 1894 Pick, Albert, . . . . Barnstable.
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2,183 A 30 Nov., 1894 Pidgin, Lucy Sturtevant, . . . . Cambridge.
1,785 A 19 Nov., 1894 Pierce, Andrew Martin, . . . . New Bedford.
1,496 A Nov., 1894 Pierce, F rank Benneville, . . . . Haverhill.
2,266 A 8 Dec., 1894 Pierce, Franklin W illiam s,. Boston.
3,580 A 19 Jan., 1895 Pierce, Gardner Carpenter, Ashland.
1,597 B 12 Nov., 1894 Pierce, George J a c o b ,..................................... Phillipston.
2,124 A 30 Nov., 1894 Pierce, Helen Frances, . . . . P lym outh.
949 A 29 Oct., 1894 Pierce, Matthew Vassar, . . . . Milton.
1,350 A 7 Nov., 1894 Pierce, W illard H enry, . . . . Greenfield.
863 A 27 Oct., 1894 Pierson, Henry Walter, . . . . W est Fitchburg.
3,157 A 3 Jan ., 1895 Pigeon, James Cogswell Dumaresque, Boston.
2,916 A 22 Dec., 1894 i Pike, Forrest W i l e y , ..................................... Stoughton.
1,136 A 1 Nov., 1894 ; Pike, Lucy J o h n s o n , ..................................... Boston.
1,316 A 7 Nov., 1894 Pillsbury, George Ilarlin , . . . . 'lew ksbury.
1,5-16 B 12 Nov., 1894 Pinkham , A rthur Clarance, Lowell.
1,253 A 5 Nov., 1894 Pinkham , George Edw in ................................ Lowell.
257 A 17 Oct., 1894 Pinkham , Joseph Gurney............................... Lynn.
3,190 A 4 Jan., 189.5 Piper, F r a n k , .............................................. Boston.
1,788 A 19 Nov., 1894 Pirlot, Julius Adrien........................................ Revere.
1,505 A 7 Nov., 1894 Pitcher, H erbert F rank, . . . . Haverhill.
1,413 A Nov., 1894 Pitcher, S a m u e l,.............................................. Hyannis.
A 12 Jan., 1895 Pitkin, Leonard F o x , ..................................... Boston.
2,224 A 4 Dec., 1894 Pitman, Benjamin Fosdick, Nantucket.
1,157 A 5 Nov., 1894 Pitt, Thomas S m i t h , ..................................... Boston
1/254 A 5 Nov., 1894 Pixley, E lbridge Simpson.............................. Pittsfield.
478 A 19 Oct., 1894 Platt, Belle J o a n n a , ..................................... Springfield.
2,798 A 22 Dec., 1894 Plimpton, Lewis H enry................................... Norwood.
2,427 A 8 Dec., 1894 Plum m er, Edw ard Marwick, Charlestown.
1,678 A 19 Nov., 1894 Plum m er, Ju lia  Morton, . . . . Boston.
398 A 19 Oct., 1894 Plankett, Francis Charles, . . . . Lowell.
2,317 A 8 Dec , 1894 Plankett, John Lawrence, . . . . Boston.
2,682 A 17 Dec., 1894 Poirier, E m i l e , .............................................. Salem.
'912 A 29 Oct., 1894 Pollock, Lewis Lawrence, . . . . E ast Weymouth.
1,857 A I 20 Nov., 1894 j Pomerat, Charles Marius, . . . . Webster.
2,965 A 26 Dec., 1894 Pomeroy, H iram  Sterling, . . . . Boston.
1,543 A i 7 Nov , 1894 Pomeroy, Stephen Franklin , Springfield.
1,487 A 7 Nov., 1894 Pomeroy, W illiam Henry, . . . . Springfield.
2,840 A 22 Dec., 1894 Pool, Charles B r e t , ..................................... Lowell.
3,642 A 19 Jan., 1895 Poole, George F r e d , ..................................... Springfield.
3,049 A i 28 Dec., 1894 , Pope, F rank Fletcher, . . . . Boston.
3,384 A i 8 Jan., 1895 Pope, Irvine Clarendon, . . . . Holliston.
1,653 A 15 Nov., 1894 Porter, Charles Allen, . . . . Boston.
1,783 A 19 Nov., 1894 Porter, Charles Burnham, . . . . Boston.
3,609 A 19 Jan., 1895 Porter, Francena Elizabeth, W orcester.
663 A 9.9. Oct., 1894 Porter, Francis Edw ard, . . . . Auburndale.
2,091 A Î 30 Nov., 1894 Porter, Laura Maxwell, . . . . Boston.
3'340 A 8 Jan., 1895 Porter, Omer P illsbury, . . . . Lowell.
1 ; 593 A 12 Nov., 1894 Post, A b n e r , .............................................. Boston.
1,807 A 19 Nov., 1894 Pothier, Joseph Charles, . . . . New Bedford.
'573 A 22 Oct., 1894 Potter, La F o r r e s t , ..................................... Malden.
1,735 A i 19 Nov., 1894 Potter, William Gage, . . . . New Bedford.
3^636 A 19 Jan ., 1895 Potts, Joseph H e n r y , ..................................... Lynn.
'750 A 24 Oct., 1894 Poulin, Damase Mark, . . . . Boston.
662 A 1 22 Oct., 1894 Powers, Abner Howard, . . . . Boston.
548 A 22 Oct., 1894 Powers, Edw ard Joseph, . . . . Chelsea.
3,403 A 1 10 Jan., 1895 Pratt, C a l v i n , .............................................. Bridgewater.
1,281 A 7 Nov., 1894 Pralt, Charles A lb e rt,..................................... Marblehead.
1,610 A 12 Nov., 1894 Pratt, Charles Augustus, . . . . New Bedford.
1,246 A 5 Nov., 1894 P ra tt, Charles Sumner, . . . . Shrewsbury.
17272 B 5 Nov., 1 1894 Pratt, Edwin A l t o n , ..................................... Boston.
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2,809 A 22 Dec., 1894 P ra tt, John F r a n k , ..................................... Chelsea.
1,620 A 12 Nov., 1894 P ra tt, John W ashburn, . . . . Boston.
2,128 A 30 Nov., 1894 Pratt, Joseph Chester, . . . . Springfield.
3.707 h 19 Jan ., 1895 Pratt, Samuel Barker, . . . . Boston.
3.747) B n Feb., 1895 Pratt, Thomas Choate, . . . . North Adams.
1.646 A 15 Nov., 1894 Preble, W allace ,.............................................. Cambridge.
1,125 A 1 Nov., 1894 Prentiss, Harold Townsend, Holyoke.
2,587 A 13 Dec., 1894 Prentiss, Henry Conant, . . . . Boston.
969 A 30 Get., 1894 Presbrey, Silas D e a n ,..................................... Taunton.
2,756 A 19 Dec , 1894 Prescott, Charles D udley................................ New Bedford.
28 A 19 Oct., 1894 Prescott, William Herbert, Boston.
3,387 A S Jan., 1895 Prim eau, Narcisse A rthur, . . . . Fitchburg.
2,882 A 13 Dec., 1894 Prince, Morton Henry, . . . . Boston.
3,073 A 19 Jan., 1895 Prindle, Charles Henrv, . . . . Chicopee.
2,745 A 19 Dec., 1894 Prior, Charles Edwin, . . . . Malden.
2,004 A 27 Nov., 1894 Procter, Percy Clement, . . . . Boston.
1,827 A 20 Nov., 1894 Procter, Thomas W alter................................ Boston.
1,566 A 12 Nov., 1894 Proctor, Francis Ingersoll, . . . . Boston.
1,893 B 21 Nov., 1894 Proctor, Hannah Maria, . . . . Worcester.
1,409 A Nov., 1894 Proulx , Jean Thomas Philias, . Lowell.
2,491 A 10 Dec , 1894 Prouty , Albert Henry, . . . . North Brookfield.
1,210 A 5 Nov., 1894 Purcell, Thomas Aquinas, . Holyoke.
2,548 A 13 Dec., 1894 Putnam , Charles Pickering, Boston.
3,353 A 8 Jan ., 1895 Putnam , Jam es Jackson, . . . . Boston.
932 A 29 Oct., 1894 Putnam , Joseph Morrill, . . . . Chelsea.
3,287 A 4 Jan., 1895 Putnam , Thomas Joy, . . . . North Adams.
3,118 A 28 Dec., 1894 Putnam , W illard Abnon, . . . . Cambridge.
1,941 A 27 Nov., 1894 Qua, Lester R o b e r t , ..................................... Peppered.
851 A 26 O c t, 1894 Quackenboss, Alexander, . . . . W est Newton.
2,594 A 13 Dec., 1894 Quimby, Samuel Foster, . . . . Salem.
1,335 A Nov., 1894 Quimby, Sumner Ferdinand, Gloucester.
2,662 A 17 Dec., 1894 Quinby, Hosea Mason, . . . . W orcester.
1,006 A 30 Oct., 1894 Quincy, Henry Parker, . . . . Dedham.
2,459 A 10 Dec., 1894 Quint, Norm an Perkins, . . . . W est Medway.
907 A 27 Oct., 1894 Rabethge, Charles Armand, Boston.
3,043 A 28 Dec., 1894 Rabinovich, H e l e n , ..................................... Boston.
3,323 A 4 Jan , 1895 Race, Gorton Herbert, . . . . Gt. Barrington.
A 10 Jan., 1895 lladdin, F rank  Stocker, . . . . Chelsea.
'229 A 17 Oct., 1894 Rand, John P re n tic e ,..................................... Worcester.
A 12 Nov., 1891 Rand, John William, . . ’ . . Amesbury.
226 A 17 1894 Rand, Nehemiah W heeler,. Monson.
1,558 A 12 Nov., 1894 Rand, Richard Baxter, . . . . North Abington.
3,736 B n Feb., 1895 R andall, Charles IT.......................................... Pittsfield.
3,367 A 8 Jan  , 1895 Randall, Charles Lawrence, Boston.
1,743 A 19 Nov., 1894 Pvandall, Francis Drew, . . . . Malden.
2,685 A 17 Dec., 1894 Randell, L e o , .............................................. W est Springfield.
3,528 B 15 Jan., 1895 Randell, Otis G r a y , ..................................... North Cambridge.
1,224 A 5 Nov., 1894 Rankin, Thomas David, . . . . Boston.
1,088 A 31 Oct., 1894 R.anney, A r c h ib a ld , ..................................... Tewksbury.
1,279 B 7 Nov., 1894 Rappoport, A braham ,..................................... Boston.
2,979 A 26 Dec., 1894 Rawson, C h a r l e s , ..................................... Oxford.
•577 A 22 Oct., 1894 Rawson, George Wallace, . . . . Amherst.
3,130 A 28 Dec., 1894 Raymond, Richard Michael, Westborough.
1,121 A 31 Oct , 1894 Read, Robert McLellan, . . . . Boston.
2,068 A 30 Nov., 1894 Redfefyn, J o s e p h , ..................................... Ashland.
2,007 A ! 27 1894 Redmond, James Wi l l i am, . . . . South Boston.
3,687 A 19 1895 Reed, Albert C h u rc h ,..................................... Lowell.
2,307 A 8 1894 Reed, Andrew Fairfield, . . . . Holyoke.
2,904 A 22 Dec., 1894 Reed, Clara Deborah Whitman, Newton.
2 ’3S7 A 8 Dec., 1894
____
Reed, Thomas Greenhalgh, Boston.
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3,185 A 4 Jan., 1895 Heed, Robert G a t e s , ..................................... Woonsocket, R. I.
1,250 A 5 Nov., 1894 Reed, W illiam Gilman, . . . . Southbridge.
21 B 19 Oct., 1894 Reeder, A l b e r t , .............................................. Melrose.
1,662 A 15 Nov., 1894 Reeves, Harriet E lm ira, . . . . Boston.
349 A 17 Oct., 1894 Reid, Robert Alexander, . . . . Newton.
3,310 A 4 Jan., 1895 Remington, John Alfred, . . . . Central Falls, R .I.
23 A 19 Oct., 1894 Reynolds, E d w a r d , .................................... Boston.
2,360 A 8 Dec., 1894 Reynolds, H enrv Yose, . . . . Boston.
3,711 B 19 Jan , 1895 Reynolds, H iram  Creamer, Chelsea.
2,158 A 30 Nov., 1894 Rhoads, G eorge ,.............................................. Springfield.
2,303 A 8 D ec , 1894 Rice, Albert J a m e s , .................................... Boston.
1,195 A 5 Nov., 1894 Rice, Albert Raymond, . . . . Springfield.
2,822 B 22 Dec., 1894 Rice, Austin Bradford, . . . . Fiskdale.
348 A 17 Oct., 1894 Rice, Charles H e n r y , ..................................... Fitchburg.
1,519 A 7 Nov., 1894 Rice, Frederick Winslow, . . . . Boston.
3,089 A 28 Dec., 1894 Rice, G e o r g e , .............................................. So. Framingham.
2,378 A 8 Dec., 1894 Rice, George Brackett, . . . . Boston.
2,232 A 4 Dec., 1894 Rice, George Le R o v ,..................................... North Adams.
2,806 A 22 Dec., 1894 Rice, H arry  E d w i n , ..................................... Springfield.
1,848 A 20 Nov., 1894 Rice, Joseph M a rc u s ,.................................... Worcester.
2,490 A 10 Dec., 1894 Rich, F rank Urbanus , M aynard.
767 A 24 O c t, 1894 Rich, Joshua Bartlett, . . . . Worcester.
2,931 A 22 Dec , 1894 Richard, M a r c e l , ..................................... Lowell.
479 A 19 Oct., 1894 Richards, Caroline Maria, . . . . New Bedford.
2,469 A 10 Dec., 1894 Richards, George Edwards, Boston.
1,330 A 7 Nov., 1894 Richards, George Lyman, . . . . Boston.
3,471 A 12 Jan., 1895 Richards, W i l l i a m , .................................... N atick.
2,309 A 8 Dec., 1894 Richardson, Anna Gove, . . . . Boston.
3,438 A 12 Jan., 1895 Richardson, Benjamin Franklin, Lynn.
1,600 A 12 Nov., 1894 Richardson, Edward Blake, Everett.
2,977 A 26 Dec., 1894 Richardson, Emily Metcalf, W altham.
1,144 A 1 Nov., 1894 Richardson, F rank Chase, . . . . Boston.
3,510 A 12 Jan , 1895 Richardson, Mark W yman, Boston.
27 A 19 Oct., 1894 Richardson, Maurice Howe, Boston.
789 A 26 Oct., 1894 Richardson, W illiam Lambert, . Boston.
3,141 A 3 Jan., 1895 Richardson, W illiam  Shedd, Marlborough.
3,540 A 15 Jan., 1895 Richmond, Ernest Dalton, . . . . East Charlemont.
2,627 B 14 Dec., 1894 Richmond, Mary Lovejoy, . . . . Boston.
1,845 A 20 Nov., 1894 Ricker, Charles H enry.................................... Lowell.
2,578 A 13 Dec., 1894 Ricketson, A r t h u r , .................................... New Bedford.
2,946 A 26 Dec., 1894 Riley, John H e n r y , ..................................... N orth Adams.
2,170 A 30 Nov., 1894 Riley, T h o m a s , ............................................. Adams.
1,632 A 15 Nov., 1894 Ring, Allen Mott, . . . . • Arlingtonlleights.
2,686 B 17 Dec., 1894 Riopelle, Alexander Joseph, Chicopee.
510 A 19 Oct., 1894 Ripley, Frederick Jerome, . . . . Boston.
1,289 A 7 Nov., 1894 Ripley, William King, . . . . Boston.
112 A 19 Oct., 1894 Robbins, E lliott Daniel, . . . . Boston.
1,986 A 27 Nov., 1894 Robbins, Fred Gibson, . . . . Salem.
313 A 17 Oct., 1894 Robbins, James Henry, . . . . Iiingham .
1,704 A 19 Nov., 1894 Roberts, Dolphin Pernanders, . Boston.
2,049 A 30 Nov., 1894 Roberts, George K err...................................... Attleborough.
794 A 26 Oct., 1894 Roberts, Henry Ambrose, . . . . Boston.
913 A 29 Oct., 1894 Roberts, Isaac Lincoln, . . . . Boston.
2,402 A 8 Dec., 1894 Roberts, Linneus Alton, . . . . Boston.
473 A 19 Oct., 1894 Roberts, Oscar Samuel, . . . . Pittsfield.
742 A 24 Oct., 1894 Roberts, Oscar Waldo, . . . . Springfield.
76 A 19 Oct., 1894 Roberts, Osmon Osrnore................................. Northam pton.
589 A 22 Oct., 1894 Robertson, James Douglas, Boston.
2,169 A 30 Nov., 1894 Itobie, W alter Franklin, . . . . Baldwinsville.
654 A 22 O c t, 1894 Robinson, Albert Brown................................. Boston.
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1,868 A 21 Nov., 1894 Robinson, A lexander Lincoln, . Pittsfield.
918 A 29 Oct., 1894 Robinson, E rnest Frederick, Truro.
2,200 A 30 Nov., 1S94 Robinson, Florence Nightingale, Lawrence.
2,159 A 30 Nov., 1894 Robinson, Gilman Parker, . . . . Reading.
1,910 A 21 Nov., 1894 Robinson, Jonathan Henry, Southborough.
2,134 A 30 Nov., 1S94 Robinson, Joseph Henry, . . . . Worcester.
1,484 A i 7 Nov.. 1894 Robinson, Lucy Morton, . . . . Brockton.
3,092 B 28 Dec., 1894 Robinson, Millard Lyman, Westfield.
2,395 A 8 I)cc., 1894 Robinson, Thomas Johns, . . . . Taunton.
2,764 A 19 Dec., 1894 Robinson, W alter Scott, . . . . Taunton.
237 A 17 Oct., 1894 Robinson, Wilhelm us Bogart, . E ast Charlemont.
2,860 A 22 Dec., 1894 Robinson, W illiam Henry, Boston.
2,289 A 8 Dec., 1894 Roche, Thomas Francis, • Boston.
1,018 A 30 Oct., 1S94 Rochette, Louis Victor, . . . . Lowell.
3,193 A 4 Jan., 1895 Rockwell, John Arnold, . . . . Boston.
1.193 A 5 Nov., 1S94 Roeth, Adolph Gaston, . . . . Boston.
2,985 B 26 Dec., 1894 Roff, M o s e s , .............................................. Boston.
2,771 A 19 Dec., 1S94 Rogers, Albert Edw ard, . . . . Boston.
632 A 22 Oct., 1894 Rogers, Charles R ufus................................... P lym outh.
2,369 A 8 Dec., 1894 Rogers, Frank A lv in ,..................................... Chatham.
3,237 A 4 Jan ., 1895 Rogers, Orville Forrest, . . . . Dorchester.
1,666 B 26 Oct., 1894 Rogers, Triton Raphel, . . . . Springfield.
2,143 A 30 Nov , 1894 Rohrer, Softer Rudolf, . . . . Collinsville.
2,696 A 17 Dec., 1894 Rolfe, W illiam Alfred, . . . . Boston.
46 A 19 Oct., 1894 Rollins, Charlotte Abbie, . . . . Chelsea.
3,206 A 5 Jan., 1895 Rollins, W illiam  Herbert, . . . . Boston.
1,702 B 19 Nov., 1894 Root, Alice L u c in d a , .................................... Boston.
1,700 B 19 Nov., 1894 Root, John Reynolds, . . . . Boston.
340 A 17 Oct., 1894 Root, Richmond Barbour, . . . . Georgetown.
2,405 B 8 Dec., 1894 Roscoe, T o m , .............................................. Somerville.
1,957 A 27 Nov., 1894 Rose, Daniel Campbell, . . . . Stoughton.
764 A 24 Oct., 1894 Roseman, Milton Joseph, . . . . Boston.
1,891 A 21 Nov., 1894 Ross, George I v i s o n , ..................................... Canton.
3,709 B 19 Jan., 1895 Rosson, E m m a , .............................................. Wakefield.
1,198 A 5 Nov., 1894 Rotch, Thomas Morgan, . . . . Boston.
2,046 A 30 Nov., 1894 1 Roth, E d w a r d , .............................................. Vineyard Haven.
2,465 A 10 Dec., 1894 Roulier, Jacoburn Phillippe, Salem.
1,913 A 21 Nov., 1894 Round, A rthur Morey, . . . . Norton.
2,300 A 8 Dec., 1894 R ourke, Joseph Edw ard, . . . . Boston.
1,667 A 19 Nov., 1894 Routhier, Michael Omer, . . . . Lawrence.
1,310 A 7 Nov., 1894 Rovinsky, Alexander, . . . . Boston.
2,574 A 13 Dec., 1894 Rowe, Alice E l i z a , ..................................... Indian Orchard.
212 A 19 Oct., 1894 Rowe, George Howard Malcolm, Boston.
1,078 A 31 Oct., 1894 Rowley, W i l l i a m , ..................................... Lanesville.
753 A 24 Oct., 1894 Roy, Jam es McDonald, . . . . E ast Boston.
142 A 19 Oct., 1894 Roy, Joseph Hormidas, . . . . Lowell.
2,283 A 8 Dec., 1894 i Roy, Louis J o s e p h , ..................................... Springfield.
2,411 A 8 Dec., 1894 Roy, Era math N a t h , .................................... Charlestown.
1,643 A 15 Nov., 1894 Royal, H erbert Benjamin, . . . . Harvard.
503 A 19 Oct., 1894 Iiuddick, William Henderson, . South Boston.
1,182 A 5 Nov., 1894 Ruggles, W illard Osman, . . . . Boston.
1,286 A 7 Nov., 1894 ! Runnells, Andrew Jackson, Boston.
3,257 A 4 Jan., 1895 Ruppel, Emil Carl Fraser, . . . . Lynn.
3,696 A 19 Jan., 1895 i Ruppel, M yra Daniel Allen, Lynn.
1,470 A 7 Nov., 1894 Russell, Flora S m ith , .................................... Boston.
3,611 A 19 Jan., 1895 Russell, Frederick William, W inchendon.
1,569 A 12 Nov., 1894 Russell, John H e n ry ,..................................... Boston.
3,865 B 29 Mar., 1895 Russell, John Perkins, . . . . Springfield.
2,631 A 14 Dec., 1894 Russell, Truem an Everett, . Boston.
344 A 17 Oct., 1894 Russell, W illiam H enry................................. Ipswich.
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2 ,6 8 8 B 17 Dec., 1894 Rust, Charles Manning, . . . . W inchester.
3 ,593 A 19 Jan., 1895 Ryan, John Lawrence, . . . . W orcester.
3 ,051 A 28 Dec., 1894 Ryan, Philip Marcellus, . . . . Boston.
2 ,026 A 30 Nov., 1894 Ryan, W illiam J o h n , .................................... Worcester.
456 A 19 Oct., 1894 Ryder, Godfrey................................................. Malden.
1,683 A 19 N o t ., 1894 .Sabine, George K raus, . . . . Boston,
1,745 A 19 Nov., 1894 Sackett, H arry Robert, . . . . Holyoke.
798 A 26 Oct., 1894 SafFord, Moses Victor, . . . . Nantucket.
1,299 A 7 Nov., 1894 St. Clair, Austin Emery, . . . . Boston.
1 ,329 A 7 Nov., 1894 St. Dennis, Joseph Nelson, Medford.
197 A 19 Oct., 1894 St. George, N o rm a n ,.................................... Boston.
2 ,065 A 30 Nov., 1894 St. Georges, Wilfred Mark, Holyoke.
1,077 A 31 Oct., 1894 St. Germain, Joseph Pierre, New Bedford.
1,727 A 19 Nov., 1894 St. Germain, Valmore, . . . . Fall River.
2 ,2 0 9 A 5 Dec., 1894 St. Jacques, Joseph Robert, Marlborough.
3 ,0 2 7 A ! 28 Dec., 1894 Saltm arsh, S e th , ............................................. Lexington.
739 A 1 24 Oct., 1894 Sampson, Lottie Em m a, . . . . Malden.
2 ,600 B 14 Dec., 1894 Sampson, N ellie ,............................................. Cambridgeport.
536 A 20 Oct., 1894 Sanborn, Edwin Aaron, . . . . Somerville.
1,555 A 12 Nov., 1894 Sanborn, Emm a Mary Eastm an, Andover.
770 A 24 Oct., 1S94 Sanborn, Frederick Jam es, Spencer.
1,303 A 7 Nov., 1894 Sanborn, Joseph Lander, . . . . Lynn.
1,255 A 5 Nov., 1894 Sanborn, K a t e , ............................................. Medway.
2 ,892 A 22 Dec., 1894 Sanborn, N athan W illard, . . . . Bellingham.
2,101 A 30 Nov., 1894 Sanborn, Perlev Lewis, . . . . Marblehead.
235 A 17 Oct., 1894 Sanders, Orren Burnham , . . . . Boston.
238 A 17 Oct., 1894 Sanders, Orren Strong, . . . . Boston.
2 ,1 7 9 A 30 Nov., 1894 Sanders, W illiam Bernhard, Boston.
3 ,322 A 4 Jan., 1895 Sanderson, James Henry, . Worcester.
1,551 A 12 Nov., 1894 Sanford, E d w a r d , ..................................... Attleborough.
2 ,062 A 30 Nov-, 1894 Sanpt, F r a n k , .............................................. Boston.
328 A 17 Oct., 1894 Sargent, Ara Nathaniel, . . . . Salem.
2,971 A 26 Dec., 1894 Sargent, Charles Samuel................................. W ebster.
827 A 26 Oct., 1894 Sargent, George Bancroft, . . . . Lawrence.
2 ,5 1 2 A 10 Dec., 1894 Sargent, Lorenzo Dow, . . . . Bradford.
3 ,633 A 19 Jan., 1895 Sargent, Orin S h a w , .................................... Boston.
2,181 A 30 Nov., 1894 Saunders, Arnbroze Courtis, Cambridge.
1 ,638 A 15 Nov., 1894 Savard, Alfred Henry, . . . . Leeds.
2 ,8 3 5 A 22 Dec., 1894 Savignac, A r t h u r , ..................................... Amesbury.
472 A 19 Oct., 1894 Sawin, Charles Dexter, . . . . Boston.
2 ,6 1 5 A 14 Dec., 1894 Sawin, Robert Valentine, . . . . Brim field
712 A 24 Oct., 1894 Sawtelle, Benjamin Albert, Enfield.
1,027 A : 31 Oct., 1894 Sawtelle, George Bassett, . . . . Malden.
1,008 A 1 30 Oct., 1894 Sawtelle, Henry Winchester, Chelsea.
1,283 A 7 Nov., 1894 Sawyer, Alzarrian............................................. Providence, R .  I .
297 A 17 Oct., 1S94 Sawyer, Benjamin Addison, Haverhill.
3 ,6 4 7 A 19 Jan., 1895 Sawyer, Charles Milton, . . . . Andover.
730 A ! 24 Oct., 1894 Sawyer, Elihu LeRoy, . . . . Barre.
1,769 B 19 Nov., 1894 Sawyer, Emily Harriet, . . . . Somerville.
3 ,1 7 8 A 4 Jan., 1895 Sawyer, Frank Wade, . . . . Everett.
648 A 22 Oct., 1894 Sawyer, Frederick Augustus, W areham .
2 ,702 A 17 Dec., 1S94 Sawyer, Herbert H ouston.............................. Boston.
3 ,708 B 19 Jan., 1895 Sawyer, Katie S a r a h , ..................................... Barre.
1,922 A 21 Nov., 1894 Sawyer, W alter Fairbanks, Fitchburg.
2,823 A 22 Dec., 1894 Sawyer, W esley ,............................................. Lowell.
3 ,7 1 3 A 28 Jan., 1895 Sawyer, Willis Herbert, . . . . Boston.
682 A 22 Oct., 1894 Scales, Edward Payson, . . . . Newton.
532 A 20 Oct., 1894 Scannell, Michael Edward, Worcester.
1 ,509 A 7 Nov., 1894 Schaake, Frederick Henry, Lawrence.
1,493 A 7 Nov., 1894 Schiller, Louis Edouard, . . . . Lowell.
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1,774 A 19 Nov., 1894 i Schneider, Jacob Philip.................................. Springfield.
1.644 A 15 Nov., 1894 Scofield. W a lte r ,.............................................. Dalton.
1,163 b 5 Nov., 1894 Scott, Charles W infield................................... Boston.
251 A 17 Oct., 1894 Scott, Chester W alter, . . . . Lawrence.
991 A 30 Oct.. 1894 Scott, Cyrus W allace,..................................... Andover.
2,658 A 17 Dec., 1894 Scott, Gavin Steel............................................. Lawrence.
3.264 B 4 Jan., 1895 Scotti, Federico.................................................. Boston.
1.964 A 27 Nov., 1894 Scribner, E rnest Varian, . . . . Worcester.
1,662 A 15 Nov., 1894 Scmlder, Charles Locke, . . . . Boston.
1,826 A 20 Nov., 1894 Seaman, W i l l i a m , ..................................... Lynn.
840 A 26 Oct., 1894 Searle, George Jam es, . . . . Marlborough.
452 A 19 Oct., 1894 Sears, Eloise A ugusta..................................... W altham .
24 A 19 Oct., 1894 Sears, George G rav.......................................... Boston.
809 A 26 Oct , 1894 Sears, H enry Thatcher, . . . . Boston.
2,454 A 10 Dec., 1894 Seelve, Hiram Henry, . . . . Am herst.
2,137 A 30 Nov., 1894 Seelye, Ralph H olland, . . . . Springfield.
119 B 19 Oct., 1894 Segool, H y m a n , .............................................. Boston.
2.338 A 8 Dec , 1894 Segur, W illard Blossom, . . . . Boston.
36 A 19 Oct., 1894 Seip, Charles L e w i s , ..................................... New Bedford
1.439 A 7 Nov., 1894 Selee, Annie M a u d , ..................................... Melrose.
2,562 A 13 D e c , 1894 Sellew, Philip Hamilton, . . . . Springfield.
1.030 A 31 Oct , 1S94 Selling, Leo M i l t o n , ..................................... Holyoke.
2,957 A 26 Dec , 1894 Selva, J u l i u s , .............................................. Boston.
3,524 B 15 Jan., 1895 Senter, George Eldredge, . . . . Boston.
2,970 A 26 Dec , 1894 Serijanian, Tatios Kasbar, . . . . Lynn.
804 A 26 Oct., 1894 Severance, W illiam Lyman, Greenfield.
225 A 17 Oct , 1894 1 Severance, W illiam Sidney, Greenfield.
976 A 30 Oct., 1894 Sewall, John J a s p e r , ..................................... Boston.
2,055 A 30 Nov., 1894 Seymour, Christopher, . . . . Northampton.
2,936 A 22 Dec , 1894 Seymour, Jam es Dwight, . . . . W hately.
2,157 A 30 Nov., 1894 Seymour, Susan Pheland, . . . . Springfield.
3,682 A 19 Jan., 1895 Shackford, Charles Harrison, Chelsea.
512 A 19 Oct., 1894 Shanahan, J o h n , .............................................. Peabody.
356 A 17 Oct., 1894 Shannon, Nat V aughn.................................... Cambridge.
857 A 24 Oct., 1894 Shapira, Israel Jarius Elihaf, Boston.
2,900 A 22 Dec., 1894 | Shapleigh, Alfred Lindsay, Allston.
2,451 A 10 Dec., 1894 Sharp, W alter N e v in ,..................................... Saxonville.
1,608 A 12 Nov., 1894 Shattuck, Charles Harvey, . . . . Ballardvale
1,256 A 5 Nov., 1894 Shattuck, Frederick Cheever, Boston.
1,761 A 19 Nov., 1894 Shattuck, George Brune, . . . . Boston.
2,290 A 8 Dec., 1894 Shaw, Albert J o e l , ..................................... Boston.
1,884 A 21 Nov., 1894 Shaw, Arthur J o h n , ................................................ Boston.
3,842 B 29 M ar., 1895 I Shaw, Charles Albert, . . . . Boston.
2,111 A 30 Nov., 1894 Shaw, Henry L y m a n ,..................................... Boston.
1,528 A 7 Nov., 1894 Shaw, Jam es S t o t t , ..................................... Boston.
786 A 26 Oct., 1894 Shaw, John C o o k , ..................................... New Bedford
746 A 24 Oct , 1894 : Shaw, John Holbrook, . . . . Plymouth.
823 A 26 Oct , 1894 Shaw, John J o s e p h , ..................................... Plym outh.
1,618 A 12 Nov., 1894 Shaw, Sarah Jane Hutchinson, . Boston.
1,791 A 19 Nov., 1894 Shaw, Thomas Pierpont, . . . . Lowell.
3,303 A 4 Jan., 1895 Shay. Thomas McGuire, . . . . R oxbury.
3,722 A 28 Jan., 1895 Shea, Daniel F ra n c is , .................................... Uxbridge.
1,068 A 31 Oct., 1894 1 Shea, Thomas Bernard, . . . . Boston.
3,107 A 28 Dec , 1894 Sheehan, W illiam Joseph, . . . . Salem.
3,464 A 12 Jan., 1895 Sheehy, W illiam Clinton, . . . . New Bedford.
256 A 17 Oct., 1894 Sheldon, Chauncey Cooley, Lynn.
3,131 A 28 Dec., 1894 Shepard, Jam es Alrnon, . . . . Westfield.
2,827 B 22 Dec., 1894 Shepardson, Oscar Jerome, Chester.
2,216 A 5 Dec., 1894 | Shepherd, Susan Symonds, Marlborough.
2,875 A 22 Dec., 1894 1 Sheriden, Oliver Michael, . . . . Jam aica Plain.
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3,(594 A 19 Jan., 1895 Sherman, Charles Francis, . . . . H averhill.
3,152 A 3 Jan., 1895 Sherman, Frank Morton, . . . . Haverhill.
2,990 B 28 Dec., 1894 Sherman, James Henry, . . . . N.Middleborougb.
176 A 19 Oct., 1894 Sherman, James Turner, . . . . Boston.
1,052 A 31 Oct., 1894 Sherman, J o h n , ............................................. Boston.
248 A 17 Oct., 1894 Sherman, John Howard, . . . . Boston.
2,298 A 8 Dec., 1894 Sherman, Mary Hastings, . . . . Brookfield.
617 A 22 Oct., 1894 Sherman, Sarah E v a , ..................................... Salem.
3,693 A 19 Jan., 1895 Sherman, William Sprague, Newport, R . L
808 A 26 Oct., 1894 Sherwin, Aurelius Calvin, . . . . Boston.
2,890 A 22 Dec , 1894 Shirley, Allen Lincoln, . . . . Bridgewater.
2,383 A 8 Dec., 1894 Shores, Harvey Towle, . . . . Boston.
2,706 A 17 Dec., 1894 Shreve, Octavius Barrell, . . . . Salem.
1,523 A 7 Nov., 1894 Shurtleif, E u g e n e , ..................................... Boston.
1,586 A 12 Nov., 1894 Shurtleif, Frank Atwood, . . . . Somerset.
82 A 19 Oct., 1894 Shurtleif, Fred Cazeaux, . . . . Boston.
1,202 A 5 Nov., 1894 Shurtleff, George Frederick, Westfield.
1,460 A 7 Nov., 1894 Shurtleif, Henry Austin, . . . . Campello.
1,342 A 7 Nov., 1894 Sibley, Hartwell Augustus, Chelsea.
1,512 A 7 Nov., 1894 Sidney, Austin W ilbur, . . . . Fitchburg.
1,376 A 7 Nov., 1894 Sisgins, John J a c o b , ..................................... Boston.
3,009 B 28 Dec., 1894 Sill, John W e lle s le y ,..................................... Spencer.
2,921 A 22 Dec , 1894 Silva, Francis P ie rc e ,..................................... Charlestown.
3,272 A 4 Jan., 1895 Simmons, Clara Congdon, . . . . Chelsea.
2,016 A 30 Nov., 1894 Simmons, W illiam Edmund, Chelsea.
533 A 20 Oct., 1894 Simonds (nee N utter), M anila Reed, Boston.
1,437 A 7 Nov., 1894 Simpson, Charles Edw ard, . . . . Lowell.
3,488 A 12 Jan., 1895 Simpson, Edm und S , ..................................... Boston.
2,781 A 19 Dec., 1894 Simpson, George Foster, . . . . North Adams.
3,108 A 28 Dec., 1894 Simpson, James Edwin, . . . . Salem.
3,268 B 4 Jan., 1895 Simpson, John Thomas Lionel, . Boston.
1,510 A 7 Nov., 1894 Simpson, William Langdon, Boston.
528 13 20 Oct., 1894 Sims, Charles Hawkins, . . . . Boston.
389 A 19 Oct., 1894 Sinclair, Alexander Doull, . . . . Boston.
2,041 A 30 Nov., 1894 Sinclair, William Albert, . . . . Boston.
1,113 A 31 Oct., 1894 Siskind, Alexander Louis, . . . . Lawrence.
664 A 22 Oct., 1894 Sisson, Edward Rotch, . . . . New Bedford.
1,356 A 7 Nov., 1894 Skinner, Edward Manning, Boston.
2,912 A 22 Dec., 1894 Skinner, J o h n , .............................................. BostQn.
3,490 A 12 Jan., 1895 Slattery, John Richard, . . . . Boston.
177 A 19 Oct., 1894 Slayter, John Theodore Harding, Cambridge.
12 A 19 O c t, 1894 Slavton, William Taft, . . . . Boston.
636 A 22 Oct., 1894 Sleeper, W alter Julian, . . . . W estford.
1,172 A 5 Nov., 1894 Small, Herbert Elwyn, . . . . Boston.
3,024 A 28 Dec., 1894 Small, John W e s le y ,..................................... Hyde P ark .
3,350 A 8 Jan., 1895 Small, W hitmell Pugh, . . . Great Barrington.
2,154 A 30 Nov., 1894 Smith, Andrew M urray, . . . . W illiamstown.
1,877 A 21 Nov., 1894 Smith, Arthur Vincent, . . Middleborougli.
2,905 A 22 Dec., 1894 Smith, Asa D e n n i s , .................................... Boston.
1,302 A 7 Nov., 1894 Smith, Charles John James, Boston.
1,103 A 31 Oct., 1894 Smith, Charles Morton, . . . . Boston.
3,514 A 12 Jan., 1895 Smith, Charles Sherman, . . . . Providence, R . I.
1,930 A 21 Nov., 1894 Smith, Daniel Patrick..................................... Attleborough.
3,785 13 1 Mar., 1895 Smith, David W iley......................................... Boston.
1,799 A 19 JS TOV. 1894 Smith, Ella G ertrude ,..................................... Boston.
2.787 A 22 Dec., 1894 Smith, E zra Algernon, . . . . Miller’s Falls.
1,047 A 31 Oct., 1894 Smith, Frank Simpson.................................... Boston.
3,262 A 4 Jan., 1895 Smith, Franklin Benjamin, Rochester, N . Y.
489 A 19 Oct., 1894 Smith, Frederick Glazier, . Somerville.
1,382 A ! 7 Nov. 1894 Smith, George Herbert, . . . . Holyoke.
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1 ,494 A 7 ¡N ov. ' 1894 Smith, George La Brcche, . . . .
2 ,0 6 8 ! A 30 ! Nov. 1894 Smith, H enry Marcellus, .
1,385 A ! 7 Nov. 1894 Smith, H erbert Llewellyn...............................
412 A 19 Oct., 1894 Smith, Hermon Joseph,
1,249 A 5 Nov. 1894 | Smith, H iram  Fred Mark ley,
1,898 ! A 21 Nov. 1894 Smith, Homer A lv a n ,.....................................
1,444 A i ! Nov 1894 Smith, Jonathan Jason, . . . .
673 A Oct  , 1894 Smith, Joseph H eb er,.....................................
1,703 B 19 ; NOV. 1894 Smith, Ju lia Ann Crafts.................................
1,405 A 7 | Nov. 1894 Smith, Lawrence Sumner, . . . .
2 ,8 5 8 B Dec , 1894 Smith, Levi J a s p e r , .....................................
967 A 30 ! Oct., 1894 Smith, Mary A lm ira , .....................................
2 ,612 A 14 Dec., 1894 Smith, Murdock Campbell, Lynn.
2 ,4 4 4 A 10 j Dec., 1894 Smith, Sumner Phinney, . . . . Lowell.
3 ,432 A 12 1 Jan., 1895 Smith, Thomas Burke, . . . .
54 A 19 I O c t, 1894 Smith, W alter Anson, . . . .
2 ,460 A 10 Dec., 1894 Smith, Winfield Scott, . . . .
3,261 A 4 Jan., 1895 Smithwick, J o h n , .....................................
1,609 A 12 ; Nov., 1894 1 Smyth, Herbert E dm und................................ Marlborough.
1,607 A 12 Nov., 1894 Snow, Asa Vernon, . . . . > .
2 ,162 A 30 Nov., 1894 Snyder, Charles W ight, . . . . Sheffield.
1,974 B 27 Nov., 1894 ' Solomon, Jam es Madison, . . . .
1,699 B 19 Nov., 1894 Solomon, Sarah Augusta, . . . .
2,599 B 14 Dec., 1894 Solomon, W illiam Burr, . . . .
3,413 A 12 Jan ., 1895 Somers, John Edw ard, . . . .
1,970 A 27 No v  , 1894 1 Soper, Lyman W h ite , ........................................... Chelsea.
2 ,779 A 19 Dec., 1894 , Sopher, Curtis L e v i , ..................................... Wakefield.
455 A 19 Oct., 1894 1 Soule, Horatio Sprague, . . . . W inthrop.
3,781 B 1 Mar., 1895 1 Soule, John A l b i o n , ..................................... Hyde Park
1,657 A 15 Nov., 1894 Soules, Silas G e o rg e , ........................................... Hudson.
1,984 A 27 Nov , 1894 Souther, William Towle, . . . . Worcester.
3,531 B 15 Jan., 1895 \ Southgate, George Al onzo, . . . . Dedham.
2,452 A 10 Dec., 1894 | Southgate, Robert William, Dedham.
87 A 19 Oct., 1894 J Southwick, George Rinaldo, Boston.
2,657 A 17 Dec., 1894 j Spalding, Charles Franklin, Springfield.
1,106 A 31 Oct., 1894 Spalding, Henry Edwin, . . . . Boston.
3,000 B 28 Dec , 1894 1 Spalding, Jacob F ranklin ............................... Salisbury.
460 A 19 O c t , 1894 Spalding, Samuel Hopkins, Bingham.
1,206 A 5 Nov., 1894 Sparbawk, Clement Willis, W est R oxbury.
2 ,130 A 30 Nov., 1894 Sparrow, W illiam Edw ard, Mattapoisett.
954 A 30 Oct., 1894 Spaulding, Charles Parker, Lowell.
3,428 A 12 Jan ., 1895 Spaulding, Miles............................................... Groton .
367 A 19 Oct., 1894 Spear, Edm und D o e , ........................................... Boston.
2 ,895 B 22 Dec., 1894 Spencer, Em ily J o n e , ........................................... Boston.
922 A 29 Oct., 1894 Spencer, Esek Edwin, . . . Cambridgeport.
1 ,458 A 7 Nov., 1894 Spencer, George Frederick Allen, W'are.
1,435 A 7 Nov., 1894 Spencer, William W arren Con ant, . . Boston.
2 ,6 7 0 A 17 Dec , 1894 Spooner, George Robert, . . . . ! North Brookfield.
93 9  | A 29 Oct., 1894 Spooner, John W inthrop, . Hingham.
342 ; A 17 Oct., 1894 Sprague, George Percv, . . . . Danvers.
1,394 A 7 Nov., 1894 Sprague, Phebe A n n , .....................................| Springfield.
2 ,8 5 7  i A | 22 Dec., 1894 Sprague, Rufus W illiam, . . . . Boston.
2 ,0 6 9  ' A 30 Nov., 1894 Spring, Clarence W alter, . Fitchburg.
2 ,039 A 30 Nov., 1894 Springer, N athan Ayer, Woburn.
323 ; A 17 Oct., 1894 Squier, Angelo O r i n , .....................................j Springfield.
1 ,305 A 7 Nov., 1894 Stack pole, Frederick Dabney, . Boston.
2 ,972 A 26 Dec., 1894 Stackpole, George Edmund, . . . Malden.
1,482 A 7 1Nov., 1894 Stacy, Charles Franklin, . . . . Boston.
3 ,436 A 12 I Jan., 1895 Stafford, F rank Dalmon, . . . . North Adams.
3 ,788  1 B 1 Mar.,
I
1895 Stahl, Alfred F ranz......................................... Boston.
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15 A 19 Oct.. 1894
1,725 A 19 Nov., 1894
3 ,346 A 8 Jan ., 1895
531 A 20 Oct., 1894
2 ,6 1 9 A 14 Dec., 1894
3 ,103 A 28 Dec., 1894
1,816 A 20 Nov., 1894
1 ,815 A 20 Nov., 1894
335 A 17 Oct., 1894
1,862 B 21 Nov., 1894
1,839 A 20 Nov., 1894
3 ,186 A 4 Jan., 1895
565 A 22 Oct., 1894
3 ,1 3 5 A 3 Jan., 1895
3 ,5 7 9 A 19 Jan., 1895
1,226 A 5 Nov., 1894
3 ,733 B 11 Feb , 1895
3 ,6 0 8 A 19 Jan., 1895
1,448 A 7 Nov., 1894
676 A 22 Oct , 1894
3 ,357 A 8 Jan., 1895
1,612 A 12 Nov., 1894
1,043 A 31 Oct., 1894
3 ,4 4 6 A 12 Jan., 1895
296 A 17 Oct., 1894
178 b 19 Oct., 1894
1 ,924 A 21 Nov., 1894
1 ,168 A 5 Nov., 1894
1,766 13 19 Nov., 1894
2 ,839 A 22 Dec., 1894
1,280 B 7 Nov., 1894
2 ,932 A 22 Dec., 1894
3 ,2 5 9 A 4 Jan., 1895
3 ,783 B 1 Mar., 1895
1,401 A 7 Nov., 1894
1,108 A 31 Oct., 1894
1,544 A 7 Nov., 1894
3 ,2 1 6 A 4 Jan., 1895
2 ,0 2 4 A 30 Nov., 1894
3 ,344 A 8 Jan., 1895
2,002 A 27 Nov.. 1894
3 ,479 A 12 Jan., 1895
1,231 A 5 Nov., 1894
2,120 A 30 Nov., 1894
2 ,1 1 6 A 30 Nov., 1894
1 ,885 A 21 Nov., 1894
13 A 15 Oct., 1894
2 ,7 7 6 A 19 Dec., 1894
2 ,805 A 22 Dec., 1894
2 ,0 8 3 A 30 Nov., 1894
643 A 22 Oct., 1894
365 A 17 Oct., 1894
1,327 A 7 Nov., 1894
2 ,836 A 22 Dec., 1894
2,000 A 27 Nov., 1894
2 ,846 A 22 Dec., 1894
2,760 A 19 Dec , 1894
3 ,4 9 5 A 12 Jan., 1895
1 ,424 A 7 Nov., 1894
2 ,0 3 5 A 30 Nov., 1894
Name. Residence.
Standish, M v les,............................................. Boston.
Stanley, Charles Sullivan, . . . . Amesbury.
Stanley, George Henry, . . . . Pavducket, R. I.
Stanley, Josiah Marsh, . . . . Northborough.
Stanton, Jere Edm und, . . . . Boston.
Stapleton, Richard Henry, . . . . Worcester.
Starbird, Edward Perley, . . . . Boston.
Starbird, Isaac W arren, . . . . Boston.
Stark, Charles A Ivan ,.................................... Marshfield.
Starr, Christopher Hamlin, Boston.
Steadman, John Abraham, Cambridge.
Stearns, Charles A , .................................... Pawtucket, R  I.
Stearns, Charles Goddard, . . . . Leicester.
Stearns, George Washington, Winchester.
Stearns, Isaac Plolden, . . . . Lynn.
Stebbins, George Stanford, . . . . Springfield.
Stebbins, Marion Rowena Hayward, . Brockton.
Stedman, Charles E llery, . . . . Boston.
S ted man, G e o r g e , .................................... Boston.
Stedman, Henry R ust, . . . . Boston.
Stedman, James P arker.................................. Brockton.
Stedman, J o s e p h , .................................... Boston.
Stedman, Joseph Cyrus, . . . . Boston.
Steele, John McClary, . . . . Lynn.
Steere, David Iloscoe, . . . . Groton.
Steinberg, J o s e p h , ..................................... Cambridge.
Stephens, Edward Buckminster, Plym outh.
Stephenson, Benjamin Swift, Littleton.
Stephenson, Milton Elmer, Boston.
Stephenson, Nellis W itter, . Littleton.
Sterling, E d w in , ............................................. E ast Douglas.
Stetson, Clarence Augustus, Lynn.
Stevens, Andrew’ Jackson, . . . . Malden.
Stevens, Charles Albert, . . . . Lawrence.
Stevens, Charles Benjamin, W orcester.
Stevens, Charles W istar, . . . . Boston.
Stevens, Edmund Horace, . . . . Cambridge.
Stevens, F rank Dana Switzer, Lynn.
Stevens, George Beckwith, . . . . Boston.
Stevens, H arry  Laurence, . . . . New Bedford.
Stevens, H enry B u r t , ..................................... Boston.
Stevens, James Herbert, . . . . Malden.
Stevens, Serial!.................................................. Boston.
Stevens, W illiam Caldwell, W orcester.
Stevens, William Stanford, Boston.
Stewart, Anne Clark, . E ast Cambridge.
Stewart, J a m e s , .............................................. Boston.
Stewart, James Hope....................................... Boston.
Stickney, Alonzo Lawrence, Ashburnham.
Stickney, Clifford Webster, Holden.
Stickney, Edwin Pangman, Boston.
Stickney, George Augustus, Beverly.
Stiles, Charles W allace, Newburyport.
Stiles, Fred M e r r i t t , ..................................... W altham .
Still, James T h o m a s ,.................................... Boston.
Stilson, W illard Charles, . . . . W inchester.
Stinson, John W oodbury, . . . . F itchburg.
Stoddard, Henry Bradish, . . . . Newtonville.
Stokes, W illiam Royal, . . . . Boston.
Stone, Arthur Kingsbury, . . . . Boston.
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283 A 17 Oct., 1894 Stone, Byron, North Oxford.
38S A 19 Oct., 1894 Stone, Charles Sinclair, Boston.
3,656 A 19 Jan., 1895 Stone, E lla Gertrude, . Lawrence.
3,447 A 1 2 Jan., 1895 Stone, F rank Ellsworth, Lynn.
1,384 A Nov., 1894 Stone, James Savage, . Boston.
931 A 29 Oct., 1894 Stone, Lincoln Ripley, Boston.
3,730 A 11 Feb., 1895 Stone, "Waldo Hodges, Providence, R . I.
1,309 B Nov., 1S94 Stone, Wolf, Boston.
2,664 A 17 Dec., 1894 Scorer, John, . . . Jam aica Plain.
402 A 19 Oct., 1894 Storer, Malcolm, . Boston.
1.729 A 19 Nov , 1894 Stowe, W illard Hanley, Palmer.
1,308 A 7 Nov , 1894 Stowell, Edm und Channing, Boston.
841 A 26 Oct., 1894 Stowell, Jacob, Jr., N orth Amherst.
1.390 A Nov., 1894 Stowell, Sarah ltussell, Boston.
1.004 A 30 Oct., 1894 Street, Charles Carroll, Boston.
3,465 A 1 2 Jan., 1S95 Street, Jerome Charles, Beachmont.
242 A 17 Oct., 1894 Strong, Thomas Morris, Boston.
2,384 A 8 Dec., 1894 Stuart, Frederick W illiam, Boston.
2,466 A 1 0 Dec , 1S94 Stuart, Jam es Henry, . Boston.1 9 9 9 A 5 Nov., 1894 Sturgis, Russell, . Boston.
A 2 2 Oct., 1894 Sturtevant, Charles, . Hyde Park .
2,280 A 8 Dec., 1894 Stutson, William Peckham, Cuinmington.
1*171 A 5 N ot., 1894 Sulfa, George Alson, . Boston.
3,421 A 1 2 Jan., 1895 Sullivan, Daniel Henry, Central Falls, R. I.
3',260 A 4 Jan., 1895 Sullivan, Jam es Francis, New Bedford.
3^298 A 4 Jan., 1895 Sullivan, Jam es Francis, Lowell.
819 A 26 Oct.. 1894 Sullivan, James Stephen, . Boston.
3,279 A 4 Jan., 1895 Sullivan, Jam es Stephen, . Melrose.
2.2°5 13 4 Dec., 1894 Sullivan, John Francis, Roxbury.
3,219 A 4 Jan ., 1895 Sullivan, John Henry, W orcester.
2.744 A 19 Dec., 1894 Sullivan, John Langdon, Malden.
2*541 A 1 0 Dec., 1894 Sullivan, John Thomas, Boston.
3jo38 A 15 Jan., 1895 Sullivan, Michael Francis, . Lawrence.
1,677 A 19 Nov., 1894 Sullivan, William Joseph, . Lawrence.
*875 A 27 Oct., 1894 Sumner, Allen Melanctbon, Boston.
1,287 A Nov., 1894 Surles, Henry Robert, W orcester.
1,075 A 31 Oct., 1894 Suter, W illiam Norwood, . Springfield.
L084 A 31 Oct., 1894 Sutherland, John Preston, . Boston.
902 A 27 1894 Swain, Mary Lizzie, . Boston.
3,374 A 8 1895 Swan, Charles Louis, Stoughton.
*644 A 2 2 1894 Swan, Charles Walter, Boston.
1,086 A 31 1894 Swan, Henry Storer, . Middleborough.
3,277 A 4 Jan., 1895 Swan, Jesse Johnson, . N orth Easton.
'280 A 17 1894 Swan, Roscoe Wesley, Worcester.
1,348 A 7 1894 Swan, Will Howard, . Beverly.
*602 A 2 2 1894 Swan, W illiam Donnison, . Cambridge.
3,375 A 8 Jan., 1895 Swan, W illiam Ellery Channing, Stoughton.
502 A 19 Oct., 1894 i Swasey, Edw ard, W orcester.
2,818 A 2 2 Dec., 1894 Swasey, Oscar Fitzallan, . Beverly.
3,666 A 19 1895 Sweeney, Hilary Tucker, . East Boston.
3^309 A 4 1895 Sweet, Charles Frederick, . Pawtucket, R.
1,375 A 7 1894 Sweet, Clara Maria, Springfield.
2,223 B 4 1894 Sweet, Elisha W ilbur, Worcester.
3,533 B 15 1895 Sweet, Job, . . . . New Bedford.
1,151 B 30 Oct., 1894 i Sweet, Orrin Preston, . Boston.
3,113 A 1 28 Dec., 1894 Sweetser, Charles Leslie, Lowell.
1,636 A 15 1894 Sweetser, Frederic Ellsworth, Merrimac.
2,003 A 27 Nov., 1894 Swett, George William, Boston.
l'361 A 7 Nov., 1894 : Swett, Percy W alter, . Boston.
171 A 19 Oct., 1894 Swift, John Baker, Boston.
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427 A 19 Oct., 1894 Swift, Lawrence Chew, . . . . Pittsfield.
2,351 A 8 Dec., 1894 Swift, Robert..................................................... Iloslindale.
515 A 19 Oct., 1891 Swift, W illiam N y e , .................................... New Bedford.
2,195 A 30 Nov., 1894 Sylvester, Stephen Alden, . . . . Newton Centre.
469 A 19 Oct., 1894 Sylvester, W illiam Hillman, Natick.
2,526 A 1 0 Dec., 1894 Sylvia, Manuel Victorino, . . . . New Bedford.
734 A 24 Oct., 1894 Symonds, Benjamin Ropes, Salem .
3,158 A 3 Jan., 1895 Svnan, William Edward, . . . . Fall River.
2 , 0 1 2 A 30 Nov., 1894 Taft, Mary F lo re n c e , .................................... Cambridge.
1,927 A 21 Nov., 1894 Talbot, George Henry, . . . . Newtonville.
1,576 A 1 2 Nov., 1894 Talbot, Israel TBdale, . . . . Boston.
2,705 A 17 Dec., 1894 Talbot, W inthrop Tisdale, . . . . Boston.
740 A 24 Oct., 1894 Tallman, Augustus Littlefield, . E ast Boston.
3,293 13 4 Jan., 1895 Ta liman, W illiam Cyprian, Boston.
661 A 2 2 Oct., 1894 Tanner, John Alexander, . . . . Boston.
105 A 19 Oct., 1894 Tar bell, George Grosvenor, Boston.
1,360 A 7 Nov., 1894 Tasker, F rank  Edwin, . . . . W est Acton.
3,721 A 28 Jan., 189.5 Tassé, Joseph Chrysanthe Edw ard, . Worcester.
2,017 A 30 Nov., 1894 Tatum, R i v e s , ............................................. Boston.
649 A 2 2 Oct., 1894 Taylor-Cole, Anna Bessie, . . . . Boston.
2,148 A 30 Nov., 1894 Taylor, Charles W arren, . . . . Lowell.
1,09? A 31 Oct., 1894 Taylor, Edw ard W yllys, . . . . Boston.
1,391 A 7 Nov., 1894 Taylor, E sther Woodman, . . . . Boston.
564 A 2 2 Oct., 1894 Tavlor, Frederic Weston, . . . . Cambridge.
363 A 17 Oct., 1894 Taylor, George Lyman, . . . . Holyoke.
2,830 13 2 2 Dec , 1894 Taylor, H e n r y , ............................................. Boston.
441 A 19 Oct., 1894 Taylor, Jubal G eorge,.................................... Allston.
1,442 A 7 Nov., 1894 Temple, Franklin Stuart, . . . . Boston.
3,587 A 19 Jan., 1895 Temple, H i r a m , ............................................. Charlemont.
848 A 26 Oct., 1894 Temple, W illiam Franklin, Boston.
2,365 A 8 Dec., 1894 Ten Broeck, Stanton Jacob, Orange.
553 A 2 2 Oct., 1894 Tenney, B e n j a m i n , .................................... Boston.
965 A 30 Oct., 1894 Tennev, John A r th u r ,.................................... Boston.
2,994 B 28 Dec., 1894 Thayer, Charles Nathaniel, Falm outh.
424 A 19 Oct., 1894 Thayer, Charles Paine, . . . . Boston.
2,723 A 17 Dec., 1894 Thayer, Daniel Ellsworth, . . . . Adams.
2,929 A 2 2 Dec., 1894 Thayer, E u g e n e ,............................................. Boston.
3,111 A 28 Dec., 1894 Thayer, Fred L y m a n ,.................................... West Newton.
1,675 A 19 Nov., 1894 Thayer, George Di cki nson, . . . . Northampton.
3,110 A 28 Dec., 1894 Thayer, Henri Riedelle, . . . . Athol.
3,046 A 28 Dec., 1894 Thayer, Samuel Chase, . . . . Boston.
1,719 A 19 Nov , 1894 Thayer, Samuel E z ra , .................................... Hamilton.
3,799 13 1 2 Mar., 1895 Thayer, Washington Irving, W illiamsburg.
3,018 A 19 Jan., 1895 Thayer, W illiam Sydney, . . . . Cambridge.
3,445 A 1 2 Jan., 1895 Therrien, Edward Joseph............................... Marlborough.
2,279 A 8 Dec.., 1894 Thissell, Joseph Abbott, . . . . Beverly.
2,913 B 2 2 Dec., 1894 Thomas, Adelida Annabel, . . . . Boston.
1,733 A 19 Nov , 1894 Thomas, Caroline Louise, . . . . Fall River.
218 A 17 Oct., 1894 Thomas, Charles Holt, . . . . Cambridge.
2,196 A 30 Nov., 1894 Thomas, Flavel Shurtleff, . . . . Hanson.
3,472 A 1 2 J an ., 1895 Thomas, George Francis................................ Lowell.
2,394 A 8 Dec., 1894 Thomas, John J e n k s , .................................... Boston.
1,851 A 2 0 Nov., 1894 Thompson, Charles Marsh, Boston.
1,560 A 1 2 Nov., 1894 Thompson, Charles Oscar, . . . . Boston.
1,979 A 27 Nov., 1894 Thompson. E b e n , .................................... Newton.
127 A 19 Oct., 1894 Thompson, Edward Charles, W inthrop.
2,724 A 17 Dec., 1894 Thompson, Frederick Henry, h itchburg.
2,352 A 8 Dec., 1894 Thompson, George Eben, . . . . Newton.
2,917 A 2 2 Dec., 1894 Thompson, James Gillespie, Boston.
203 13 19 Oct., 1894 Thompson, John Buxton, . . . . Boston.
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1,159 A ! 5 Nov. 1894 1 Thompson, John Henry, . . . . New Y ork.
2,4-43 A 1 0 Dec., 1894 Thompson, John Joseph, . . . . Webster.
3,431 A 1 2 Jan ., 1895 Thompson, John McQuaid, Boston.
3,091 13 28 , Dec., 1894 Thompson, M arshall E lerv, Lowell.
1,300 A 7 Nov. 1894 Thompson, R ichard Joseph, Fall River.
2,894 A 2 2 Dec., 1894 Thomson, George Francis, . . . . Belchertown.
2,790 A 2 2 Dec., 1894 Thomson, George Newton, . . . . Boston.
982 A 30 Oct., 1894 Thorndike, A ugustus,..................................... Boston.
1,3S0 A 7 Nov., 1894 Thorndike, P a u l , ..................................... Boston.
81 A 19 Oct., 1894 Thornton, James Brown, . . . . Boston.
1,275 B 1 2 Jan., 1895 1 Thornton, W i l l i a m , ..................................... Boston.
2,996 B 28 Dec., 1894 j Thorpe, Benjamin Franklin, Westfield.
757 A 24 Oct., 1894 Thorpe, Edw ard Eleplialet, Newton Centre.
813 B 26 Oct , 1894 Thumin, S a m u e l , ..................................... Boston.
2,527 A 1 0 Dec., 1S94 Thuot, John V in cen t,..................................... New Bedford.
2,969 A 26 Dec., 1894 Thurber, Madison Templeton, . Boston.
694 A 23 Oct., 1894 Thurlow, John Howard, . . . . Boston.
921 A 29 Oct., 1894 Thurston, Rufus Leander, . . . . Boston.
396 A 19 Oct., 1894 Tibbetts, James Thomas, . . . . Hyde Park.
1,126 A 1 Nov., 1894 Tierney, Edward Howr a n , . . . . Holyoke.
1,965 A 27 Nov., 1894 Tiernev, M artin Henry, . . . . E ast Pepperell.
3,66S A 19 Jan., 1895 Tigh, Frederick................................................. Newburyport.
2,939 A 26 Dec., 1894 Tilden. F rank E lm e r ,..................................... North Easton.
1,188 A 5 Nov., 1894 Tilton, Edw ard Jam es, . . . . Newton Centre.
2,767 A 19 Dec., 1894 Tilton, Frank Herbert, . . . . East Boston.
1 , 1 2 0 A 31 Oct., 1894 Tilton, Josiali Odin........................................... Lexington.
3,394 A 1 0 Jan ., 1895 Tilton, Letitia M a r ie , ..................................... Boston.
2,472 A 1 0 Dec., 1894 Ximmins, Patrick Joseph, . . . . Boston.
685 A 23 Oct., 1S94 Tinker, Martin B u e l , ..................................... Boston.
306 A : 17 Oct., 1894 Tinkham , Granville Wilson, W eymouth. >
2,082 A 30 Nov., 1894 Tirrell, Vinson Meader, . . . . South W eymouth.
929 A 29 Oct., 1894 Titcomb, George Eugene, . . . . Concord.
995 A 30 Oct., 1894 Tobey, George Loring, . . . . Lancaster.
3,153 A 3 Jan., 1895 Tobey, W alter H enry, . . . . Boston.
2,641 A 17 Dec., 1894 Tobin, Jam es H e n r y , .................................... Pittsfield.
1,777 A 19 Nov., 1894 Tolman, J u l i a , .............................................. Boston.
230 A 17 Oct., 1894 Tompkins, A lbert Henry, . . . . Boston.
552 A 2 2 Oct., 1894 Toomey, John P e t e r , ..................................... Boston.
2,407 A 8 Dec., 1894 Toomey, Thomas Patrick, . . . . Stoughton.
1,993 A 27 Nov., 1894 Torrey, N oah..................................................... Braintree.
1,789 A 19 Nov., 1894 Torrey, Samuel W illiam, . . . . Beverly.
2,096 A 30 Nov., 1894 Tower, Charles Bates, . . . . Cambridge.
3,083 A 28 Dec., 1894 Tower, Frederick Russell, . . . . Boston.
241 A 17 Oct., 1894 Tower, George Augustus, . . . . W atertown.
85 A 19 Oct., 1894 Towle, Fred S c a t e s , ..................................... Boston.
850 A 26 O c t, 1894 Towle, Harvey Parker, . . . . Boston.
3,483 A 1 2 Jan., 1895 Towle, Henry Charles, . . . . Boston.
3,355 A 8 Jan ., 1895 Towle, Samuel Knapp, . . . . Haverhill.
2,826 B 2 2 Dec., 1894 Towne, Charles Jefferson, . . . . Essex.
504 A 19 Oct., 1894 Townsend, Charles Wendell, Boston.
935 A 29 Oct., 1894 Townsend, George James, . . . . South Natick.
2,335 ! A 8 Dec., 1894 Tracv, Albert Francis, . . . . Westfield.
2,645 B 17 Dec., 1894 Tracy, Christopher Columbus, . Worcester.
302 A 17 Oct., 1894 Tracy, Edw ard Aloysius, . . . . Boston.
3,096 A 28 Dec., 1894 Tracy, Thomas Henry, . . . . Springfield.
799 1A 26 Oct., 1894 Trafton, Alonzo Gardiner, . . . . Boston.
1,958 ‘ A 27 Nov , 1894 Traver, Edward Clarence, . . . . Upton.
1,507 A 7 Nov., 1894 Trecartin, David Munson, . . . . Tew ksbury.
2,601 A 14 Dec., 1894 Treinbley, Daniel Gibbs.................................. Westford.
894 A 2 7 1
Oct., 1894 Trow, Cornelius Gilman, . . . . Sunderland.
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1 ,865 A 21 Nov., 1894 Trow, W illiam Marshall, . . . . Northampton.
1,420 A 7 Nov., 1894 Trowbridge, Edw ard Henry, Worcester.
1,S02 A 19 Nov., 1894 Trudeau, W i l f r i d , ..................................... Fad  River.
1,647 A 15 Nov., 1894 Trudel, Jacques Joseph, . . . . Amesbury.
3 ,308 A 4 Jan., 1895 True, Herbert Osgood, . . . . Pawtucket, R . I.
3 ,396 A 10 Jan., 1895 Truem an, Harmon Silas, . . . . Somerville.
1,417 A 7 Nov., 1894 True worthy, Edwin Weston, Lowed.200 B 19 Oct., 1894 Tuck, Lucy W adsworth, . . . . Boston.
1,142 A i Nov., 1894 Tucker, Edward Tobey, . . . . New Bedford.
2 ,749 A 19 Dec., 1894 Tucker, Samuel Chase, . . . . Peabody.
3 ,4 6 8 A 12 Jan., 1895 Tucker, William Emerson, . . . . Ipswich.
1 ,972 A 27 Nov., 1894 Tucker, Willis Leroy....................................... Hinsdale.2,112 A 30 Nov., 1894 Tully, Edw ard Joseph, . . . . Fitchburg.
2 ,336 A 8 Dec., 1894 Tupper, Augustus Maclanchlan, Rockport.
1,217 A 5 Nov., 1894 Turner, Augustus Walter, . . . . Boston.
1 ,118 A 31 Oct., 1894 Turner, Maurice Worcester, Boston.
1,131 A 1 Nov., 1894 Tuttle, Albert H e n ry ,..................................... Cambridge.
909 A 29 Oct., 1894 Tuttle, Frances Caroline, . . . . New Haven, Ct.
2 ,5 9 3 A 13 Dec., 1894 Tuttle, George Herman, . . . . Cambridge.
987 A 30 Oct., 1894 Tuttle, George Thomas, . . . . Somerville.
3 ,0 2 9 A 28 Dec., 1894 Tuttle, K arl R a n d , ..................................... Boston.
1 ,459 A 7 Nov., 1894 Tuttle, Lyman Mower..................................... Holyoke.
2 ,127 A 30 Nov., 1894 Twitchell, Edw ard Thayer, Boston.
99 A 19 Oct , 1894 Twitched, George Pierce, . . . . Greenfield.
2 ,676 A 17 Dec., 1894 Twombly, Edward Lambert, Boston.
2,693 A 17 Dec., 1894 Tygesson, A l f r e d , ..................................... Brockton.
1 ,318 A 7 Nov., 1894 Tyler, Albert M a so n ,..................................... Sterling.
1,671 A 19 Nov., 1894 Tyler, John Bennett......................................... Billerica.
2 ,4 9 6 A 10 Dec., 1894 Tyler, Waldo H e n ry , .................................... Cambridge.
1 ,718 A 19 Nov., 1894 Underhill, Charles Dudley, Boston.
2 ,660 A 17 Dec., 1894 Underwood, David Gleason, Westminster, Vt.
2 ,7 5 7 A 19 Dec , 1894 Underwood, George Baker, W est Gardner.
3 ,0 5 6 A 28 Dec., 1894 Underwood. George Latham, Boston.
2 ,8 6 4 A 22 Dec., 1894 Urich, John H e n r y , ..................................... Boston.
1 ,340 A 7 Nov., 1894 Urquhart, John Edw in................................... Ashfield.
762 A 24 Oct., 1894 IJtley, Edw ard Roswell.................................. Newton.
214 A 17 Oct., 1894 Utley, J a m e s , .............................................. Newton.
1 ,615 A 12 Nov., 1894 Utley, Maurice Howell, . . . . Boston.
592 A 22 Oct., 1894 Valentine, H enry Charles, . . . . Lexington.
1 ,649 A 15 Nov., 1894 Van Aden, Harvey W ard, . . . . Springfield.
3 ,006 B 28 Dec., 1894 Van Alstyne, Seymour March, . Boston.
1 ,014 A 30 Oct., 1894 Vander Burgh, David Williams, Fall River.
3 ,2 7 8 B 4 Jan., 1895 Van Magness, Benjamin, . . . . Chelsea.
2 ,5 3 0 A 10 Dec., 1894 Van Pelt, Gertrude Wyckoif, Boston.
3 ,0 6 5 A 28 Dec., 1894 Varney, Edith Charles, . . . . Boston.
2 ,4 8 8 A 10 Dec., 1894 Varney, Fred Elbridge, . . . . No. Chelmsford.
880 A 27 Oct., 1894 Vaughan, Charles Everet t , . . . . Cambridge.
1 ,603 A 12 Nov., 1894 Vaughan, Jonas Hobart, . . . . Everett.
3 ,717 A 28 Jan., 1895 Vermilye, Oscar Eugene, . . . . Everett.
298 A 17 Oct., 1894 Vermyne, Jan Joseph Bastianus, New Bedford.
1,800 A 19 Nov., 1894 Verner, I s m a e l , .............................................. Spencer.211 A 19 Oct., 1894 Vickery, Herman Frank, . . . . Boston.
1,065 A 31 Oct., 1894 Vickery, Lucia Florence, . . . . Boston.
16 A 19 Oct., 1394 Vietor, Agnes Caecelia, . . . . Cottage City.
3 ,4 7 3 A 12 Jan., 1895 Viles, Clarence Albertus, . . . . Lowell.
667 A 22 Oct., 1894 Vinal, F rank Thomas, . . . . Scituate.
3 ,2 5 4 A 4 Jan., 1895 Vincent, P h i l i p , .............................................. W altham .
1 ,968 B 27 Nov., 1894 Viney, William H enry, . . . . Springfield.
3 ,7 3 4 A 11 Feb., 1895 Virgin, Franklin Pierce, . . . . W eymouth.
2 ,180 A 30 Nov., 1894 Vogel, Frederick William, . . . . Boston.
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3 ,474 A 12 Jan., 1895 Von Gottschalk, W illiam, . . . . Central Falls, R .l.
1.324 A 7 Nov., 1894 Yose, Albert Churchill, . . . . Marion.
2 ,204 E 4 Dec., 1894 W ade, George W ashington, Boston.
1 ,205 A 5 Nov., 1891 W adsworth, Oliver Fairfield, Boston.
738 A 24 Oct., 1894 W adsworth, P e l e g , ..................................... Malden.
2 ,2 0 8 B 4 Dec., 1S94 W agner, David......................................... Springfield.
2 .247 A 4 Dec., 1894 W aite, Clarence Howard, . . . . Pittsfield.
2 ,545 A 10 Dec., 1894 W aite, Edwin Everett, . . . . New Bedford.
1 ,728 A 19 Nov., 1S94 Waite, L o re n z o ,.............................................. Pittsfield.
2 ,926 A 22 Dec., 1894 W akefield, Albert Tolnian, Sheffield.
3 .534 B 15 Jan., 1895 Wakefield, Josiah Judson, . . . . Boston.
2 ,006 A 27 Nov., 1894 W alcott, H enry Pickering, Cambridge.
3 ,522 B 15 Jan ., 1895 Wales, Edw ard Clarence, . . . . North Abington.
3 ,602 A 19 Jan ., 1895 W alker, A lexander Taylor, Falmouth.
S A 13 Oct., 1894 W alker, Augustus Chapman, Greenfield.
651 A 2 2 Oct , 1894 W alker, F rank  Clifford, . . . . Taunton.
1,782 B Ï9 Nov., 1894 Walker, Gustavus Freedom, Boston.
1,488 A 7 Nov., 1894 W alker, James Taylor, . . . . Falmouth.
3,239 A 4 Jan ., 1895 W alker, James W illiam, . . . . Pawtucket, R . I.
1 ,322 A 7 Nov., 1894 W alker, Thomas Jackson, . . . . Edgartown.
674 A 22 Oct , 1894 W alker, W i l l i a m , ..................................... Boston.
493 A 19 Oct., 1894 Wallace, F rank Huron, . . . . Boston.
1,995 A 27 Nov., 1894 W aller, Thomas Gilmore, . . . . Lowell.
1,164 A 0 Nov., 1894 W alsh, Charles Joseph, . . . . Boston.
1,359 A 7 Nov., 1894 W alsh, E d m u n d , ..................................... Boston.
3,302 A 4 Jan ., 1895 W alsh, F rank Winfield, . . . . Boston.
1,236 A 5 Nov., 1894 Walsh, Peter Duggan, . . . . Boston.
1.101 A 31 Oct., 1894 W alton, George Lincoln, . . . . Boston.
292 A 17 Oct., 1894 W ard, George O t i s , ..................................... Worcester.
523 A 19 Oct., 1894 W ard, Rollin Clayton, . . . . Northfield.
2 ,667 A 17 Dec , 1894 W ardwell, Percival Goodwin, . Beverly.
249 A 17 Oct., 1894 W are, W illiam Goodrich, . . . . Dedham.
724 A 24 Oct., 1894 W ares, Abel....................................................... Haverhill.
2 ,763 A 1 19 Dec., 1894 W arner, Carmillus Turten, Marlborough.
997 A 30 Oct., 1894 W arner, E m e r s o n , .................................... Worcester.
2,475 A 10 Dec., 1894 W arner, Frederick Augustus, . Lowell.
3,263 A 4 Jan., 1895 W arner, H enry ................................................. Hampden.
3 ,208 B 4 Jan., 1895 W arner, Thomas Jefferson, Glendale.
2 ,636 B 17 Dec., 1894 W arren, Edwin Smith, . . . . W est Springfield.
3 ,6 8 9 A 19 Jan., 1895 W arren, Ernest Leighton, . . . . W est Boylston.
1,860 A 20 Nov., 1894 W arren, Frank Randall, . . . . Worcester.
1,888 A 21 Nov., 1894 W arren, H e r b e r t , ..................................... W orcester.
3 ,480 B 12 Jan., 1895 W arren, Hobart Endicott, . . . . Cambridge.
1,747 A 19 Nov., 1894 W arren, John Collins, . . . . Boston.
1,859 A 20 Nov., 1894 W arren, John K e ls o ,..................................... W orcester.
2 ,176 A 30 Nov., 1894 W arren, O r i n , .............................................. W est Newbury.
35 B 19 Oct., 1894 W arren, W illiam Marvin, . . . . Boston.
3 ,2 7 0 A 4 Jan., 1895 Warren, W illiam  Thomas, . Newtonville.
17 A 19 Oct., 1894 W arwick, J a m e s , ..................................... W orcester.
2 ,556 A 13 Dec., 1894 W ashburn, E l l i o t t , ..................................... Taunton.
2 ,1 5 5 A 30 Nov., 1894 W ashburn, George Hamlin, Boston.
678 A 22 Oct., 1894 W aterm an, Thomas......................................... Boston.
2,831 B 22 Dec., 1894 W aters, Samuel W illiam, . . . . New Bedford.
2 ,993 B 28 Dec., 1894 W atkins, Charles Edw ard, Boston.
3 ,275 A 4 Jan ., 1895 W atkins, Robert Lincoln, . . . . Gardner.
1,775 B 19 Nov., 1894 W atson, Fred W illiam, . . . . Rockville.
1,738 A 19 Nov., 1894 W atson, George H enry, . . . . Bridgewater.
2,240 A 4 Dec., 1894 W atson, Jam es Maurice, . . . . Falm outh.
3 ,586 A 19 Jan., 1895 ! W atson, W illiam P urkis, . . . . Pawtucket, R. I.
1 ,988 A 27 Nov., 1894 W atters, W i l l i a m , ..................................... Lynn.
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2 , 6 6 8 A 17 Dec., 1894 W attles-Faunce, Mary Ann, Newtonville.
2,372 A 8 Dec., 1894 W atts, Henry Fowler Ransford, Franklin.
1,829 A 2 0 Nov., 1894 Webb, Mary Elizabeth, . . . . Boston.
1,191 A 5 Nov., 1894 Webb, Melville Emerson, . . . . Boston.
1,896 A 21 Nov., 1894 W ebber, Alonzo Carter, . . . . Cambridge.
2,739 A 19 Dec., 1894 Webber, Amos Paterson, . . . . New Bedford.
2,742 A 19 Dec., 1894 Webber, F rank Orland, . . . . Cambridge.
324 A 17 Oct , 1894 Webber, George Clark, . . . . Millbury.
2,129 A 30 Nov., 1894 Webber, George Franklin, . . . . W altham.
3,226 A 4 Jan., 1895 Webber, Horace Green.................................... W ilbraham.
1,082 A 31 Oct., 1894 Webber, Samuel Gilbert, . . . . Boston.
537 A 2 0 Oct., 1894 W ebster, George Arthur, . . . . Boston.
3,032 A 28 Dec., 1894 Webster, Helen Baker Worthing, New Bedford.
3,430 A 12 Jan., 1895 W ebster, Jonathan Edwards, Peabody.
2,186 A 30 Nov., 1894 Webster, Joseph Rowe, . . . . Milton.
1,524 A 7 Nov., 1894 Weeks, Charles Tupper, . . . . Cambridge.
2,198 A 30 Nov., 1894 Weeks, Joshua Franklin, . . . . New Bedford.
308 A 17 Oct., 1894 Weil, Frank E d w ard ,.................................... North Andover.
2,319 A 8 Dec., 1894 Weinerovitch, Nochine, . . . . Boston.
1.602 A 12 Nov., 1894 Weinstein, I s a a c , ..................................... Boston.
3,324 A 4 Jan , 1895 W eir, F rank Le Sieur, . . . . Brockton.
1,347 A 7 Nov., 1894 Weiser, W alter Rupert, . . . . Springfield.
336 A 17 Oct., 1894 Welch, Edward Augustus, . . . . Sutton.
3,596 A 19 Jan., 1895 Welch, Edward John, . . . . Lowell.
322 A 17 Oct., 1894 Welch, John Frederick, . . . . Quincy.
2,865 A 2 2 Dec , 1894 Weller, Francis Joseph................................... Boston.
581 A 2 2 Oct., 1894 Wellington, William W illiamson, Cambridge.
3,015 B 28 Dec.. 1894 Wells, Edw ard Frederic, . . . . Lynn.
62 A 16 Oct., 1894 Wells, F r a n k , .............................................. Boston.
3,504 A 1 2 Jan., 1895 Wells, .lames L e e , ..................................... Boston.
2,481 A 10 Dec., 1894 Wentworth, A rthur Howard, Boston.
1,466 B 7 Nov., 1894 W entworth, H o r a c e , ..................................... Boston.
587 A 2 2 Oct., 1894 Wentworth, Jacob Brackett, Lowell.
2,348 A 8 Dec., 1894 Wentworth, W alter Henry, Pittsfield.
1,849 A 2 0 Nov., 1894 W entworth, William W arren, . Pittsfield.
2,321 A 8 Dec., 1894 W erner, Anders Christen, . . . . W orcester.
2,400 A 8 Dec., 1894 Werner, Julius Dominick, . . . . Boston.
2,341 B 8 Dec., 1894 Weslev, Charles Main, . . . . Boston.
1,990 A 27 Nov., 1894 Wesley, John Lyman, . . . . Boston.
2,408 A 8 Dec., 1894 Wesley, Sarah J a n e , .................................... Hazelwood.
231 A 17 Oct., 1894 Wessel hoeft, C o n ra d ,..................................... Boston.
1,483 A 7 Nov , 1894 Wessellioefr, W a l te r , ..................................... Cambridge.
461 A 19 Oct., 1894 W est, Benjamin Hussey, . . . . Boston.
785 A 26 Oct., 1894 West, Edward GraeiF, . . . . Boston.
3,123 A 28 Dec., 1894 West, George L e o n , ..................................... Boston.
3,599 A 19 Jan., 1895 West, George W e b b , ..................................... Boston.
3,419 A 1 2 Jan., 1895 W est, Henry D aniels,..................................... Southbridge.
2,253 B 8 Alec., 1894 West, Pliny H u m e , ..................................... Boston.
1,083 A 31 Oct., 1894 Weston, George Dake, . . . . Springfield.
647 A 2 2 Oct.. 1894 Weston, Isabel G r a y , ..................................... Wellesley.
3,273 A 4 Jan., 1895 Wetherbee, Angeline Giles, Charlestown.
364 A 17 Oct., 1894 W ether bee, R o s w e ll , .................................... Cambridge.
1,306 A 7 Nov., 1894 Wetherbee, Sarah Lucretia, South Hanover.
1,228 A 5 Nov., 1894 Wetherell, Arthur Bryant, . . . . Holyoke.
810 A 26 Oct., 1894 W hallcy, T h o m p so n ,.................................... Fitchburg.
788 A 26 Oct., 1894 W heatley, Frank George, . . . . North Abington.
1,080 A 31 Oct., 1894 Wheeler, Alfred Augustus, Boston.
1,722 A 19 Nov., 1894 Wheeler, Charles Augustus, Leominster.
2,468 A 10 Dec., 1894 Wheeler, Charles Douglas, . . . . W orcester.
2,458 A 10 Dec., 1894 Wheeler, Edw ard Reed, . . . . Spencer.
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3,r>06 A 1 2 Jan ., 1895 W heeler, H arry Deveraux, Boston.
1,983 A 27 Nov., 1894 Wheeler, Leonard, Worcester.
420 A 19 Oct., 1894 Wheeler, Morris P lum er, . Boston.
1,943 A 27 Nov., 1894 Wheeler, William Goodnough, Chelsea.
672 A 2 2 Oct., 1894 Whipple, Farrington Hasham, Boston.
2,183 A 30 Nov., 1894 W histon, Edw ard Andem, . Newtonville.
188 A 19 Oct., 1894 W hitaker, Clarence Wilder, Worcester.
1,687 A 19 Nov., 1894 Whitcombe, Charles R eed ,. Boston.
1,540 A / Nov., 1894 White, Charles W arren, Fairhaven.
3,491 A 1 2 Jan ., 1895 W hite, Edw ard Forest, Boston.
217 A 17 Oct., 1894 W hite, George Edwin, Sandwich.
360 A 17 Oct., 1894 W hite, Herbert W arren, Boston.
700 A 23 Oct., 1894 W hite, Horace Carr, . Boston.
1,259 A 5 Nov., 1894 White, Jam es Clarke, . Boston.
1,187 A D Nov., 1894 W hite, Leon Edw ard, Roxbury.
1,005 A 30 Oct., 1894 White, Leonard Darling, . Uxbridge.
687 A 23 Oct., 1894 W hite, Levi, Milford.
49 A 19 Oct., 1894 W hite, liobert, . Boston.
1,173 A 5 Nov., 1894 W hite, W alter Henry, Boston.
96 A 19 Oct., 1894 White, W illiam Allen, Boston.
1,114 A 31 Oct., 1894 Whitehall, George Edw ard, Boston.
67 A 19 Oct., 1894 Wlntford, Andrew Foster, . Boston.
8 6 8 A 27 Oct., 1894 W hiting, George W ashington W hitney, Boston.
955 A 30 Oct., 1894 W hiting, Lewis, . Danvers.
234 A 17 Oct., 1894 W hiting, W alter Booth, Malden.
1,770 B 19 Nov., 1894 W hitm an, Edson Fobes, Somerville.
437 A 19 Oct., 1894 W hitmore, Albion Stinson, Boston.
2,173 A 30 Nov., 1894 W hitney, Charles Alvano, . Boston.
3,038 A 28 Dec., 1894 W hitnev, Charles Melville, Boston.
1,929 A 2 1 Nov., 1894 W hitney, Edward Melville, New Bedford.
769 A 24 Oct., 1894 W hitnev, W illiam Fiske, . Boston.
51 A 19 Oct., 1894 W hitney, W illiam Herbert, Westfield.
3,718 B 28 Jan., 1895 W hittaker, William Austin, Chicopee.
2,566 A 13 Dec., 1894 W hittemore, Dwight Stanley, Brockton.
1,794 A 19 Nov., 1894 W hittemore, Fred W ebster, Cambridge.
2,243 A 4 Dec., 1894 W hitten, George Edwin, Auburndale.
4 A 13 Oct., 1894 W hittier, Daniel Brainard, . Fitchburg.
1,240 A 5 Nov., 1894 W hittier, Edw ard Newton, Boston.
2,431 A 8 Dec., 1894 W hittier, Francis Fremont, Brookline.
3,710 B 19 Jan., 1895 W hittier, Helen Adelaide, . Everett.
1,402 A 7 Nov., 1894 Wigglesworth, Edw ard, Boston.
795 A 26 Oct., 1894 W ight, Daniel Webster, W est Medford.
3,663 A 19 Jan., 1895 W ight, George Dewitt, New Lebanon, N.Y
3,725 B 28 Jan., 1895 W ilbur, E zra Richmond, . Fall River.
1,141 A 1 Nov.. 1894 W ilbur, Hubert Granville, . Fall River.
1,351 A 7 Nov., 1894 W ilbur, Sarali Mann, . Springfield.
1,676 A 19 Nov., 1894 Wilcox, Dorvil Miller, Lee.
2,238 A 4 Dec., 1894 Wild, George Warren, Norton.
721 A 24 Oct., 1894 W ilder, Raymond Sargent, W orcester.
652 A 2 2 Oct., 1894 W ilder, Sarah Elizabeth, . Boston.
3,583 A 19 Jan., 1895 Wildes, Adeline Wilkins, . Boston.
2 0 B 19 Oct., 1894 W ilinsky, Adolph, Chicopee.
411 A 19 Oct., 1894 W ilkin, Anna Maria, . S. Fram ingham .
1,663 A 15 Nov., 1894 W ilkins, George Henry, Palm er.
2,322 B 8 Dec., 1894 W illard, Mary Antoinette, . Webster.
1,500 A 7 Nov., 1894 W illiams, Augustus Gilbert, Boston.
3,714 B 28 Jan., 1895 Williams, Benjamin Barney, W areham.
1,604 A 1 2 Nov., 1894 Williams, Charles Crosby, . Boston.
128 A 18 Oct., 1894 Williams, Christopher Earle, Cambridgeport.
2,315 B 8 Dec., 1894 W illiams, Clara Augusta, . Boston.
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2 , 8 8 8 A 2 2 Dec., 1894 Williams, Edw ard Russell, Boston.
3,604 A 19 Jan., 1895 Williams, Edward Tufts, . . . . Boston.
2,257 A 8 Dec., 1894 Williams, Frances Elizabeth, Onset.
960 A 30 Oct., 1894 W illiams, Francis Henry, . . . . Boston.
1,396 A 7 Nov., 1894 Williams, H a r o l d , .................................... Boston.
1,069 A 31 Oct., 1894 W illiams, H arry Augustus, New Bedford.
153 A 19 Oct., 1894 Williams, Henry Clarence, Boston.
941 A 29 Oct., 1894 Williams, H enry W illard, . . . . Boston.
260 A 17 Oct., 1894 Williams, Jacob Lafayette, Boston.
293 A 17 Oct., 1894 Williams, J o s e p h , ..................................... Boston.
1,454 A 7 Nov., 1894 Williams, Sara Jane........................................ Palmer.
3,306 B 4 Jan., 1895 Williams, Thomas Francis, Boston.
2,829 B 2 2 Dec., 1894 Willis, Andrew Everett, . . . . Shelburne Falls.
42 B 19 Oct., 1894 Willis, Josiah Greene, . . . . Dana.
1.693 A 19 Nov., 1894 Willis, R e u b e n , .............................................. Somerville.
2,876 A 2 2 Dec., 1894 Willson, G e o r g ia n a , ..................................... Boston.
3,030 A 28 Dec., 1894 Wilson, Charles Milo, . . . . Shelburne Falls.
756 A 24 Oct., 1894 Wilson, Charles Oscar, . . . . Lowell.
3,170 A 3 Jan., 1895 Wilson, D a r iu s , .............................................. Boston.
1,522 A 7 Nov., 1894 Wilson, George Slocomb, . . . . Boston.
979 A 30 Oct., 1894 Wilson, Howard Eugene, . . . . Chester.
925 A 29 Oct., 1894 Wilson, John Bradford, . . . . Mansfleld.
3,171 A 3 Jan., 1895 Wilson, Nettie Frances Mosher, Boston.
2.506 A 1 0 Dec., 1894 Windsor, Sarah Sweet, . . . . Boston.
3,246 A 4 Jan., 1895 Wing, Clifton E l l i s , ..................................... Boston.
2,901 A 2 2 Dec., 1894 Wing, Edward Pay son, . . . . Lynn.
595 A 2 2 Oct., 1894 W inkler, Joseph Alexander, Boston.
179 A 19 Oct., 1894 W inkley, Jonathan Wingate, Boston.
2,018 A 30 Nov., 1894 Winn, Charles Henry, . . . . Boston.
380 A 19 i_Oct., 1894 Winn, W illiam J o h n , .................................... Cambridge.
1 , 2 1 2 A 5 Nov., 1894 Winslow, Edw ard Smith, . . . . Easthampton.
383 A 19 Oct., 1894 W inslow, Kenelm............................................ Newton.
1,372 A 7 Nov., 1894 Wiswall, Edw ard Hastings, W est Newton.
1,445 A 7 Nov., 1894 W itham, Charles Henry, . . . . Cambridge.
3,639 A 19 Jan., 1895 W ithington, Alfreda Bos worth, . Pittsfield.
506 A 19 Oct., 1S94 W ithington, Charles Francis, Boston.
1,404 A 7 Nov.. 1894 W itt, S t e p h e n , .............................................. North Dana.
1,867 A 2 1 Nov , 1894 W itter, W ilbur Fiske, . . . . North Brookfield.
1,408 A 7 Nov., 1894 Wolcott, G r a c e , .............................................. Boston.
3,276 ß 4 Jan., 1895 Wolcott, Joseph A rthur, . . . . Cambridge.
355 A 17 Oct., 1894 Wood. A l b e r t , .............................................. Worcester.
161 A 19 Oct., 1894 Wood, Edw ard Stickney, . . . . Boston.
2,095 A 30 Nov., 1894 W ood, Henry A u stin ,..................................... W altham.
3,022 A 28 Dec., 1894 Wood. Julia B e a r d , .................................... Worcester.
861 A 27 Oct., 1894 Wood, Nelson Mervin, . . . . Boston.
1,264 A 5 Nov., 1894 Wood, Norman Perkins................................. North field.
3,021 A 28 Dec., 1894 Wood, Rosto O w i n , ..................................... Worcester.
'835 A 26 Oct., 1894 Wood, Stephen Andrew, . . . . Bedford.
2,963 A 26 Dec., 1894 Woodbridge, Luther Dana, W illiamstown.
2,580 A 13 Dec., 1894 W oodbury, Charles Edward, Arlington.
2,842 A 2 2 Dec., 1894 W oodbury, George Edwin, Methuen.
397 A 19 Oct., 1894 W oodbury, Louis Augustus, Groveland.
2,772 A 19 Dec., 1894 Woodbury, Stillman Philetus, . Miller’s Falls.
1,225 A 5 Nov., 1894 Woodburv, William Richardson, Boston.
3llG9 A 3 Jan , 1895 Woodill, (George F ranklin .............................. Lynn.
1,894 A 2 1 Nov., 1894 W oodman, Aurin Payson, . . . . Essex.
1,134 A 1 Nov., 1894 W oodman, George Sullivan, Newtonville.
2^090 A 30 Nov., 1894 W oodman, Julia Frances, . . . . Melrose
3^080 A 28 Dec., 1894 Woodruff, Morgan Lewis, . . . . Pittsfield.
1,218 A 5 Nov., 1894 Woods, Charles Edwin, . . . . Lunenburg.
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1,663 A 12 Nov., 1894 Woods, Charles Livingston, Lowell.
149 A 19 Oct., 1894 Woods, F rank Aylmer, . . . . Holyoke.
50 A 19 Oct., 1894 Woods, Jarvis U r ia h ,..................................... Holyoke.
2.251 A 4 Dec . 1894 Woods, Jonathan Henry, . . . . Brookline.
250 A 17 Oct., 1894 W oods, W i l l i a m , ..................................... Boston.
859 A 27 Oct . 1894 Wood vine, Denton George, Boston.
2.754 A 19 Dec . 1894 W oodward, Johnson Rufus, Oxford
1.991 A 27 Nov., 1894 Woodward, Lemuel F ox , . . . . Worcester.
596 A 22 Oct., 1894 W oodward, Samuel Bavard, Worcester.
2,795 A 22 Dec., 1894 W oodworth, Dwight Sidnev, Fitchburg.
150 A 19 Oct., 1S94 W oolly, Em m a Myrtice, . . . . Boston.
2.591 A 13 Dec.. 1S94 W orcester, A l f r e d , ..................................... W altham .
314 A 17 Oct.. 1894 W orcester, Charles Pomerov, . Newton.
3,128 A 28 Dec., 1894 W orcester, E dw ard .......................................... W altham.
2.361 A 8 Dec., 1894 Worcester, Fitzwilliam Sargent, Peahodv.
1,319 A 7 Nov., 1894 W orcester, George W aldron, Newburyport.
2,100 A 30 Nov., 1S94 A\ orcester, John Fonerden, Clinton.
2,103 A 30 Nov., 1894 W right. E rw in ................................................... Lynn.
447 B 19 Oct., 1894 W right, F rank Edw ard Kemble, Worcester.
1,959 A 27 Nov., 1894 W right, Helen La Forest, . . . . Boston.
3,518 A 14 Jan., 1895 W right, Jam es Henrv, . . . . N atick.
433 A 19 Oct., 1894 W right, John Hom er....................................... Boston.
914 A 29 Oct., 1894 W right, Mary Jan e .......................................... Boston.
134 A 19 Oct., 1894 W right, W alter Melvin, . . . . Orange.
2.435 B 8 Dec , 1894 W right. W illiam, . . . • » . Boston.
1,542 B 7 Nov., 1894 W unsch, P a u l i n a , ..................................... Greenfield.
975 A 30 Nov., 1894 W ylie, Ella Rosalind, . . . . Boston.
2,644 A 17 Dec., 1894 W ym an. John Lansen, . . . . Onset.
787 A 26 Oct., 1894 W ym an, M orrill,.............................................. Cambridge.
2,414 A 8 Dec., 1894 W ym an, Samuel Edwin, . . . . Cambridge.
3,290 A 4 Jan., 1895 Yale, Charles H e n r y , ..................................... W are.
3,155 A 3 Jan., 1895 Yale, Jo h n .......................................................... Ware.
1,169 A 5 Nov., 1894 Yale, Joseph Cummings, . . . . Boston.
2.622 A 14 Dec., 1894 Yenetchi, H enrv Ainsworth, Belmont.
2.618 A 14 Dec., 1894 York, Roger Sherm an, . . . . Boston.
2,761 A 19 Dec., 1894 Yorke, Albert D an ie l,..................................... Lowell.
2,060 A 30 Nov., 1894 Young, Benjamin H erbert.............................. Amesbury.
886 A 27 Oct., 1894 Young. Charles Savw ard................................ Stoughton.
2,269 A 8 Dec., 1894 Young, Edgar W illiam, . . . . Everett.
1.208 A 5 Nov., 1894 Young, Edm und Sanford, . . . . Boston.
759 A 24 Oct., 1894 Young, John Daniel........................................ W inthrop.
443 A 19 Oct., 1894 Young, John Francis, . . . . Boston.
2,717 A 17 Dec., 1894 Young, John Franklin, . . . . Newburyport.
1,723 A 19 Nov., 1894 Young, Leyander John, . . . . Haverhill.
725 A 24 Oct., 1894 Young. W illiam Henri Antonio, Springfield.
1,736 A ! 19 Nov., 1894 Yvon. Jean Baptiste Wilfred, Fitchburg.
100 A 19 Oct., 1894 Zabriskie, Frank Hunter, . . . . Greenfield.
2,989 B | 28 Dec., 1894 Zannos, George Anast, . . . . Boston.
1,050 A 31 Oct., 1894 Zi6elman, M a x , .............................................. Boston.
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3 ,866 B 29 Mar. 1895 Knight, W illiam H enry Anderson, . Lynn.
3 ,8 0 0 B 25 Mar. 1895 Clarendon, James Campbell, Holyoke.
3 ,8 6 8 A 22 Apr., 1895 Bovnton, Royal Bullard, . . . . W est Townsend.
3 ,869 B 22 Apr., 1895 Butnam, W illiam Aaron, . . . . Boston.
3 ,870 B 22 Apr., 1895 Hart, Charles O liv e r , ..................................... Cambridge.
3,871 B 22 Apr., 1895 Sanders, Edward Melvin, . . . . Charlestown.
3 ,872 B 22 Apr., 1895 Boynton, Stella W ........................................... Fitchburg.
3 ,873 B 22 Apr., 1895 Harvey, E lvira Adelaide................................ Boston.
3 ,8 7 4 B 22 Apr., 1895 Humes, Albert Henry. . . . . Boston
3 ,9 0 8 B 22 Apr., 1895 Breton, Joseph H , ..................................... Lowell.
